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R e u n i ó n q u e a c a b a a t i r o s 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s . R e o r g a n i z a c i ó n d e u n c o m i t é d e 
d e b a r r i o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r q u e t i e n e u n f i -
n a l s a n g r i e n t o . S e l a m e n t a n l o s s u c e s o s . 
S e t r a t a d e p e r s o n a s c o n o c i d a s . 
Crónica del Puerto 
{Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Marzo 8, 5'25 p. m. 
Desde Mogotes,—en el camino de 
Vinales—donde está convaleciente el 
coronel Sobrado, gobernador provin-
cial, acaban de telefonear a la Jefa-
tura de la policía municipal que en 
Paso Viejo se encuentran heridas de 
gravedad conocidas personas políticas. 
L O S H E C H O S 
Oportunamente salieron para Paso 
Viejo a reorganizar el Comité de Ba-
rrio del partido conservador, los seño-
res Herminio Cuervo, sobrestante de 
Obras Públicas, Heliodoro Gil, conse-
jero provincial. Pío Perro, comercian-
te, un individúo nombrado Chaparra 
y un policía municipal de Consolación 
del Sur. 
No se tienen noticias concretas, pe-
ro a consecuencia de disgustos surgi-
dos en la reorganización se produjo un 
tiroteo formidable y una confusión ge-
L A S V I C T I M A S 
Se dice que Chaparra ha resultado 
nuerto; Herminio Cuervo, herido gra-
ve y Heliodoro Gil, también grave-
mente herido. 
E l Chaparra pertenece a la clase de 
color; Herminio Cuervo es miembro 
de tina extensa familia muy estimada 
en Pinar del Río y en San Luis prin-
cipalmente ; y Heliodoro Gil es un ba-
tallador político, perteneciente a esti-
mada familia de San Juan y Martí-
9^ xLíc ̂ q-v» lt«**?*M«*Aíí hwriuoa. -
A U X I L I O S 
Acaban de salir el jefe de policía, 
el juez de instrucción, tres médicos y 
dos ambulancias. 
Se nota expectación en la ciudad. 
Muchas personas están saliendo al ca-
mino de Vinales a esperar a los heri-
dos. 
Hernández. 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
(Por teléfono.) 
E l suceso sangriento objeto de mi 
telegrama de esta tarde, ha tenido el 
siguiente origen: 
Para hoy se había convocado a los 
elementos conservadores de los barrica 
de San José, Paso Viejo, Guayaba, 
Marqués Sandias y Owas, para reor-
ganizar los comités de dichos barrios, 
comenzándose así la reorganización del 
término municipal. 
A l de San José, como al de los otros 
barrios, concurrieron diversas perso-
nalidades políticas de esta ciudad, y 
con los elementos de ese barrio forma-
ban un contingente- como de 300 per-
sonas. 
Primero se reunieron los elementos 
de cada grupo; poftistas y sohradis-
tas en lugares próximos, separada-
l i t e y c o b a r d e 
id 
Bajo el título que precede ha pu-
blicado E l Fénix de Sancti Spíritus 
una carta del presbítero don Miguel 
Font y Llagostera, protestando enér-
gicamente, por ser uno de los tres cu-
ras acusados, con motivo de su visita 
a Morón, adonde concurrió en unión 
de otros dos sacerdotes y varias per-
sonas más para la bendición de una 
planta eléctrica. 
No reproducimos la carta referida, 
porque ya está bien demostrado que 
dichos sacerdotes y los españoles que 
les acompañaban han sido calumnia-
dos. 
Por lo demás, es bien curioso que 
los españoles intransigentes y los clé-
rigos oscurantistas a quienes se que-
ría ahorcar o poco menos, no cometie-
ran otro delito que el de bendecir o 
asistir a la bendición de una nueva 
planta eléctrica. 
Los retrógados y escurantistajs ben-
diciendo la luz eléctrica, y loe sabios, 
librepensadores y progresistas que-
riendo arrojarlos, por ello, a la hogue-
ra de la inquisición anticlerical. 
Bien dicen los franceses cuando ase-
Rnran que le noin ne fait rien a le 
ahosé. 
mente al sitio donde se iba a celebrar 
la magna asamblea. 
Y cuando ambos núcleos empezaron 
a reunirse sin llegar a realizarlo del 
todo, por motivos de aclamaciones -a 
los jefes de cada agrupación, sK jue 
hasta ahora haya podido averiguarse 
cuál fué el inicio de la colisión, se cru-
zaron varios tiros de revólyer, dando 
lugar ello a'lo que telegrafié esta tar-
de, resultando dos muertos y 4 heridos 
sabidos. 
Hay otros leves que fueron a sus 
casas. 
E n el lugar del suceso se constituyó 
el Juzgado, acudiendo también todas 
las autoridades civiles y militares, y 
tres médicos," que " füerou en automó-
vil. Después de la cura fueron trasla-
dados a la capital. 
E l primer herido se llama Pío Ce-
rro, presidente del Comité .Conserva-
dor del Barrio de San José. Presetfta 
herida de bala en el carrillo derecho, 
menos grave. 
E l segundo en llegar, Tomás Her-
nández, sitiero, con herida en la región 
escapular, meno sgrave. 
E l tercero, José Romero, herido en 
el hipocondrio, gravísimo. 
E l Consejero Provincial Heliodoro 
Gil, con dos heridas: una en la región 
superior del pecho y otra en una pier-
na : estado grave, 
Herminio Cuervo, sobrestante de 
O. P. Falleció cerca de la población 
al ser trasladado. 
E i moreno «rose Martméí, muerto 
en el lugar del suceso. 
Por orden del Juzgado hay los si-
guientes detenidos: 
Aurelio Molina, empleado del Go-
bierno Provincial, José Díaz, policía 
municipal de Consolación del Sur; 
Juan Alvarez Campo, sereno de la Je-
fatura de Sanidad; Crescencio Rodrí-
guez, Telesforo Simón y otros presen-
tes en el lugar del suceso. 
E l público comenta con acritud lo 
ocurrido, por más que dada la tiran-
tez existente, no le sorprendieron los 
hechos. Al mismo tiempo teme nuevos 
desórdenes. . 
E l cadáver de Herminio Cuervo, fué 
conducido a casa del doctor Cuervo, 
tío de la víctima, en donde fué tendí-
do. 
Heliodoro Gil quedó en casa ae su 
cuñado Juan Montes para su asisten-
cia. 
E n la Calzada de Vinales, kilóme-
tro 14, ocurrió el suceso, siendo la pri-
mer noticia trasmitida por el Gober-
nador. 
' ' E l Correspoiw?. 
A C C I D E N T A D A T R A V E S I A D E L C O R R E O A L E M A N 
Tuvo d o c e d í a s d e m a l t i e m p o . U n g o l p e d e m a r l e l l e v ó l a m a q u i n i l l a 
d e l a d e s c a r g a . L o s b a r c o s q u e s a l i e r o n p a r a M é j / c o no l l e v a r o n c a r g a 
n i pasajeros d e l a H a b a n a . E l C ó n s u l , s e ñ o r E s t e v a , q u e h a s i d o 
l i m a d o p o r s u g o b i e r n o , n o p u d o e m b a r c a r a y e r . 
F L K R O N S P R I N C E S S I N C E C I L I E 
E l vapor alemán Kr&mpi'incessin 
rior de la República señores: Gustavo j se ha presentado aquí, negóse a llevar! 
Lubinus, Francisco de Uriarte, Celes- j pasajeros para los citados puertos 
Cccüie, que había entrado en puerto j tino Jáuregui, Felipe Moretón, Angel i jicanos. 
el sábado, a las diez de la noche, fué Machaca y su esposa, señora Leonor Infinidad de personas acudieron 
despachado por la Sanidad Marítima ¡ üraya de Machaca; José Sánchez Al- | ayer a las oficinas de la Hamburgue-
L A N O T I C I A S E N S A C I O N A L 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer varios telegramas del Gober-
nador provincial interino de Pinar del 
Río, dándole cuenta de que en momen-
tos en que se reorganizaba un comité 
conservador situado en el kilómetro 
12 de la carretera de aquella capital 
a Vinales, había ocurrido un hecho 
sangriento. 
Según dichos telegramas, resultó 
muerto un moreno cuyas generales se 
ignoraban, si bien se asegura ser na-
tural de Consolación del Sur, y heri-
dos los señores Heliodoro Gil, Conse-
jero Provincial, con un balazo en el 
pecho y otro en una cadera; uno de. 
los candidatos a la Presidencia del ci-
tado comité, el señor Herminio Cueiv 
vo, empleado de obras Públicas, vm 
dos balazos también, uno que le atra 
viesa el cráneo y otro la vejiga, ambos 
de carácter grave, un moreno con un 
balazo en la espalda y el señor Ferro, 
con una herida leve. 
Al lugar del suceso acudieron los 
médicos forenses y fuerzas de la ru-
ral, policía y autoridades. 
E l orden quedó restablecido poco 
después. 
ayer a primera hora. 
A C C I D E N T A D A T R A V E S I A 
E l K . Cccili" salió de la Coruña el 
21 de'Febrero, y desde ese día hasta 
el 5 del corriente mes de Marzo estu-
vo luchando con los efectos de un mal 
tiempo espantoso. 
E l fuerte viento arbolaba mucha 
mar, y ambos dificultaban la marcha 
del vapor, ocasionando las molestias 
consiguientes a los pasajeros. 
E l día 23, a las 48 horas de haber 
¿alido de la Coruña, un golpe de mar 
arrasó con la maquinilla de descargar, 
qute tenia el K . Cecilie en la cubierta 
de proa. 
Y se Crée'qüc'la" cárga'también ha-
ya sufridp ¿Igo a consecuencia de los 
fuertes y. repetidos bandazos que dió 
el barco- durante toda la travesía, a 
excepcióti "dé los dos últimos días en 
aue hallaron un tiempo más bonanci-
ble. 
Entre el pasaje no se registró nove-
dad alguna como consecuencia del mal 
tiempo. 
L O S P A S A J E R O S 
Sumaban en total 170, y de ellos 
116 desembarcaron en esta capital, si-
gui.fndo viaje para Veracruz los ó4 
UN CONSUL 
Don José Robleda, que era Cónsul 
de Cuba en la Coruña, llegó ayer en 
el correo alemán. 
Ha sido trasladado a I'once, Puerto 
Rico, y va a tomar posesión de dicho 
consulado. * 
C O M E R C I A N T E S 
E n el K . CccÜie regresaron los co-
merciantes de esta uloza y ilel inte-
varez, Matías Gutiérrez, Daniel Díaz • sa-Americana con el fin de sacar pa-
y familia y Juan A. Alvarez Builla y j sajes para Méjico, pero ninguna pudo 
E l pas^o de Carnaval.—Los ^.uuuos del Ayuntamiento. 
su esposa, señora María Fernández de 
Builla. 
E l ingeniero inglés Mr. George Hu-
ber. 
Y las señoras Carmela Arluce y Ma-
ría Luisa de Varona. 
*DE T R A N S I T O 
Para Veracruz siguieron viaje: 
E l Secretario del Consulado Gene-
ral de Méjico en Hamburgo, señor Ig-
nacio Morán y Mariscal. 
E l periodista Ledo. José Ferrei y 
familia, ex-director de "El'Demócra-
ta" y " E l Intransigente," de Méjbo. 
E l Ledo. Ferrel llevó también la co-
misión del Gobierno de visitar diver-
sas Universidades europeas para que 
estudiara su organización. 
E l joven Miguel Padilla, que está 
estudiando la carrera de derecho en 
París, pensionado por el gobierno me-
jicano. 
E l rico hacendado don Manuel Lo-
zano v su joven esposa señora Car-
men Mondragón, hija del general me-
jicano del mismo apellido, que fué Mi-
nistro de la Guerra del general Huer-
ta, en los primeros meses de su go-
bierno. 
E l estudiante de ingeniería -Tov.. P . 
Revés, nue regresa a su país. Mélico. 
Mr. Luduviens Diener. miembro del 
Club NánHeo de H«mburgo. que se di-
rige a Chiapas. Méjico, donde posee 
cuantiosos intereses. 
E L N A U F R A G I O D E L A MOWATT 
E l capital O'Rantzan, del K. Ceci-
lia, nos dijo que el 5 había reeibilo 
un Mareonigrama del capitán del Al-
fonso X I I I señor Sopelana, partici-
pándole el naufragio de la barca ame-
ricana MoxvaH y su incendio para evi-
tar que el rasco quedase flotando y 
pudiera ocasionar un grave accidente 
a cualquier barco que trajese igual 
derrotero. 
Por cierto, nos dijo el capitún 
O'Rantzan, que cuando recibí el cita-
do aviso del capitán Sopelana, estaba 
yo refiriéndole a varios pasajeros que 
el día 30 de Octubre último había ha-
llado en mi derrota, navegando por 
la costa norte de España, al vapor 
francés '<Patric,,* que se estaba hun-
diendo, y entonces recogí a los 22 tri-
pulantes, incendié el barco para evitar 
el derflicto y le avisé por la telegrafía 
sin hilos al propia capitán Sopelana, 
cuyo bareo—que era también el " A l -
fonso XIIT"—venía detrás del Krom-
priveessin Crcüip. 
E.sta curiosa coincidencia llamó mu-
cho la atención del capitán O'Rant-
zan. 
NO L L E V A P A S A J E R O S 
Ayer tarde salió el K . Cecttie con 
rumbo a Veracruz y Tampi^o. 
L a Casa Consignataria. temerosa de 
que las autoridades de Méjico decre-
ten alguna medida cuarentenaria con-
tra las procedencias de la Habana, a 
consecuencia del caso de bubónica que 
Cuba en la Exposición 
de San Francisco 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de ayer, nombró a los 
señores Francisco J . Centurión y E d -
mundo Frederick, arquitecto e ins-1 
pector, respectivamente, de las obras 
de construcción del pabellón de Cuba 
en la Exposición de San Francisco de 
California. 
ROBO D E P R E N D A S 




desde el escenario del teatro Martí, 
habiendo concurrido al mismo un nu-
meroso público de alumnos y maes-
tros de la Habana y otras personas en 
reoresentación de colectividades pe 
trióticas. 
Actos de esta clase enaltecen el sen-
HOMENAJE AL MARQUES DE SANTA LUCIA 
Cívico y patriótico fué el organiza-cstudiándolo a la luz de las ideas de 
do por los maestros de la Habana, los revolucionarios modernos de E u 
ropa y América. Examinó las cuali-
dades de Salvador Cisneros como pa 
residió el acto el Presidente del ktriota, como apóstol de un ideal p3r 
oia , general Sánchez Agramonte, ¡-«1 que se sacrificó toda su vida. 
L a notable oración del doctor Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, fué cívica 
y patriótica en alto grado, enaltecien-
do las virtudes y los actos del gran 
Marqués de Santa Lucía, para ense-
ñanza de la juventud que le escucha 
ba en el .teatro Martí. 
De*»nnés el doctor José Lorenzo 
Castellanos oronunció un h-eve y elo-
cuentísimo discurso, ^tudiando el oa-
triotisno como sentamiento y como 
fué el Marnués de Santa Lucía en-
oamaoión del sentimiento natriótico 
•en Cuba, enn arr»nnnes vibrantes. 
Una joven recitó nn bello soneto 
j^timiento nacional cubano Pronunció 
Al levantarse el dueño de la casa de doctor Tírvdolfo Rodríguez de Ar-
préstamos situada en Suárez 34, se-¡nías, catedrático de Historia TJniver 
ñor Manuel Gancedo, se encontró so- UwO del In«tituto. nn discurso elocueh 
bre el mostrador del establecimiento •Mnio. lleno de a1ta«i pn^fianTias ^ 
varios estuches vacíos, y al practicar y ^ p ^ a T r o W Ta vida del io«Í3™ 
un registro notó la falta de prendas i Maroués de Rauta Lnoía. «»n los he-
por valor de 800 pesos. Ufo* & Ta Hi«torwi de Cuba, d^de 
Se supone que el ladrón quedó den- IPñO bn«t„ nuestros día«í. Analizó el I del doot^r rg-arte a Salvador O w n ^ 
tro del establecimiento al cerrarse las doctor TWinenez de Armas la rpore 
puertas del mismo. lecntación del marqués democrático.. 
ros. terminando el «olpnine bom^naje 
con las notas del Himno KacionaL 
El Presidente en 
l a Tropical" 
Invitado por los señores don Cos-
me y don Julio Blanco Herrera el 
señor Presidente de la República'con -! 
c u m ó ayer a la acreditada fábrica de I 
cerveza " L a Tropical", en la cual fué ; 
obsequiado con un espléndido almuer- | 
zo, del que disfrutó también la distin 
gnida familia del jefe del Estado, el 
Mayordomo de Palacio, señor Armas, 
y algunos Secretarios del Desoa^ho. 
Poco antp^ de las cinco de la tarde 
regresó a P l a c i ó el general Menocal 
fon su familia. 
HURTO 
Cándido García López, de Rayo 82 
participó a la policía que un indivi-
duo nombrado Juan Franco, cuyo do-
micilio ignora, le llevó una caja 'de he-
rramientas, que estima en 55 pesos 
plata. 
lograr su objeto. 
Ni el cónsul general de dicha Repú-
blica en la Habana, don Manuel E s -
teva, que ha sido llamado por su go-
bierno, pudo embarcar debido a la cir-
cunstancia antes expresada. 
I G U A L M E D I D A 
Idéntica medida han tomado las 
agencias de la Trasatlántica Española 
y de la Trasatlántica francesa. 
Los vapores correos Alfonso X I l l y 
Espagne, que salieron ayer para Ve-
racruz, no llevaron carga ni pasaje-
ros procedentes de la Habana. 
Y los respectivos capitanes negaron 
permiso al pasaje de tránsito que tra^ 
jeron, para que vinieran a tierra. 
E L I N V E R G I L E 
Este vapor de bandera inglesa lle-
gó ayer de Baltimore con cargamento 
de carbón mineral, consignado a est» 
plaza. 
E L U L I D I A 
Para Cárdenas, a cargar azúcar, «a» 
lió ayer el vapor inglés Ulidia. 
E L C H A T H A N A 
Este vapor alemÁn se hizo a la mar 
ayer con rumbo a Tampico. 
E L F R E D U E S 
Despachado para Ñipe, salió ayer el 
vapor noruego Predues. 
El c r i m e n de 
P e d r o B s t a i i c o y r l 
S E CONFIRMA QUE L A V I C T I M A 
F U E UN COMISIONISTA QUE 
A N T E S E S T U V O D E D E P E N -
D I E N T E E N " L A ACACIA".—< 
T R A B A J O S D E L JUZGADO.-^LA 
D E S A P A R I C I O N D E L TURCO 
NALUM. 
(Por telégrafo.) 
Pedro Betancourt, Marzo 8, 7 p. m. 
Las úl t imas' noticias sobre el cri-
men sensacional descubierto en esta 
comarca, son de que confrontados to-
dos los datos facilitados al Juzgado 
de instrucción por el comerciante de 
esa capital, señor Jo»é Ruiz, puedo 
muy bien ser el cadáver encoiítrado 
el de Eupebio Delgado, dependiente 
que fué de la joyería " L a Acacia," 
de la Habana, y últimamente comí-
sionista de la casa de don José Rniz. 
Delgado desapareció en Enero úl-
timo. 
E l iuez Mercoehini ha dispuesto 
que el «^ñor Ruiz exhume las rooas y 
los objeto5? encontrados al cadáver, 
para confirmar la identificación. 
Se cree que el cadáver ha sido tras-
ladado en ferrocarril de un punto a 
otro, lo oue viene a comolicar el su-
ceso, pues tendría necesariamente que 
haber intervenido muchas personas. 
No obstante, también pudiera ser 
el muerto el turco Nalum, vendedor 
di» prendas que estuvo la semana an-
terior en ésta, y de quien no se tienen 
noticias. 
E l suceso está en camino de escla-
recerse. 
V I L L A R . 
De Remedios 
(Por telégrafo.) 
SIN S E R V I C I O S 
F A R M A C E U T I C O S 
Remates, Marzo 8, 8a. m. 
L a farmacia de la localidad ha side 
cerrada por el inspector provincial, a 
consecuencia de no tener regente. 
Lleva tres días de cerrada. 
La farmacia más cercana está en el 
pueblo de Guane y dista 8 leguas. 
E l pueblo de los Remates clama por 
que se le solucione esta situación difi-
cü. 
• • E l CcrrespomdL 
A G l ' A D O S D I A R I O D £ L A M A R I N A M A R Z O 9 D E 1 9 H 
SECCION M 11 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A v l B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
M v r z o 7 
P a t a e s p a ñ o l a . . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a .... 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S .... 
9 8 ^ a 9 9 % V . 
8% a B % % P . 
a 9 ^ 5£ P. 
_ a 5*33 e n plata . 
_ a 5-34 
_ a 4-26 e n plata . 
> a 4-27. I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a a 1-09; i' 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Marzo 7 de 1914. 
Azúcares.—Las buenas disposicio-
nes que se notaban en los comprado-
res, a fines do la pasada semana pa-
ra operar en mayor escala se desva-
necieron por completo desde el prin-
cipio de esta, con motivo de las bajas 
que se anunciaron de Londres y de 
Nueva York, siendo tanto más sor-
prendente esta cuanto que se espera-
ba que la reducción en los derechos 
que empezó a regir en los Estados 
Unidos desre el primero del actual, 
produciría una pequeña alza en los 
precios; pero esta favorable circuns-
tancia quedó totalmente anulada por 
la fuerte presión que se hizo sobre 
aquel mercado para vender las gran 
des partidas en puerto y a flote de 
azúcares de Cuba y Puerto Rico, pre-
sión de que se vadieron los compra-
dores para bajar su límite de 2 cts. 
c. y f., y aceptada la reducción por 
los vendedores, cambiaron de manos 
a dicho precio sobre 200,000 sacos 
para embarque de Marzo. 
E n vista de las grandes ofertas que 
se siguen haciendo, no sería extraño 
que los precios bajaran nuevamente, 
pues cubiertas ya por algún tiempo, 
las necesidades de los refinadores, es 
probable que reanudarán sus opera-
ciones solamente con otra reducción 
en los precios. 
Los bajos precios que rigen en 
Nueva York indujeron a los compra-
dores europeas a entrar nuevamente 
en el mercado y adquirieron en la "pa-
sada semana unas 15,000 toneladas a 
precios equivalentes a 2.1116 y 2.1'i32 
cts. c. y f. y de no haber reducido su 
límite a, 2.03.1 i2 cts. hubieran sido 
mayores las ventas para aquel desti-
no; pero esperanzados los vendedo-
res en que el mercado había de subir 
pronto, se negaron a hacer nuevas 
concesiones. 
E l restablecimiento de la normali-
dad en los negocios dependerá en ade-
lante exclusivamente de la actitud en 
que se coloquen los productores cu-
banos y la defensa que hagan de sus 
azúcares. 
E s de esperar que en vista de la re-
lativa facilidad con que se pueda ob-
tener dinero para pignoraciones, se 
aprovecharán de ella muchos hacen-
dados en vez de aceptar los precios 
ruinosos que reinan en la actualidad, 
para sujetar sus azúcares, en espera 
de un mercado más favorable. 
Las ventas dadas a la publicidad 
en la semana suman 41,905 sacos, que 
cambiaron de manos en la forma que 
se reseña más abajo, contra 41.050 en 
la semana anterior: 
, E n la Habana 
2,700 sacos centrífuga pol. 96.1Í2-
97, de 3.87.60 a 3.83. Tras-
bordo en Bahía. 
3,625 ídem ídem pol. 95.1¡2-96, de 
3.76 a 3.65 rs. arroba. Idem 
idem. 
E n Matanzas 
6.500 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.82 a 3.75 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.75 rs. arroba. 
E n Sagua 
13,500 sacos centrífuga pol. 96-
96.1 ¡2, de 3.75 a 3.72 rs. arro-
ba. 
E n Cieníuegos 
4.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.78 rs. arroba, en almacén. 
11,470 idem idem pol. 90-97, de 3.90 
a 3.84 rs. arroba, al costado 
del barco. 
150 idem azúcar de miel pol. 
89.1 ¡2, a 2.83 rs. arroba. 
Idem. idem. 
Por los motivos que se expresan | 
más arriba, este mercado cierra hoy I 
quieto y poco sostenido, quedando a I 
la espectativa de la marcha de Nueva 
York, tanto los compradores como 
los exportadores. 
Cotizamos: 
3.9Í16 a 3.518 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95V2Í96, y de 2.9Í16 a 2.5¡8 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
88-90. 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centrífuga, 
base 96. de polarizaciá^ 1 
1914: 
Promedio Ira . quincena de Febre-
ro, 3.859 reales arroba. 
Idem segundan quincena idem, 
3.710 rs. arroba. 
Idem Febrero, 3,788 rs. arroba. 
Promedio de Enero, 3.6590 rs. 
1913: 
Promedio de Enero 3.9099 rs. @ 
Idem Febrero, 3.8150 rs. @. 
L A Z A F R A 
E l tiempo ha seguido seco y frío, 
condiciones muy favorables para la 
molienda y el rendimiento de la caña, 
habiendo seguido la primera sin in-
terrupción notable en la ma^or parte 
de los centrales. 
A pesar de la escasez de braceros 
en varias comarcas, han sido muy 
grandes los arribos a los puertos de 
embarque. 
Continúa la preparación de terre-
nos para las siembras de Primavera 
y presentan buen aspecto tanto los 
campos de caña nueva como los de re-
toños. 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de la isla 
hasta el 28 de Febrero, ha sido como 
sigue: 
1914 1913 1912 
Tons. Tont Tona. 
tuvieron en la misma Bolsa sin va-
riación a 649 francos, las Preferidas 
y a 128 idem la Beneficiarías. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores y de que hemos sabi-
do en la semana, suman "5,000 accio-
nes, contra 7,600 idem la mena pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los si-
guientes precios al cotnado y a pla-
zos : 
Ferrocarriles Unidos: 4,100 accio-
nes, de 92 a 91.1 ¡4 por ciento al Con-
tado y de 92.3|4 a 93 por 100 a Plazos. 
Banco Español: 100 acciones de 
95.3¡4 a 95.1Í8 por 100 al Contado. 
Tranvías Eléctricos: 400 aciones 
Comunes, de 90.518 a 90.Ü2 por 100 
al Contado y a 90.1 i 2 por 100 a Plazos 
50 idem Preferidas, a 103.314 por 
100 al Contado. 
Compañía Telefónica: 300 acciones 
de 83 a 80 por 100 al Contado y de 
81.3|4 a 80 por 100 a Plazos. 50 idem 
Preferidas, a 96 por 10 Oal contado. 
Plata española.—La cotización de 
la plat? ha fluctuado durante la se-
mana de 98.3|4 a 99 por 100, cerrando 
hoy a los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 





riormente. ....... $ 8001,600 
En la semana.... 
Total hasta el 21 
de Febrero , 
Idem en igual fe-
cha del91C 






En la semana. _ 
Total hasta el 21 
de Febrero _ I . 
Id.en igual fe-
cha de t0UL~l 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
—• P O R E L 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C o d a 
eS EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO S03RE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
T LAS BALEARES, = 
I I H 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes. . . . y > 
Lulsee 
Peso plata española. 
40 centavos T>lata id. 
20 centavos p\ata id. 









liendo. . . 173 170 170 
Acúcar recibido 
En la semana. 120,073 108,010 8-2,812 
Desde princi-
pio de zafra 914,650 799,356 619,̂ 8 
Exportado . . 476,118 532,463 388.157 
Consumo. . . 20,021 15,142 17,279 
Existencia . . 424,511 351,371 273,879 
Aguardiente—El consumo local «1-
t*ae limitado por la ley de impnestoe. 
y no obstante no pasar de modérala 
la demanda para la exportación, los 
precios rigen sostenidos, a $25 los 130 
palones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 grados, en pipas de castaño pa-
ra embarque. 
E l ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, paro la exportación, se cotiza 
de $22 a $23 pipa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Chalmette. New Orleane. 
„ 11—Sara toga. New York. 
„ 11—Saint Laurent Havre. 
„ 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Vivina, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Monterey. New York. 
„ 14—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
14—Chalmette. New Orleane. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalan. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase **natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya,** " E l 
Infierno"' y "Cárdenas," de $36 a 
$37 los 172 galones y el desnaturaliza-
do marca "Otto," para combustible, 
a 7 cts. americanos el litro, sin enva-
se. 
Cera.—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
rilla de primera y a $34 el quintal de 
segunda. 
. .Miel de Abejas.— Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos el galón, con envase, para la 
exportación. 
I B R C A D O D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios.— Ha continuado preva-1 
lociendo mucha quietud en este mer-
eado a pesar de lo cual las cotizacio- i 
nes siguen denotando firmeza, con j 
motivo del alza en Nueva York por 
letras sobre Europa. 
Aciones y Valores.— Nuestro mer-
cado de valores abrió sostenido, aun-
que poco activo, y se mantuvo en las 
mismas condiciones durante los pri-
meros días de la semana, en los cua-
les los tipos, particularmente por ac-
ciones de los Feríocarriles Unidos y 
el Banco Español se fueron afirman-
do hasta que una baja anunciada do 
Londres en la cotización de las pri-
meras hizo que añojtran sus precios 
aquí y con ellas las cotozaciones de 
los demás valores, esceptuando sola-
mente las acciones del Banco Español, 
las que, con motivo de haber tenido 
un alza en la Bolsa de París, se sos-
tuvieron con relativa firmeza, a pesar 
de la poca demanda que prevaleció 
por las mismas. 
E l mercado cierra quieto y con ten-
dencias indefinidas, siendo más bien 
de baja que de alza. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que abrieron el lunes a £83^2 
en la Bolsa de Londres, declinaron se-
guidamente hasta cerrar a £83* 
Las acciones del Banco Español 
fluctuaron en la Bolsa de París repe-
tidamente entre 450 y 457 y cerraron 
boy a 45."> francos. 
Las del Banco Territorial se man-
M A N I F I E S T O S 
1281 
Vapor inglés "Heredia," procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 atado efectos. 
Armour y Ca.: 940|3 manteca y 30 id. 
óleo. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 cajas puerco. 
T. Ezquerro: 5 id. Id. 
Suárez y López: 10 id. Id. 
Acevedo y Mestre: 10 Id. Id. 
F. Pita: 5 Id. Id. 
Swift y Ca.: 600 id. hucTOB, 275j3 man-
teca. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 30 Oeacos 
harina. 
N. Quiroga: 1,100 id. huevos. 
D. B. Rosa: 2 Id. efectos. 
Orden: 10j3 manteca. 
Para Cárdenas 
Orden: 10 cajas puerco. 
Para Caibarién 
A. Romañach e hijo: 5 cajas puerco. 
mmmmmt ' 
1 2 8 2 
Vapor español "Catalina," procedente de 
rarcelona y escalas. 
DB BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos engargos y 250 
cajas jabón. 
Pita y Hnos.: 50 sacos frijoles. 
J. Blanch y Ca,: 20 pipas vino y 202 id. 
B. Sarrá: 4 cajas hilo. 
J. Rafecas y Ca.: 250 id. id. 
Carbonedl, Dalmau y Ca.: 25 barriles Ti-
no y 204 cajas Id. 
A. Ramos: 125;4 pipas id. 
J. Balcells y Ca.: 25;2 Id. id. 
Pi y Hno.: 70 fardos corcho. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 381 cajas fideos. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas minera-
les. 
Pons y Ca.: 1.511 huacales losetas. 
M. Xazábal: 100i4 pipa»s vino. 
Hermosa y Arche: 31 bocoyes Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 59 fardos conchos. 
L. Díaz y Hno.: 1 bultos efectos. 
Castelelro y Vizoso: 80 id. Id. 
• B. Fernández y Ca.: 6 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 38 id. Id. 
Marina y Ca.: 50 id. id. 
T. Ibarra: 8 id. Id. 
R. Cr'*o."jas; 4 Id. Id. 
G. Pedroarias: 14 id. id. 
Orden: 17 id. drogas, 52 id. cáñamo, 14 
cajas hojalata, 75 sacos frijoles, 57 pipas 
vinos, 30 2 id.. 49014 Id., 12 garrafones id., 
41 fardos yutr>, 28 bultos efectos, 20i2 ga-
lones vacíos, 300 garrafones id. y 1.200 ca-
jas losetas. 
DE PALMA DE MALLORCA 
J. Blanch y Ca.: 20 cajas jabón, 2 id. 
aceite, 1 id. sobreasadas y 1 id. efecto», 
Menéndez-y Ca.: 800 sacos sal. 
Orden: 23 cajas alcaparras, 18 jaulas 
garrafones. 
• DE VALENCIA 
A. Ramos: 160 sacos arroz, 500 cajas 
conservas. 
Muñiz y Ca.; 125 sacos arroz y 400 cajae 
conservas. 
Jorge y Rulz: 2 pipas vino y 1 bocoy id. 
M. Negreira: 20 pipas vino. 
Romañá, Duyos y Ca.: 10 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 35 Id. id. 20'i2 
Id. Id. 20Í4 id. Id. y 70 sacos arroz. 
M. Gómez: 10 pipas vino. 
Cañáis y Ca.: 15 id. Id. 
Lavln y Gómez: 525 cajas conservas y 
¿00 sacos arroz. 
J . López S: 1 caja frutas y 2 pipas vino. 
Pita y Hnos.: 150 cajas conservas. • 
Marquette y RocabertI: 100 sacos arroz. 
Galbán y Ca,: 200 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 id. id. 
P. Combou: 1 barrica loza. 
F. Sánchez C: 16 cajas licor. 
Orden: 26 cajas aceite, 170 pipas vino, 
5 id. guitarras y 500 id. azulejos. 
DE MALAGA 
Consignataros: 600 cajas pasas. 
E. R. Margarit: 300 id. Id. 
Antonio García: 300 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 id. id. 
Galbán y Ca.: 500 Id. Id. 
Romagosa y Ca.: 100 Id. id. 
M. B. Alonso y Ca.: 2 bocoyes vino 
E. Sarrá: 4¡2 botas id. 
B. G. Torree y Ca.: 1 caja efectos, 17 id. 
anisado, 8 Id. y 9 barriles vino. 
Jorge y Ruiz: 2 bocoyes vino. 
Jacinto Rodrígu-ez: 2 Id. id. 
Trueba y Ca.: 2 id. id. 
Landeras,Callc y Ca.: 100 cajas aceite. 
Orden: 17 bocoyes vino, 8 barriles id. 
13 cajas id., 12 sacos cominos, 20 id. anís y 
1 bota vino. 
DE CADIZ 
Cañáis y Ca.: 4 bocoyes vino. 
Viuda de A. Romero: 8 cajas cognac, 14 
id. vino y 1 barril id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. vino y i;2 bota 
cognac. , 
Hermosa y Arche: 2 bocoyes vino. 
M. Gómez: 2 botas id. 
Rodenas, Várela y Ca.: 10 caja* id., 2o 
id. cogñac y 5 fd. anisado. 
Orden: 15 bultos efectos, 2 cajas cogñac, 
14 id. vino, 4 bocoyes id. y 8 botas id. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 40 cajas aceitunas. 
E. Hernández: 100 cajas aceite. 
N.Merino: 10 bocoyes aseitunaa. 
J. Perpiñán: 50 cajas aceite. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Pita y Hnos: 100 id. aceitunas. 
H. Astorqui y C a : 100 id. id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 27 bocoyes id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 125 cajas aceite. 
Orden: 50 cajas aceite. 
DE I-AS PALMAS 
V. Loríente: 2 cajas efectos. 
M. Fernández y C a : 3 Id. id. 
- Orden: 4 cajas tejidos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Orden: 1 caja tejido. 
DE PUERTO RICO 
H. Astorqui y Oa.: 100 sacos café. 
Orden: 386 Id. id. y 50 Id. id. 
DE MAYAGÜEZ 
Suero y Ca,: 330 sacos café. 
Orden: 163 Id. id. 
DE PONCE 
González y Suárez: 100 saco» café. 
Fernández, García y Ca,: 200 Id. id. 
Orden: 90 Id. id. y 6 barriles sal. 
1007 Mz.-l 
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PAGUE c o n CHEQUES 
Pagando sus ousntasosn CHEQUSS psárá r»»< 
tifioar cualquier dilsranoia oeurrida sn «I pajs« 
GIRAMOS LETRAS S93RE TODAS PARTES DEL B O 
El Departamento de Ahorros abona ol 3% dsintorá* 
anual sobro las cantidades dspositadas cada m*s. 
ABIERTO LOS SASAOOS OS d A a P. ü 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




N . G E L A T S C o . 
B A N Q U E R O S ptr.w 
V e n d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anua!. 
11 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
17S •0-T flj. 
é 4 
Retto d» carga del vapor CASTAÑO 
DBJ PASA.IES 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 110 cajaa con-
serraB. 
DE BILBAO 
Sobrinos de Bea. y Ca.: 30 barriles vino. 
Orden: 56 Id. id. y 11 cajae chorizos. 
DE LA CORUÑA 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
Orden: 30 id. id. 
DE PASAJES 
Para Cárdenas 
López v Estrada: 50 barriles vino. 
DB BILBAO 
Echavarría y Ca.: 35 barriles vino. 
B. Men^ndez y Ca.: 110, cajas conser-
vas. 
DE LA CORUSrA 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca,: 46 cajas conservas. 
DE PASAJES 
Urrutia y Ca. ~ 50 barriles vino. 
R. Cantera y Ca.: 100 id. id. 
Rodrlgnez y Viña: 126 Id. id. 
DE BILBAO 
Martínez y Ca.: 100 barriles vino. 
B. Romañach: 40 id. Id. 
Lachiondo y Naverán: 110 Id. id. 
Orden: 120 id, id. y 30 cajas ron-
servas. 
Para Nuevitas 
Orden: 30 barriles vino. 
DE PASAJES 
Para Sagua 
Orden; 60 barrllee vino. 
DE BILBAO 
R. Alvarez y Hno.: 70 barriles vino. 
Orden: 55 id. id. y 2 cajas armas. 
DE SANTANDER 




Brooks y Ca.: 8 barriles vino. 
DE BILBAO 
Orden: 110 cajas conservas y 50 far-
dos alpargatas. 
DE LA CORÜffA 
Marimón, Bosch y Ca.: 23 cajas con-
servas. 
Orden: 1 caja redes. 
DE BILBAO 
Para MansanHIo 
Iturbe y Ca.: -50 cajas conservas. 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuas conira Inosnáb. eslablecida e! m de 135 .̂ 
VALOR RESPONSABLE „ % 69.583.567..) t 
SINIESTROS PAGADOS JB_ 
bOBRÁNTE DE 1909 que as reparte %. 
IDEM DE 1910 „ „ „ %_ 





DE 1912 que se descontará en 1914 í 
d8.402-lJ 
44.̂ 9̂ -7 i 
E l fondo Especial de Reserva reoresenta en est» feíha na vjlar ia , l»i,397-5J 
en propiedades, hlporecas, Bono? de esta Ripílblica, Limiaas del Ayuataaiiaata l i 
la Habana y efectivo on Caja y en lo? Bancos. 
Por una xniküca cuota asegura fin cas uroima? y cítableclcalento? msrckntUsi 
HaUana, Enero 31 de 1914, 
ti. CONSEJERO UIRRCTOk. 
J o a q u í n D e l g a d o a e G r a m a s . 
- . 1012 Ma.-1 
Muñiz, Fernández y Ca.: 60 barriles 
vino. 
DE PASAJES 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Boacb. y, Ca.: . 200 cajas con-
servas. 
A. García: 1 caja efectos. 
A. Besalú y Ca.: 10 fardos alpargatas. 
Orden: 48 fardos id. 
DE BILBAO 
L. Abascal y Sobrinos: 75 barriles vino 
y 45 cajas conservas. 
L. Más e bijo:. 43 fardos alpargatas. 
Pérez y Hno: 5 Id. Id. 
Marimón, Bosch y Ca.: 110 cajas con-
servas.. 
L. Abascal y Sobrinos: 35 cajas conser-
vas. 
Orden: 142 barriles vino, 4 pipas id., 8 
cajas cborizos. 
DE LA CORUKA 
A. Besaiiti y Ca.: 50 cajas conservas. 
Pérez y Hno.: 25 id. id. 
G. Danger: 1 caja encajes. 
DE VIGO 




Orden: 60 barriles vino y 65 cajas con-
aervas. 
DE BILBAO 
N. Castaño: 25 barriles vino. 
Cardona y Ca.: 50 id. id. 
Sánchez, Yítal' y Ca.: 110 cajas cbnser-
Hartasánchei y Sobrinos: 50 barriles 
vino. 
M. Fernández y Ca.: 25 Id. id. 
Orden: 35 id. id. 
DE SANTANDER 
N. Castaño: 50u cajas sidra. 
Sánchez, Vital y Ca.: 90 cajas conser-
vas. . 
Hartasánchez y Sobrinos: 58 cajas con-
servas. 
Orden: 6 cajas sidra y 1 caja dulces. 
DE LA CORÜÑA 
Cardona y Ca,: 1.200 cajas fideos. 
1283 
Vapor cubano "Julián Alonoo,"' proce-
dente de Cayo Hueso. 
, Armour y Ca.: 30 barriles puerco y 12' 
cajas id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 id. id. 
Swift y Ca,: 2 cajas id. y 91¡3 id. 
Loidi, Eniti y Ca.: 250 sacos afrecho. 
Orden: 22 bultos efectos, 2 cajas pt?»' 
cado y 25 barrilea id. 
1284 
Vapor alemán "Chatham,'* procedente 
de New Orleans. 
West India Oil R. Co.: 1.249,570 f^lo 
ftes petróleo crudo.-
1 2 8 5 
Van americano do recreo "Gleadí 
e de Cayo Huesow 
i. .1 w i. . v d X t.\. J 
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E D I T O R I A L E S 
¿ ? 
Se dijo que la campaña que inicia-
ron los señores Ferrara y Sagaro iba 
exclusivamente contra el clero y las 
órdenes religiosas. Una de las varias 
cosas que solicitaban ambos señores re-
presentantes, era imponer una contri-
bución a los bautizos y otra a los casa-
mientos... Esto va, en primer lugar, 
contra la Constitución, que en el ar-
tículo 26 señala como límite de la li-
bertad de cultos "el respeto % la mo-
ral cristiana"; y en segundo lugar, 
contra todos los católicos de la Repú-
blica; que son los que contraen matri-
monio y bautizan a sus hijos: los cu-
ras y los frailes no se casan, y hace ya 
mucho tiempo que los bautizaron. To-
das bs demás conquistas que se soli-
citan en la Cámara en el orden religio-
so, van a parar directamente en loa 
ciudadanos de la República que profe-
san el Catolicismo. 
Y ha llegado la hora de preguntar 
dónde están los católicos de Cuba. Los 
radicales, anarquistas y clerófohos de 
Cuba, ya sabemos donde están: en 
cuanto se les dió la voz, se reunieron 
en las calles, respondieron con aplau-
sos a las palabras de sus leaders, y ma-
ñana responderán con votos, que va-
len más todavía; acudieron a los pe-
riódicos: publicaron artículos canden-
tes.. . Pero falta averiguar dóndf 
estaban entonces los católicos, porque 
nosotros no los hemos visto. Ni asistie-
ron a Jas .Támaras, ni organizaron una 
manifestación que demostrara su exis-
tencia, ni hablaron, ni escribieron, ni 
se movieron... Nosotros, que conside-
ramos un deber de nuestras conviccio-
nes y una prueba de amor a la Repú-
blica el proclamar la verdad, nos he-
mos hallado solos: lo confesamos clara 
y leal mente. 
Y no basta para disculpar el proce-
der de los católicos cubanos el temor 
de molestar a los anticlericales con un 
acto cualquiera que atestiguara su nú-
mero y su vida: con ello no se faltaba 
a los fueros de la santa, de la omnipo-
tente, de la inatacable libertad. Antes, 
gritar — ¡Abajo estos . . . !—o—¡Mue-
ran estos...!—era faltar a la libertad 
de los que se condenaba a morir; pero 
ahora, en estos tiempos de cultura y 
de civilización^ no se puede sostener un 
absurdo de ese género: ya no estamos 
en los tiempos de Isabel la Católica y 
Fernando V I I , como decía el señor Es-
coto Carrión, un distinguido represen-
tante que no puede y no quiere sopor-
tar la ignorancia supina de los frai-
les: ya lo hemofl arreglado de otro rao-
do. Precisamente, los radicales, los 
anarquistas, los clerófobos, mártires 
posibles de la libertad, que no levan-
tan una pierna si no «s en servicio de 
la santa causa de la libertad, están ha-
ciendo ver a los católicos que la liber-
tad consiste en pedir la cabeza de sus 
prójimos cada tres o cuatro d í a s . . . Y 
es claro que nosotros no esperábamos 
que los católicos de la Habana se orga-
nizaran en manifestación para pedir 
la cabeza de nadie, porque no se pue-
de así, tan de repente, hacerse cargo 
de que en eso consiste la quinta-esencia 
de la libertad, pero sí esperábamos que 
al menos hicieran entender a los que 
pretendían atrancárselos, que conocían 
¡sus derechos y defendían sus creen-
cias. 
Nadie habló: nadie escribió...Y la con-
feecuencia lógica es, que o en la Habana 
no hay católicos, o si los hay, que han 
tenido miedo. Si no los hay, no aplau-
dimos los proyectos de los señores Sa-
garó y Ferrara, porque serán fatales 
para Cuba, pero reconocemos que am-
bos señores representantes no hacen 
más que interpretar el sentimiento de 
un pueblo donde no existen católicos, 
Y si los hay y se callan por temer a 
afrontar la situación, no ha de asom-
brarnos mañana que lloren como mu-
jeres lo que no han sabido defender 
como hambres. 
A nosotros muchos nos han felici-
tado, muchos nos han dado las gracias; 
pero no es gratitud, ni nada que nos 
afecte personalmente lo que echamos 
de menos. E s el espíritu de defensa, el 
instinto de conservación, la acción na 
tural de los que se sienten atacados en 
sus sentimientos más hondos, en lo 
que tiene relación con sus creencias, 
con su alma, con su conciencia. 
¿Será que aquí sólo la mujer, la in-
comparable mujer cubana, tiene fe 
verdadera y práctica y ama con amor 
ardiente la religión del Crucificado? 
Pues aun así será inexplicable esa 
apatía, esa indiferencia de los hom-
bres ante los ataques de los incrédu-
los. Algo más que «1 silencio y la pa-
sividad merecerían do todas suertes 
las esposas, las madres y las hermanas 
de los cubanos que en las festividades 
religiosas llenan los templos católicos 
y que en los gandes dolores de la pa-
tria ruegan y lloran ante la Virgen 
del Cobre, única que nunca las ha de-
samparado. 
mundo moderno, a diferencia del an-
tiguo, se rige mor&lmente por las má-
ximas de Jesús, perdería su más her-
mosa cualidad si no fuese eminente ca-
ritativa. 
Se ha pretendido por algún filóso-
fo contemporáneo que las institucio-
nes de caridad son contrarias al pro-
greso, porque dicen que favorecen la 
holganza y fomentan el vicio en las 
gentes pobres. Tal sucedería si hu 
biese en el mundo, respecto al ejerci-
cio de la caridad, un exceso; pero en la 
mísera condición humana no es dable 
que llegue el día en que los hombres 
pequen de sobrado caritativos. E l 
egoísmo del hombre es y será siempre 
mucho más fuerte y poderoso que el 
altruismo; y por mucho que se predi-
que y se estimule con doctrinas y 
ejemplos de caridad, siempre serán 
relativamente pocos los hombres cari-
tativos, y siempre serán demasiados 
los egoístas, porque la tendencia a mi-
rar cada uno para sí está profunda-
mente arraigada en el corazón huma-
no. E l objeto principal de la caridad 
es arrancar de nuestro pecho las aa 
perezas del egoísmo, de ese instinto 
brutal que nos asemeja a las fieras. 
Por la caridad el Cristianismo infun 
dió en el hombre sentimientos frater-
nales, desaparecieron las horribles 
costumbres de los circos, en que se 
degollaba por gusto a los gladiadores, 
y llego a abolirse la esclavitud. Por 
que. caridad no es solamente dar pan 
al hambriento y ropa al que tiene 
frío; también consiste en apiadarle 
del que sufre, en instruir al ignorar 
te, ayudando a su regeneración. 
L a civilización moderna es grande 
en su origen y en sus más bellas ma 
nifestaciones porque ostenta en sus 
más grandiosos actos el sello del Cris 
tianismo, porque ampara a los débi-
les, socorre a los desgraciados y le-
vanta a los caídos; y, en fin, porque 
ejerce la caridad en su más amplio 
sentido. 
Por eso la caridad es la mayor 
grandeza de nuestra civilización. Por 
el camino de la caridad suben las na-
ciones gallardamente la cuesta del pro-
greso, y las fiestas de la caridad son 
la flor más bella de la cultura. 
\ & necesita 
S h u p o n s 
s i V d . 
necesita lentef 
ESOS DOLOREÍTdÉ CABEZA LE ANIQUÍLAN. 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á fe l i z . 
fo " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
1.a especialidad de nuestros óptico, es. hacer la corrección de todos los de-
fectos déla vista, que producen iosdoiores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA*-
L A F L O R D E L A C A R I D A D 
A iniciativa de elevados personajes 
del Gobierno y de la sociedad haba-
iiera va a establecerse en Cuba una 
piadosa costumbre de otros pueblos' 
civilizados: la de estimular el ejerci-
cio de la caridad por medio de diver-
siones cultas y populares en que se 
interese toda la masa social. 
Ayer publicamos la noticia de una 
fiesta llamada " L a flor de la Cari-
dad" que ha de celebrarse el próximo 
día 20 de Marzo a imitación de otras 
análogas que son ya costumbre en al-
gunas capitales de Europa. Es un he-
cho tristemente cierto que la civiliza-
ción apenas influye en el bienestar de 
las clases pobres. L a miseria cunde y 
extiende su garra.sobre el tugurio del 
jornalero en la misma urbe donde se 
alzan soberbios palacios. E l elemento 
pobre sigue siendo víctima de una 
imprevisión irremediable. 
No es justo desamparar a los que 
sufren pobreza porque no saben va-
lerse de sus propios recursos. Cierto 
que todos tenemos alguna culpa de 
los males que nos afligen; pero sería 
una crueldad impía querer atenuar 
con simples consejos la penuria del 
desvalido cuando le apremia la nece-
sidad de un socorro positivo. Si en al-
go merece los nombres de progreso y 
de cultura el estado esplendoroso de 
las naciones modernas es porque cadn 
día se multiplican los establecimientos 
e instituciones de caridad, de esa ca-
ridad cristiana que es base funda-
mental de la Iglesia instituida por Je 
sucristo. L a caridad es la virtud que 
más enaltece al hombre y el más no-
ble rasgo de su carácter. Un pueblo 
donde no hubiese menesterosos o dou-
de éstos se hallasen suficientemente 
atendidos para no verse en el caso de 
implorar una limosna sería el pueblo 
culto por excelencia, la fraternidad 
social se ajustaría a los principios del 
Evangelio, la más alta expresión de 
una sociedad perfecta. 
Ni el rico ni el menestral ni el más 
humilde obrero deben olvidar que 
hay seres muy necesitados; la más 
galana fiesta de la civilización pierde 
su encanto y su grandeza ante el cla-
mor de los que lloran a poca distan-
cia agobiados por el infortunio. L a 
sociedad moderna, la sociedad cris-
tiana por antonomasia, puesto que. d 
Y , ahora, salimos con que el famo-
so Pancho Villa, jefe de los revolucio-
narios de Chihunbua/ no es Villa ni 
Pancho, sino que se (''.ama Doroteo 
Arango y que nació en Durango, a^a 
so por la fuerza d-: coiisonante. 
Según una biografía de manufactu-
ra huertista, publicada en Méjico, y 
de la cual habla el corresponsal del 
Sun, de Nueva York, Doroteo, que a 
la edad de catorce años había estado 
ya en la cárcel, como ladrón de ga-
nado, cambió de nombre y apellido 
para eludir la acción de los tribuna-
les. Fué luego a las minas de Guana-
cevi, donde no trabaió más que cua-
tro meses, y habiendo reincidido en 
sus oneraciones ganaderas y. además, 
eometido un homicidio, volvió a ha-
bitar una prisión: se fufiró de ella y 
pasó al Estado de Chihuahua: allí, 
mató por dinero, a un hombre. Se es-
condió en las montañas y organizó 
una- partida para el robo de gana-
do en eran eficala; y desde entonces— 
dice el biógrafo—sp hizo famoso por 
sus crímenes audaces." 
Uno de ellos consistió en asesínfir, 
en Septiembre del año diez, al medio-
día y en la calle, ennndo se fc^te^ba 
el centenario de la Tndpendencia Me-
ücana. a un tal Claro "Ro7a, que ha-
| b'a perteneeido a su n-artida v nrome-
i tido entresrar^o a las autoridndes. Y 
l otro que nada tuvo de a^daz. fué 
fusilar de una manera in^u^ieiente a 
de-cientos Tvrision^TTK?. desnués d l̂ 
¡combate de Sa.Ti Andrés: tan in^n^i-
eien+e, que mn^bofl de I o q ir»f<»resados 
estab^ri aún vivos cuando "n^roteo o 
Ptoyráko. aseeTirTVnfío eomn Viricifo. de 
Handido n ^«wflTll6Í se había subleva-
do ormtra TTnprta. 
Llámese Arango o Villa, es lo cier-
to oue se ba apoderado de una gran 
parte del Norte de Méjico y que ha 
eonfieguido noner eavilosos a tres Pre-
sidentes: Wilson, Huerta y Carranza. 
'A cada uno de los tres le convendría 
eliminarlo, con lo que se simplifica-
ría la situación. Hay quienes creen 
que ha llegado ya al límite de su no-
der; esto es, que no tomará a To-
rreón ni, como consecuencia, avanzará 
hasta la capital. E l Norte seguirá en 
manos, de los constitucionalistas y 
Huerta conservará el Sur por ahora. 
También habla de esto el corres-
ponsal del Sun; el cual dice que 
Huerta, si bien, a cansa d^ bovcotfao 
a nue lo ha sometido el Pres^dpnte 
Wilson, no puede levantar en Euro-
pa un eran emoré^tito. como ha sus-
pendido >1 paero de la "Deuda, disno-
ne. por este concepto de tres millones 
más de pesos al mes: sin contar eo^ lo 
oue ha reforzado los incre«o«? del Te-
soro "nor los rcarsros en l̂ *» imnnes-
to« sobre el tabaco, las b e b í a s aleo-
hnlioas. las binotepas. ptc. ''T.as mi-
nas de oro y do nlata- -abarle el co-
rrexioonca''—oodrfan sonortar nn an-
mpTí+o de diez por eípnto cu la eontri-
Vm^íón. V l** ffrandoc íiaf»!pnda« -no-
dríari naerar bn ô-n+A "Vo se olvido 
nne la Tnav-ni« -nrvHlâ í'Mi y la mavoi* rí-
mipra d^ "M'óivAn í«!+5ti on 7̂  repnón 
«rohoreada "nor TTno-Wa ("Sp-rto n'K» lo<? 
ripor/vrtíoí? e<stHn on^fiondo V OU»* la<! 
rk£i*4fó«u a.«eioTidpTi va a cpr»*^*^^ 
A* Tnî onPs- v onp I a nrotoncm^^n 
'a prnerrfl píi-íl "hq f?o trnor. pri flr.-Pí̂ -i':. 
Hva. el porn+o-mío-nfo: noro el rvq'<j pH 
fflri Tno-rfl\Tí^topn + p Tifo V Ifl rror) 
fí» P«tá tan TiP '̂+nndo n ono lo rlocrvo 
í o t i nno M proceso será relativamen 
tp IpTifn." 
Con el Sur huertista y el Nortf 
constitucionalista, ;adonde se v a ' 
j A la ocupación militar americana* 
i A la división de Méüco en dos repú 
blicas? E l Presidente Huerta ha modi 
ficado, en estos últimos días, su galn 
nete. en el que ha dado entrada a do» 
católicos: lo cual, sesrún el corresnon 
sal d l̂ Sun, rarace confirmar el m 
mor de que bufaba y ha obtenido 
el concurso de esc elemento, de que 
^onna nai-fe la clasp ri^a "Los eató-
lieos—a^ade el corr^nonQal— v^rípn 
con adrado la interveneión y aún la 
anexión, porone aumentaría el va.W 
da 523 propiedad*» y les aseguraría 
estabilidad en la posesión; pero, pro-
bablemente, han perdido la esperan-
za de que eso venga durante la Pre-
sidencia de Mr, Wilson." 
Cuanto a la separación de log Esta-
dos del Norte, es un designio que los 
constitucionales niegan tener; y pode-
mos creer que hablan con sinceridad, 
mes se explica que aspiren a ser amos 
de todo el país, Pero, detrás de los re-
olucionarios, y en derredor de ellos, 
í n o habrá quienes trabajen por esa 
solución? E n una carta publicada el 
27 de febrero en el Post, de Nueva 
York, se dice: "Hay intereses comer-
ciales en la frontera Norte de Méji-
co que ganarían enormemente si 
aquellos Estados se pusiesen bajo la 
soberanía americana. E l proyecto de 
anexión está madurando. E s inconce-
bible que Carranza, que si está mal 
acompañado es hombre de educación, 
consnire para desmembrar la Repúbli-
ca Mejicana; pero es lo cierto que coo-
pera con esos intrigantes, con tanta 
decisión como si participase de sus 
proyectos. * * 
Así se expresa el autor de esa car-
ta. Sin duda, los constitucionalistas. 
sin querer la senaraeión, irían a ella 
en la imposibilidad de conquistar el 
Sur; y constituida la nueva república 
estaría comnletamente bajo la in-
fluencia política y económica de esta 
srran potencia, que se apresuraría a 
reconocerla. Después, los intereses 
americanos se encargarían de hacer 
inevitable la anexión. 
X . Y . Z. 
i 
M í l e i de curac iones obtenidas 
Tos, bronquitis, tisis 
C u r a c i ó n r a d i c a l con el u s d de! 
T E R I N H O L 
Dolor, Reuma, Gota 
Pronto alivio y ciraciiLi raJical usan lo la 
R E U I W A T I C I N A 
ESTOMAGO s « 5 r DIGESIOLINA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en u isia de cubu. Farmacia y Umjuerla del Dr. MAMUOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 759.—Habma. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farnasias v centros de especialidades del manía. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
61-14 Ag. 
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PgfAljMnn a « 
con las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON mas M t« M M 
EX0Ü1SITA PARA a BA\'l T E l PAWELÍ 
D e v e n t a ' . D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3D e s q . a A g u i a r 
Mz.-l 
El Dr. V a r o n a S u a r e z 
Hoy lunes regresará a la Habana, 
vía Cayo Hueso, después de prolonga-
da ausencia en el extranjero, el dis-
tinguido facultativo y hombre públi-
co ex-Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Manuel Varona Sná-
re2. 
Sus numerosos amigos se proponen 
testimoniarle el afecto que le profe-
san mediante un entusiasta y cariñoso 
recibimiento, a cuyo efecto tanto la 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y vecinos del Vedado y Príncipe, 
como el *'Círculo Varona Suárez,** se 
proponen acudir a dicho acto, para el 
cual invitan a todas las amistades del 
doctor Varona Suárez, haciendo cons-
tar que no se trata de un acto político. 
Dadas las simpatías con que cuenta 
el doctor Varona, no dudamos que el 
acto que se prepara resultará brillan-
te por todos conceptos. 
Nuestra bienvenida sincera por an-
ticipado al doctor Varona Suárez y a 
su distinguida familia. 
SOLO H A Y I N " B B O M O QriXüVA." Q^ 
ea LAXATIVO BROMO QnNIXA La Ar-
ma de E. W. GHOVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E COMPLETAMENTE PURA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la M m M m í m t laclia U la Haliana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 1-1918 
30-14 
r Recomeadado por les Me<ticos del Mundo entero como uno de loa máa enérgicoa reconstituyentes ei 1 
O V O - L É C I T H I N É B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMBA, C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
F.s la ú n i c a todas las lecitinas gue haya eido el objeto de comunica-dones 1 la Academia de las Ciencias, a la Academia de Meaicina y á la Socio-dad de Biolojfia de Paria. . 
VÉTABt» POULENC P" . 92. r. Vieille-du-Temple. París y toda» fei^ 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y «n todas Farmacias | Ut ogueriai 
50 M I L L O N E S DE B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! c'De q u é p r o d u c t o ? 
Pue» de las oervezas fabricadas en elpaia marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " E X C E L S I O R " son las más selectas no «leñen rival! 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas ds 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. ' TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Secretaría de Gobernación 
E L SR. QUINTANA 
Por haberse ausentado para la re-
gión oriental en oso de licencia, el 
general señor Calixto Enamorado 
jefe de la Sección de orden público 
en la Secretaría de Gobernación, se 
ha hecho cargo de la misma el jef 3 
de Negociado señor Carlos Manuel 
Quintana. 
R A T E R O S D E T E N I D O S 
Con noticias el jefe de policía mu-
nicipal de Placetas de que en las co 
lonias y fincas de aquel término se 
p-alizaban robos de ropas, aperos d^ 
labranza, aves y otrog objetos, practi-
có las diligencias necesarias llegando 
' descubrir que los autores eran el 
blanco Ensebio Consuegra y el pardo 
Oniuivo Sánchez, nuier»-^ fueron de-
tenidos oor los noticias Emeterio R n h 
y H7cardo Oropesa. 
E n poder de los detenido^ se ocu-
r>arn varios de los objetos robados 
quedando los nntores a disposición 
'Uel juez respectivo. 
- t -0«j»_«8888»88—a«<«o««Ma 
O I I B R A A m á t í c a d e Wolfe 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
'• E N L A R E P U B L I C A : = = = 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
I 
I 
103S J Mz.-l 
F A G I N A C U A T R O i V I A K Z U » u & Ltfl* 
L A P R E N S A 
Aquí no hay poste bubónica. Para 
que la hubiese sería preciso que la 
dolencia contagiosa se extendiese. Un 
solo caso aislado de una enfermedad 
no puede constituir una epidemia, 
una peste. 
No ha habido contagio porqus la 
Sanidad actual se compone casi de 
los mismos elementos que sofocaron 
en su germen el terrible mal durante 
b u primera visita a Cuba. 
A pesar de que según " E l Triun-
fo" han cortado ahora las alas a los 
doctores Guiteraa y López del Valle, 
no ha amenguado la confianza que 
al público inspiran su celo, su pericia 
y la experiencia de largos años. 
No se han alarmado los de casa con 
el nuevo conato del terrible y mortal 
enemigo. 
Quizás hayan sido mucho mayores 
la inquietud y el temor que ciertas 
medidas han infundido en los de fue-
ra. 
Dice el "Heraldo de Cuba" 
Tan radicales fueron las medidas 
adoptadas que al anunciarse ahora un 
nuevo "caso" de bubónica ningún es-
píritu, ni aún el más pusilánime, pue 
de abrigar el temor de que se propa-
gue y generalice el terrible mal. 
Además de éste, la eficacia de nues-
tra Sanidad es reconocida por todos, 
dentro y fuera del país. 
Sin embargo, nuestra Secretaña de 
Estado ha juzgado prudente anunciar 
pomposamente por medio de nuestros 
ministros y cónsules, la aparición de 
la terrible plaga, es decir, lo contra-
rio de lo que en igualdad de circuns-
tancias realizan todos los gobiernos 
de la tierra. 
Nosotros no aconsejamos el negar 
la verdad; pero entre falsear u ocul-
tar los hechos y mantenerse en una 
prudente y discreta actitud, hay nna 
diferencia nne el buen sentido, el fa-
moso "sentido común", se encarga de 
encontrar. 
Las circunstancias no tienen nada 
de pavorn^s: un solo casr^ se ha 
comprobado de Deste bnbóriica. una 
vez ais1ado eom^ ha «ido. tndo ne f̂irro 
de contagio y difusión del mal des-
annrece. 
Y no obstante un barco excursio-
nista ha represado, hace vpintiVuatro 
horas, al puerto de su v n m t á m ú * . 
por np<?wse los vi ai er os a desembar 
car. temerosos d*» la peste a bombo y 
platillo anunciada. 
Claro está que anunciando a todos 
los vientos la existencia de la alar-
mante dolencia y forzando ese apa-
ratoso rigor contra las procedencias 
extranieras, ha de aparecer más rui-
doso el triunfo del gobierno. 
Pero en estos casos no se trata de 
lucimientos ni de alardes, sino de al-
go que ha de combatirse con tanto 
silencio, con tanta discreción como 
eficacia. 
Hasta el mismo triunfo será tanto 
más sólido, cuanto menos aparatoso. 
A pesar de la decisión y firmeza 
con que algunos voceros conservado-
res han negado todo convenio conci-
liador en el asunto del Dragado, " E l 
Mundo*' no se resuelve a creerlos. Iu 
sisten, según el colega, los rumores 
sobre fórmulas de arreglo. 
Escribe " E l Mundo": 
L a fórmula del convenio consisti-
ría sustancialmente en indemnizar a 
los "bonietas" o acreedores hipote-
carios de la Compañía, entregándo 
les títulos de la deuda cubana, y en 
indemnizar, igualmente, a los accio-
nistas, recogiéndoles sus acciones por 
un tipo de amortización que todavía 
no se ha fijado definitivamente, pero 
el que, en ningún caso, pasaría del 
cincuenta por ciento del valor nomi-
nal de las mismas. Tales son las noti 
cias nue se nos han comunicado acer-
ca del particular. 
Si fuesen verdaderas, no compren-
demos por qué los voceros del gobier 
no habían de tener empeño en negar-
las. 
Aun dado caso que esas aproxima-
ciones entre el Ejecutivo y la Compa 
nía del Dragado o los bonistas tuvie-
i a¡n algo de pecaminoso, serta muy difí 
cil ocultarlas a pesar de la rotundi 
dad de las negativas. 
E l Grobiemo sabe seguramente que 
para excitar la curiosidad y la mali-
cia, no hay nada como «1 misterio. 
Un padre ha sido acusado de mal-
tratar a su hijo que según él era un 
ratero y un granuja impenitente. 
Discurre " E l D í a " sobre este caso 
Y dice: 
Hemos hecho la república; hemos 
organizado los poderes públicos, los 
partidos políticos, todo el mecanismo 
de la vida nacional, como obra de un 
día y no como esfuerzo que mira ha 
'a lo porvenir, sin perder la memo-
ria de lo pasado. 
Y el problenaa de la niñez, en la 
decadencia precoz e injustificada de 
la instrucción pública cubana, se agi-
ganta y se hace más obscuro cada día. 
Nos faltan aulas para loe niños que 
quieren aprender, y pupitres para los 
que concurren a las escuelas. En mu 
chas de las de la Habana, ha sido ne-
cesario disponer dos secciones de 
alumnos que concurran unos por la 
mañana y loe otros por la tarde. En 
las rurales, todavía es peor. 
Y nos faltan, sobre todo, estable-
cimientos adecuados, donde preparar 
maestros, y escuelas especiales de co 
rrección para los niños indóciles, de 
lincuentes o anormales, con una re-
glamentación apropiada, que facilite 
a los padres la'manera de utilizarlos, 
en casos de necesidad, sin que puedan 
servir de instrumento de las injusti-
cias domésticas. 
Se le ha dado mucha libertad, toda 
la libertad posible al niño. Se le han 
prodigado todos los derechos. Y 
al maestro apenas se le ha concedido 
ninguno para castigarlo cuando de-
linque. Se le habla mucho al magiste-
rio de disciplina, de principio de au 
toridad. Y se le ata de pies y manos 
para corregir al niño díscolo, avieso 
a esa disciplina, a ese principio de 
autoridad. 
Se le da al niño amplia facultad pa-
ra acusar al maestro, para llevarlo al 
banquillo de los juzgados correccio 
nales. 
Y al maestro se le niega el derecho 
a echar mano aún a aquellas medidas 
coercitivas que se emplean en las na 
cienes más civilizadas. 
Se inculcan insistentemente «al 
maestro la educación del corazón, los 
hábitos de moralidad, el desarrollo de 
los altos y puros sentimientos. 
Y se le prohibe la enseñanza reli-
giosa en las escuelas públicas, 
Y con niños que así crecen, que asi 
se educan ¿qué han de hacer sus pa^ 
dres? 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
7 Marzo, 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 Grenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.66; Habana, 765.25; Matanzas, 
765.25; Isabela, 764.75; S o n g o , 
764,00; Santiago, 764.32. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
17'4; máxima 28'4; mínima 15'0. Ha 
baña, del momento 19'0; máxima 
23'8; mínima 19'0. Matanzas, del 
momento 19'6; máxima 24'7; mínima 
16'8. Isabela, del momento 20'0; má-
xima 24'ú; mínima 18'0. Songo, del 
momento 25'0; máxima 29*0; mínima 
23'0 Santiago, del momento 25'0; má-
xima 29'0; mínima 24*0, 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar N,, flojoj; 
liabana, N. 6.5; Matanzas, N. 6.5; 
Songo, NW. flojo; Santiago, S E . id. 
Lluvia: Songo, 0.7 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Santiago, parte cubierto; 
Matanzas, despejado; Songo, cubier-
to. 
Ayer llovió en Ouemados de Güi-
nes, Aguada de Pasaieros, Sagua, 
•Palmira, Caibarién, Remedios, Y a -
guajay, Mayaiigua, Vesra Alta. Ca 
marones, Camajuanf, Cifuentes. Mata, 
San Juan de las Yeras, Ranchuelo, 
Cruces, Placetas, Zulueta, Santo Do-
mingo. Santa Clara. Sibanicú, Nuevi-
tas. Ciego de Avila, Morón. Minas. 
Rueyci+o, Veguita, Santa Rita, Anti-
llas. HoVnín. Oacoeum, Velado, De 
licias, Palmarito, Sagua de Tánamo. 
La Sociedad "Borinquen" 
UN A L M U E R Z O C R I O L L O 
Con un almuerzo a la criolla, ce-
lebró en la mañana de ayer la "Aso-
ciación Patriótica Borinqueña," la 
toma de posesión de su nueva junta 
Directiva. 
L a fiesta tuvo lugar, en la morada 
del presidente electo, sefíor Manuel 
Andino Jiménez, calle Zequeira 121, y 
en cuyo amplio patio adornado conve-
nientemete con banderas cubanas y 
puertorriqueñas; fué colocada la me-
sa, en torno de la cuad se congregaron 
los señores Generoso Campos Marquet-
ti, Gustavo Delgado, Leoncio Morúa 
Delgado, Pedro Acosta, Lorenzo Des-
pradell, Ramón Rambla, Alfredo lía-
te, Luis Llobet, Luis Sánchez, Manuel 
Andino, Juan Canales, Felipe Canell, 
Eduardo Arcilla, Vicente González, 
Manuel Paredes, Fabián Martín*»/ y 
representaciones de distintos periódi-
cos locales. 
Brindó por la confraternidad de 
afectos entre Cuba y la Isla herma-
na de Puerto Rico, el señor Andino, 
dando gracias a los ooncurrenteg por 
la designación que para presidir los 
destinos de la patriótica Asociación, 
habían hecho de éi. 
E n nombre de Santo Domingo hizo 
uso de la palabra el señor Despradill 
y como representante de la Isla de Bo-
riquen, habló el señor Canals, y por 
último en nombre de Cuba, pronunció 
un discurso oportuno el representante 
señor Campos Marquetti. 
Todos los oradores fueron efusiva-
mente aplaudidos. 
A la terminación de la fiesta se di-
rigieron telegramas a varias personali-
dades de Puerto Rico, 
B A T U R R I L L O 
Ramiro Mañalich, que es culto y es 
pedagogo, no está conforme con algu-
na declaración del hermoso trabajo de 
la doctora Domenzain, en su tesis del 
doctorado. Y como en sus observacio-
nes que inserta L a Noche, me hace el 
honor de aludirme, le replicaré. 
A un escritor efectista, a cualquie-
ra de esos que juzgan ligera y apa-
sionadamente de las más serias cues-
tiones, permitiría la argumentación de 
Mañalich; a él no, que tiene talento 
y sensatez bastante. Porque, negando 
lo dicho por María Josefa, de que el 
nivel moral de nuestro pueblo al pre-
sente es inferior al de su pasado, fun-
damenta su negativa en que antes 
existía la esclavitud del negro, la pre-
terición del cubano, el despotismo del 
gobernante, escasez de escuelas, y to-
do aquello que determinó la protesta 
de los cubanos conscientes, ansiosos de 
honor y libertad. Y lo primero que ob-
servo es que Mañalich olvida un hecho 
incontestable, de todos los tiempos: 
las guerras civiles excitan las pasio-
nes, aflojan los vínculos sociales, co-
rrompen las costumbres, sacuden los 
ánimos. Después de ellas, siempre hay 
desorden, indisciplina, inmoralidades. 
Hasta que no viene la cura del re-
poso y la normalidad se establece, el 
nivel moral de todos los pueblos per-
manece en descenso. 
Ahí tiene el ilustrado amigo el in-
menso número de meretrices cubanas, 
tan descocadas, tan lujuriosas, algu-
nas tan borrachas como las más re-
pugnantes meretrices extranjeras, y 
eso no sucedía antes de nuestras gue-
rras. Había concubinatos; nadie se 
ocupaba en fomentar el amor al hogar 
legítimo; pero solía haber fidelidad y 
respeto entre los concubinos, como si 
casados fueran. Y aún las desgracia-
das de ínfima clase ejercían el sucio co-
mercio con rebato, con disimulo, sin 
alarde. E l hambre, la soldadescu, el 
abandono, todo lo que es hijo de la 
guerra civil, ha traído esa calamidad. 
Y lo mismo sucede con la sed buro-
crática, con el matonismo, con la gue-
rra sañuda por puestecitos que antes 
repugnábamos, y con el chivo, y con 
los mil casos de que habla diariamen-
te la crónica policiaca. 
No hay que decir, amigo mío, que 
no se han reab'zado los ideales cuba-
nos ni ha hecho su labor rectificadora 
la República; a la médula del proble-
ma, a la entraña moral, no llegan des-
de el primer día las nuevas institucio-
nes. Eso es obra de) tiempo; pero 
mientras el tiempo no llague, las cos-
tumbres no se habrán reformado y 
fortalecido. 
Ahora bien: eso de la esclavitud del 
negro, de los Capitanes de Partido y 
los Tenientes Gobernadores; eso de la 
preterición del cubano y la soberbia 
de los funcionarios de Real Orden, 
eso era de carácter político, esas eran 
las torpezas del régimen colonial; eso 
era el mal gobierno; contra eso pug-
naron nuestras ansias y vencieron. Na-
die puede discutir que aquel régimen 
no era malo ni nadie puede sentir la 
nostalgia de aquello sin acusarse dé 
vil. Pero no hay que confundir, la po-
lítica con la moral privada, el sistema 
de gobierno con los hábitos familia-
res, el error de la colonización con las 
graves faltas de orden moral que des-
pués de libres estamos cometiendo. 
Y para que vea usted si tenemos 
razón, no fije usted nuestro pasado 
como punto de partida, en la época en 
que el negro era esclavo y el cubano 
no podía ni protestar de su inferiori-
dad. Tome usted, como yo tomo, el pe-
ríodo inmediatamente antecedente a 
la revolución de Baire. Dé usted por 
hecha la inmensa labor del partido 
autonomista; acepte usted la condi-
ción nuestra, debida al esfuerzo jrene-
roso de los hombres de Yara; véanos 
usted, diez y siete años después del 
Zanjón, ya en calma el espíritu revo-
lucionario y entregados al trabajo fe-
cundo, con libertad de imprenta, tole-
rancia de cultos, libertad de reunión 
y de asociación, escribiendo los graves 
cargos contra España y describiendo 
en discursos valientes los bellos espe-
jismos de la independencia, y verá us-
ted que nos faltaba algo, que nos fal-
| taba mucho, que teníamos derecho a 
! pedir más a la Metrópoli, más deré-
chos y libertades, mejor administra-
ción y más progreso; pero ya sin lá-
tigo sobre las espaldas del negro, sin 
Capitanes de Partido; ya con oradores 
viriles y periodistas abnegados que 
por la pureza del ideal y la aspiración 
¡de absoluta soberanía laboraban. Y 
j entonces no resulta tan grande el con-
l traste entre lo pasado y lo presente, 
ni tan horrible la situación de nuestro 
j pueblo. 
Dice usted que la revolución hubo 
I de sanear por el fuego lo podrido. 
I i No se acuerda usted, amigo mío. de 
que los más de los caudillos supervi-
! vientes de Yara rehusaban secundar 
la revolución? A Máximo Gómez hubo 
que enamorarlo; en su célebre folleto 
había prometido no volver a revolu-
cionar a un país que no quería ser in-
dependiente. Camagüey, la patria he-
roica del Marqués, no aceptaba la gue-
rra; hubo que darle un plazo premio-
so y amenazar con el fuego a los pro-
ceres camagüeyanos. Habana y Vuelta 
Abajo se sumaron, porque la invasión 
les impuso la guerra. Esa fué la obra 
magna de Maceo: invadir la isla, des-
truyendo pueblos, echando por delan-
te a los hombres y lanzando a la ciu-
dad a las familias. Quemaban inge-
nioe para que no hubiera traoajo; 
destruían caseríos para que loa pací-
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fieos no tuvieran refugio. Hubo que 
pelear a la fuerza. 
Y así y todo, centenares de cuba-
nos permanecieron fieles a España y 
muchos mancharon la gloriosa bande-
ra de Pavía cometiendo a su sombra 
las crueldades y los latrocinios más 
aborrecibles. 
E s decir, amigo Mañalich, que la 
revolución purificadera, libertadora y 
salvadora, fué la obra de una minoría, 
no quiero negar su honradez y su pa-
triotismo, pero de una minoría, que la 
impuso, que obligó al país a sufrirla, 
que espartanamente la realizó, pero no 
el acto de unánime rebeldía y de ar-
dorosa indignación de la mayoría de 
nuestro pueblo, (aún aquella parte de 
antecedentes revolucionarios y libera-
les en la paz) que no debió sentirse as-
queada y adolorida cuando no se su-
mó espontáneamente al movimiento, 
sino que hubo que arrastrarla como se 
pudo. Antes de ahora he dicho que si 
todos los cubanos, o casi todos, nos 
hubiéramos sentido desesperanzados y 
aburridos, sin armas, con piedras y 
palos, empuñando en vez de machetes 
pencas de palmeras, habríamos acaba-
do en 1895 con la exigua guarnición 
española y arrojado al mar al caba-
lleroso general Calleja. 
Los mil^s de autonomistas, los mi-
les de reformistas, y los mismos cuba-
nos de Unión Constitucional, desmien-
ten en la historia eso de la protesta 
indignada de nuestro pueblo. Fué el 
Partido Revolucionario Cubano, de 
los Estados Unidos, el que abrió la lu-
cha ; fué el magnífico Martí el que con 
perseverancia sin ignal hizo esta me-
dio independencia alcanzada. 
Los hechos son esos; no recabemos 
lo que haya de gloria en el intento, 
para los evolucionistas que creíamos 
prematura la revolución, para los au-
tonomistas que creían ganado su plei-
to, ni menos para los cubanos que per-
manecían fieles a España y aún em-
puñaron después las armas contra sus 
paisanos. Todos esos han aceptado los 
hechos; sirven lealmente a la repú-
blica, pero no tienen ni responsabili-
dad- ni gloria en el hecho. 
Y punto. Mejor esta república que 
la colonia, mil veces mejor. Pero el ni-
vel moral, la pureza de costumbres y 
los sentimientos patrióticos del cuba-
no, inferiores en 1914 a los de 1895. 
Aun alerunos de los héroes y abnesra-
dos de los tres años, han degenerado. 
Busque Mañalich por ahí, y los encon-
trará, totalmente otros en el amor a 
Cuba. 
J o a q u í n fgi A R A M B U R U . 
V I D A O B R E R A 
nombró los delegados que se le pedían | 
para que llenaran el referido cuestio-
nario y aportaran, siempre que fuera 
necesario, datos e informes a dicha co-
misión, en representación de sus com-
pañeros. 
Los delegados teniendo en cuenta 
que su representación sería ilusoria, I 
por ser obreros desorganizados los del 
ramo del tabaco, rehusaron dichos 
nombramientos si el taller en pleno no 
acordaba una organización que diera 
personalidad a la clase, como ocurre 
en los demás Gremios. 
E l taller ratificó los nombramientos, 
acordando ir a la Asociación y comi-
sionó a sus delegados para el estudio 
y proposición de un proyecto de regla-
mento interior. 
Como los demás talleres se hallan 
en el mismo caso, para contestar a la 
Comisión de Asuntos Sociales, se es-
tán agremiando autonómicamente, pe-
ro adoptando en lo posible las bases 
de " L a Corona." 
L a casa de " V i l l a r " desea la Aso-
ciación general, bajo un solo Regla-
mento, y para que éste llene la alta 
misión entre los obreros, desea crear 
un interés colectivo que obligue a sos-
tener esa Federación. 
E l interés será de origen benéfico, 
cotizando una pequeña suma, podrán 
socorrer al obrero sin trabajo; al en-
fermo que hoy sucumbe gestionando 
míseras limosnas que sus compañeros 
le regatean, y ha^ta niegan, a pesar 
del compañerismo de que con frecuen-
cia alardean. 
Esta idea llevada al seno de la De-
legación de " L a Corona", es simpática 
a todos, pero la juzgan prematura. 
Estiman que de lo pequeño podrá 
pasarse a lo grande, pero hoy creen 
que la Asociación debe de ser autóno-
miea. Cada taller que legisle para s í ; 
educándose colectivamente, porque si 
no se educan, y estudian lo» problemas 
con detenimiento, harán lo de siempre, 
dar palos de ciego; proclamando huel-
gas, escandalizando, corridos por los 
vicios, sin respeto para nadie; ignoran-
do muchos dónde terminan y etmpíe-
zan sus deberes, no es posible ir adelan-
te. 
Pusieron de ejemplo a los rezagado-
res y escogedores, que sin algazaras, 
sin huelgas, son respetados y atendi-
dos casi siempre, aunque ni fabrican-
te no reconoce tales Gremios, sabe que 
existen y que hay que tener con olios 
alguna consideración. 
Aquellos obreros procuran encau-
zar su marcha restando al oficio la ma-
yor cantidad de brazos; en gran par-
te procuran colocar a sus hijos en 
otros oficios, en el comercio, en lo que 
pueden y de ese modo van sostenien-
do el trabajo en regulares condicio-
nes; en cambio el tabaquero coloca 
los suyos en él: cada díft el aumento ea 
Sólo atienden una vez que alcalizan el 
poder sus ambiciones personales. 
E l señor Domingo Aragón, comba-
te la creación de un nuevo grupo. Dice, 
que los obreros en vez de aunar sus es-
cuerzos hacia la verdadera organiza-
ción, ^ siguen el derrotero de nuestros 
políticos atomizándose por la forma-
ción de inumerables núcleos que solo 
sirven para restar fuerzas a las colec-
tividades. 
Puso de manifiesto el desbarajuste 
reinante, la falta de cohesión y ednea-
ción cívica en la clase obrera; entien-
de que es preciso formar hombres cons-
cientes por medio de la enseñanza, so-
cietaria. 
L a misión de los directores de loa 
obreros debe ser esencialmente educa-
dora, si los fines han de responder a 
las necesidades del presente y del futu-
ro. 
E l señor Tomás Rocha, contestó al 
señor Aragón. Se sintió optimista en 
parte. E n lo que respecta a la educa-
ción deJ pueblo, estuvo de acuerdo con 
su interlocutor. Recordó los consejos 
del venerable don Tomás Estrada Pal-
ma, cuando aconsejaba educación y 
trabajo, lo único que phede hacer 
grandes a los pueblos y evitar los ma-
les de la humanidad. 
Dijo que llamaba a las puertas del 
obrero, porque aquí él es el culpable 
consciente o inconsciente de los males 
que le aquejan; por su ignorancia no 
sabe escoger a sus legisladores, sin co-
nocerlos; de ahí el resultado funesto 
que obtiene. 
Dedicó algunos párrafos al patriota 
desaparecido, al venerable Marqués de 
Santa Lucía, que en época lejana con-
tó con los esclavos para alcanzar la re-
dención del pueblo. 
A las dos terminó la asamblea, que-
dando en reunirse dentro de unos díaa 
para tomar orientaciones definitivas. 
L A S R E U N I O N E S D E A Y E R . L O S | ínis enorme, y eJoficio más pobre 
T A B A Q U E R O S . — E L P A R T I D O 
O B R E R O N A C I O N A L . 
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
reunieron varios delegados de distin-
tas fábricas de tabaco de esta capital 
cu la casa Gloria 48, para celebrar un 
cambio de impresiones sobre la organi-
zación que actualmente se está lle-
vando a cabo. 
De la fábrica de Villar recibió una 
invitación la comisión organizadora de 
" L a Corona," para estudiar las ba-
ses del Reglamento interior de esta fá-
brica, y además exponer una idea que 
creen dé buenos resultados si se acep-
ta. * 
A esta junta fueron invitados otros 
talleres que mandaron su representa-
ción ; algunos traían la misión de in-
formar lo que allí se acordara o trata-
se. 
Esta Asociación apenas proyectada, 
' tiene la aceptación de casi todos los 
torcedores. 
Se inició, como en otra ocasión diji-
mos, en " L a Corona," con motivo del 
cuestionario enriado por la Secretaría 
de Justicia, y acordado por la comisión 
de Asuntos Sociales. 
Esta, fábrica, como todas las demás, 
Creen hay que ser más previsores y 
cuerdos para el porvenir, teniendo en 
cuenta las enseñanzas del pasado. 
L a comisión de " L a Corona' [ expon-
drá la idea de los obreros de "Vi l lar", 
ai taller para que éste la estudie y 
tenga en cuenta. E n breve volverán a 
reunirse. 
A R G O S . 
E N M A R T E Y B E L O N A . — E L PAR-
T I D O O B R E R O N A C I O N A L 
Ayer a las diez de la mañana, cele-
bró una junta en los altos del café 
Marte y Belona, el comité Ejecutivo 
del Partido Obrero Nacional, para tra-
tar de la organización del mismo. 
L a concurrencia en su mayor par-
te , la formaban delegaciones de enti-
dades obreras, citadas al efecto para 
eme expusieran su opinión sobre la 
constitución del nuevo partido. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, la mayor parte en pro de la 
organización del obrero, afirmando que 
éste debe de hacer política por él: sin 
esperar nada de los partidos actuales, 
que hasta el presente no han tenido en 
cuenta las necesidades del proletariado. 
AOHRCADO 
E L ROBO, M O V I L D E L C R I M E N 
L a Secretaría de Gobernación reeU 
bió ayer de la Jefatura de La Guardia 
Rural el siguiente escrito: 
" E n telegrama fechado ayer en 
Nueva PaPz, a las seis p. m., el pri-
mer teniente Manuel Montalvo y Al-
varez, dice lo siguiente: E n atención 
a su telegramt fecha de hoy relativo 
a la desaparición del blanco Antonio 
Heámndez, informo a usted que hoy 
a las doce p. m. fué encontrado su 
cadáver colgado a una guásima por 
el cabo d<e este pueeto Cesáreo Cabre-
ra y soldado Adolfo Rodríguez, en los 
montes de a finca "Guayabo", barrio 
de San Luis, de este término. E l mó-
vil del asesinato ha sido el robo. Fué 
detenido por sospechas el moreno An-
tonio Menéndez Suárez y el juzgado 
se constituyó en el lugar del suceso.* 
Presunto secuestrador 
detenido 
E l policía especial de Gobemacióii 
en Sagua la Grande, dió cuenta ayer 
al citado departamento haber llegado 
a dicha villa conducido por la guar-
dia rural, José Ramírez Tapones, de-
tenido en Santiago de Cuba, por creér 
sele complicado en el «ecuestro del 
señor Mina. 
RACER MAS EN UN DIA 
QUE O T R O H N MUCHO 
L a actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacca 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si 9 
tiempo toma E m e b i n . 30 cts caja. 
Droguería S a r b a y Farmacias. 
M A R Z O ar IflC 1914 u u a a O D E L A M A R I l f / L F A G I N A C I N C O 
I) 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, ei eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cut&-
neas, ha declarado que la caspa es la ca-
tlcula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El 'Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur ? suavidad y abundancia. 
Gentes á. millares emplean ahora el Her-
picide. sat'sfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa de! 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 5o cts. y $1 en moneda 
americana 
"La Reurlón," E. Sarrá.—Manuel John-
eon. Obispo y Agular.—Agenten especlalea 
GANSANG 0, INSOMNIO 
se deben a disturbios en los riñónos 
e hígado. L a curación es fácil con la 
A N T I O A L C U L I N A E B R E Y 
Si necesita üd . un remedio, obten-
ga el mejor. E n l o d a s las boticas. 
E L T I E M P O 
PEfiTURBACIOlUNiJNClAO* 
Actuar a tiempo es la principal can-
sa del éxito. 
L a tos molesta es señal' de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porqua usted quiere. 
E l i x i r C r e o s o t a d o SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Franco prueba: 15 centavos. 
eñe. 
Esa 
De cierno puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca e! cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r del Cabel lo 
del Dr. Ayer 
N O TIÑE EL CABELLO 
•'reparado por el DE. J . O. AFEE y OIA^ 
LoweU. Mass., JE. ü. de A. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMFOTZNOIA. — PETIDIDAB S E 
m K A i J S S . — EST&&ILIDAD.—VS-
¿ft£R£0. — S I F I L I S Y H E B N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consulta de I l a l 7 < l e 4 f t l i 
4e HABANA 49. 
Rspeclai para los pobre* de 6*4 s 9 
1045 Mz.-l 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos , R a m o s , ole 
coronas, c ruces etc. 
Rosales , P lantas 
S a l ó n , Arbo le s 
fruta les y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 v 7029.-Marianao 
alt. i3-:i 
Efemérides de la semana 
DOMINGO lo. D E MARZO D E 1914 
CUBA.—Funerales del Marqués da 
Santa Lucía en la Habana. E l féretro 
fué conducido a la Estación de Ferro-
carril para ser llevado a Camagiiey. 
—Elección de Directiva del Centro 
de Dependientes después de una cri-
sis de dos meses y medio* 
ESPAÑA—Melquíades Alvarez íué 
proclamado diputado a Cortes por 
Castropol. 
—-Sigue el conflicto grave de Va-
lencia. Nómbranse comisiones para 
consultar con el ministro de Gober-
nación . 
L U N E S 2 
C U B A — E l cadáver del Marqués 
de Santa Lucia es recibido en Cama-
giiey con una imponente manifesta-
ción de duelo. 
ESPAÑA. — Queda solucionado el 
conflicto de Valencia. 
—^Proclamación de diputados en 
toda España. 
— E l rey Alfonso X I I I firma el Tra-
tado de arbitraje concertado entre 
España y los Estados Unidos. 
—Llega a Madrid y es ovacionado 
el Infante Antonio de Orleans, avia-
dor militar. 
— E s puesto en libertad Posá, el 
que atentó contra la vida del señor 
Maura. 
AMERICA—Gran temporal de nie-
ve en Nueva York. 
M A R T E S 3 
CUBA.— E l señor Casteleiro y de-
más compañeros de la Directiva elec-
ta para el Centro de Dependientes re-
nuncian el cargo por delicadeza. 
—Detención de la señora Elena 
Muley. 
—Estreno de la opereta "Eva*' , en 
Payret. 
—Incendio del vapor "Gibara" 
cerca de Nuevitas. 
ESPAÑA.— Reyerta a tiros entre 
mozos y estudiantes en el Escorial. 
—Más huelgas en Barcelona. 
M I E R C O L E S 4 
CUBA.— Decreto convocando para 
la construcción de un Capitolio parí 
los cuerpos colegisladores de la Repú-
blica . 
—Ligero temblor de tierra en Puer-
to Padre. 
—Discurso de Ferrara contra el 
clero en la Cámara. 
ESPAÑA—Fal lece el joven Javier 
Saravia de la herida que recibió en la 
reyerta de estudiantes y mozos en el 
Escorial. 
—Choque de dos barcos pesqueros 
cerca de Vigo-
— E l general "Weyier presenta la 
dimisión del cargo de Capitán gene-
ral de Cataluña. 
J U E V E S 5 
CUBA,— Aparece un caso benigno 
de peste bubónica en la Habana. 
—Debut de la artista Concha Su-
pervía en la ópera "Carmen", en la 
Habana. 
—T.ífreros tfcT»rt>MT,**8 de tierra en 
Holguín y su comarca. 
j u o x a í n a , — lA^e.ga de empleados 
de tranvías en Barcelona. 
—Choque íle trenes en la estación 
de Mataré. Dos maquinistas grave-
mente heridos. 
—Huelga y disturbios en Castellón 
de la Plena. 
A M E R I C A.—En Río Janeiro el Oo-
bierno pro?1 ama la Ley Marcial. 
V I E R N E S 6 
CUBA.—Se aclara que fué una acu-
sación "-.rluTnníosa lo de que varios es-
pañoles habíun ultrajado la bandera 
cubana en Mor5n. 
—Encucíitro de un -«ad'-wr apait-
leado cerca d< Pedro Betancourt. 
—Fiesta de caridad en Payret or-
ganizada por la señora Mariana Seva 
de Menocal, esposa del Presidente de 
la República. 
ESPAÑA.— Colisiones sangriencas 
en Burgos, Bilbao, Avila y Orihuola. 
—Manifestación de remolacheros 
en Zaragoza. 
SABADO 7. 
OUBA—Reúnese la Asamblea Mu-
nicipal Liberal de la Habana. 
ESPAÑA.—Llega a Barcelona el 
general Villar y Villate, nombrado 
Capitán General de Cataluña. 
Los moros atacan a la policía en 
el camino de Arcila a Tánger. 
A M E R I C A — Muere Mr. Vander-
bild. 
U VERDÍf 
Remedios 3-Saaua i 
Sagua. Marzo 8, 5 p. m. 
Esta tarde se libró un interesante 
desafío de baseball entre los clubs Re-
medios y Sagua, perdiendo este últi-
mo por ios errores de Julio Rojo y del 
ehort stop Morejón. 
Los lanzadores Pareda y Méndez 
estuvieron admirables. 
Méndez y Guerra batearon admira-
blemente, cada uno dió una película 
de tres esquinas. 
E l número de hita no pudo ser más 
reducido: Remedios anotó 3 y Sagua 
2. 
L a anotación por entradas fué la 
j guíente: 
1 Remedios 000 000 021—3 
I Saguaa 000 001 010—2 
Corresponsal 
Con solo 20 centavoí» pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
L o f a o l SARP A . Frasco prueba 20 
«ientavos. Droguería SARRA y Farma-
cias. 
S U S T R A C C I O N 
Cosme María Pérez, de Gervasio 
23, denuncie que José Prado, cuyo 
domicilio ignora, le sustrajo ropas y 
prendas de su dopendenciB, desapare-
' ciendo. 
Del Ceñiré Caíala 
CHAMPAN D E HONOR 
Los socios del hoy pujante "Centre 
Catalá"' rindieron ayer un merecido 
homenaje a su ex-presidente don An-
drés Petit. L a actual Junta Directiva, 
que preside el señor Joaquín Mental, 
persona que por su ecuanimidad, tra-
to caballeroso y reconocidas cualida-
des morales sólo simpatías suma, 
acordó obsequiar al señor Petit con 
un "champán de honor." ¿Por qué? 
Simplemente porque el señor Petit, 
con tesón único y con entusiasmo úni-
co también, logró después de esfuer-
zos grandes resucitar el "Centre Ca-
talá" y formar con este nombre una 
sociedad pujante, cultural, benéfica y 
recreativa, de efícaz acción dentro de 
la, por desgracia, dividida Colonia ca-
talana. Rendir honor a quien honor 
merece es siempre loable. Séanos, 
pues, permitido, a fuer de meros es-
pectadores y partícipes del festín es-
piritual (y suculentamente material) 
organizado ayer por la nueva Direc-
tiva del "Centre Catalá," dar a éste 
y a aquélla y al señor Petit, nuestra 
cordial enhorabuena. 
E l hotel "Sevilla"' fué el lugar de-
signado; y en no menos de treinta me-
sas capaces para cinco personas, reu-j 
niéronse buen número de socios del | 
"Centre," representantes de la pren-
sa y amigos del festejado. 
Ocupaban la presidencia, en larga 
mesa, cobijada, como si dijéramos, 
por las banderas cubana, española y 
la de las cuatro barras, los señores 
Andrés Petit y Joaquín Mental, quie-
nes tenían a su lado a los señores doc-
tor Mimó y don Teodoro Ros, y en 
otros lugares a los señores Tsmacio 
Fiá. Alberto Ribot, Ricardo Estapé, 
doctor José Murillo, Emilio Marimón, 
^VanrMVen Nonell, Gabriel Juvé y se-
ñor López Franch. 
Sirviéronse variados emparedados, 
helados, dulces, ponche de champán, 
copas de champán Mumm y Codor-
niú, ricos tabacos Petronios y, como 
complemento, buena música por el 
sexteto del Hotel, que en las "sarda-
nas" que ejecutó fué aclamado. 
Sólo dos brindis "turbaron" la 
apacible reunión: el del señor Monta! 
y el del festejado señor Petit. 
Dijo el primero, después que el Se-
ñor López Franch leyó varias adhe-
siones de personas privadas de asistir 
al acto por ñierza mayor, que saluda-
ba, en primer lugar, a la prensa allí 
reunida; y lo dijo en castellano, pi-
diendo en seguida permiso para ha-
blar en catalán. E n el idioma del 
Principado dijo que se sentía orgullo-
so de poder ofrecer al señor Petit el 
título de "Presidente de Honor." Hi-
zo luego historia de la labor realizada 
por el señor Petit en pro del "Cen-
tre." Aludiendo a la magnífica acua-
rela de Jaime Valls, el notabilísimo 
artista que ilustra el título de uPre-
sidente de Honor," dijo que el señor 
Petit había sembrado una semilla que 
ha fructificado coniosamente. Final-
mente, Prescindiendo de "partidis-
mos." diio, brindo por el "Centre Cá-
tala," vitoreándole y siendo el ;viva! 
coreado por toda la concurrencia. 
E l señor Petit, después de lamen-
rse de no poseer dotes oratorias, de-
clinó en párrafos sinceros el honor 
qiie se le hacía con el brillante acto 
organizado. Dijo que si él hizo algo 
por el "Centre," mucho hicieron los 
compañeros que le secundaron, para 
quienes pide el reconocimiento gene-
ral. No con palabras—dijo—se de-
muestra la buena voluntad: se de-
muestra con obras, y a las realizadas 
por él y por sus compañeros se refie-
re con calor. Agradece la asistencia a 
los presentes y brinda porque las co-
rrientes de armonía que se notan en 
la Colonia Catalana se acentúen cada 
vez más; y finalmente saluda efusiva-
mente a la Beneficencia Catalana. 
E l presidente del "Centre Catalá" 
da cuenta de que el ilustrado Rvdo. P. 
Fábrega, Rector de los Escolapios, se 
asocia al acto y manda un afectuoso 
saludo al señor Petit. 
Y a los acordes de "Los Segadora" 
se disolvió la reunión, ordenada, bri-
llante y afectuosa en grado sumo, re-
cibiendo el señor Petit grandes mues-
tras de aprecio de los concurrentes, 
quienes se deshacían en elogios de la 
verdadera obra de arte debida al pin-
cel inspirado de Jaime Valls, que es 
el título de "Presidente de Honor" 
concedido al señor Petit. 
El banquete a 
Várela Zequeira 
Con el fin de acordar todo lo con-
cerniente al banquete con que los re-
poríers de la prensa habanera se pro-
ponen obsequiar al querido compañe 
ro señor Várela Zequeira, mañana a 
Jas ocho de la noche se reunirá en 
>9 «alones del Centro de Dependien-
tes la Comisión respectiva. 
Boy-Scouts cubanos 
. J E F A T U R A N A C I O N A L i 
Orden general número I . — Habana. 
E l comité organizador ha acordado 
eon efl objeto de ir preparando a las 
personas que han de encargarse de la 
instrucción de los jóvenes afiliados, ad-
mitir solicitudes de todas aquellas que 
deseen coadyuvar al movimiento ini-
ciado y que se hallen dispuestas a ser-
vir de instructores y Jefe de las Pa-
truTlas y tropas que se vayan orga-
nizando. 
Cumpliendo ese acuerdo, por la pre-
sente se convoca a todos los que deseen 
prestar sus servicios a la Instrucción 
como instructores Jefes de Patrullas y 
se les exhorta para que presenten sus. 
solicitudes por escrito a las oficinas de' &rilP^s ^ 56 formen en la nación, se 
esta Secretaría, edificio "Bohemia," ^ î1^11 T administrarán autonómica-
Trocadero 89 al 93. 
Para ser instructor de exploradores 
se requiere: 
.l^-—Tener no menos de diez y ocho 
ni más de treinta años de edad. 
2o.—Tener buena constitución flsi-
quien nos dirijimos pidiéndole que des-
de el primer momento no titubee en 
venir a engrosar las filas de esta su 
asociación. 
Los frutos que éste ha de -recoger en 
su seno, son tantos, que sn sola enu-
meración llenaría un espacio conside-
rable, y por ello omitimos aquí el deta-
llarlos ; que le baste saber para su con-
formidad que las que en ella se prac-
tican vienen a ser como si dijéramos 
un complemento a los estudios por él 
cursados en la aula, con la diferencia 
que en estos estudios se verifican io-
do lo más posible en el terreno real 
de la práctica, lo que en aquella se 
cursa en teoría. 
L a Asociación en sí tendrá el ca-
rácter de autonomía en todos los gru-
pos de las diferentes localidades que 
la componen; es decir que todos los 
fia-. 
—Ser de irreprochable conducta 
moral. 
4o-—Tener la instrucción necesaria 
para poder servir dignamente de Je 
mente dentro de sus respectivas locali-
dades y para la supervisión de las mis-
mas en cuanto a lo que se refiere a 
sus tendencias y prácticas generalts, 
se crearán delegaciones provinciales, 
nombradas exclusivamente por el 
"consejo nacional," quien será en su 
organismo el Jefe nato de todos los 
grupos creados y de donde emanarán 
todas aquellas medidas de orden gene-
ral tendentes a dar a los diferentes 
fe o Director de un grupo de veinte y grupos la asociación, la uniformidad 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Sagua la Grande, doña Dámasa 
Guadalupe Pérez de la Mesa, viuda de 
Rojov y don Juan Siche y García; y 
en Camagüey. doña Mariana Estrada; 
viuda de Guerrero. 
cuatro a treinta y s e » muchachos, de 
diez a diez y ocho años de edad, de 
diferente cultura y de disrtinta educa-
ción. 
Por el Comité organizador. 
Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
POR L O S " B O Y - S C O U T S " CUBA-
NOS. 
E l movimiento iniciado en pro de 
de ̂  método necesario, a fin de conse-
guir que ésta en su conjunto total, 
responda real y positivamente a un 
plan homogéneo, de antemano senta-
do. 
Hoy por hoy no podemos hablar aún 
todavía nada en concreto sobre su des-
arrollo final, pues prever éste, ^r ía 
adelantarnos demasiado a Ibs aw«te-
cimientos, pero si hemos de ser francos 
y se nos permite vaticinar sobre la 
misma basando éste en el auge que en 
xui ovr ienio imciaoo en pro de ^ e . ^ Mur Kl 
"Los exploradores de Cuba" cunde ! ^ países csta adqui 
con rapidez asombrosa por toda la Is-' r-0,1Q7lemosJqne Para Principios del 
la. Apenas leudada la idea, ya llueven | an? podremos llevar a cabo la 
adhesiones de todas partes, y eso que Primer convención general de su tota-
aun estamos en el período embrionario ¡ ^ d a ( J ; ser^ este> a no dudarlo un es-
que precede siempre a toda creación P^táculo grandioso, quizás nunca -ins-
to en Cuba, donde se pondrá en evi-
dencia las fuerzas vivas de la nación 
en todo el orden de cosas en ella osta-
l lecidos. 
en sus comienzos 
Y si esto es ahora; ¿qué sera luego 
cuando ya la idea haya tomado cuer-
po y consistencia bastante que permi-
ta ya cimentar sólidamente sobre su¿. 
bases el edificio propio de esta obrat 
Entonces de seguro que esos entusias-
mos de hoy, culminarán en el más feliz 
de los resultados. 
Esto, ya de por sí, nos permite vis-
lumbrar una perspectiva Ihalagüeña, 
y ello solo, sería más que suficiente a 
estimular nuestro celo y ardor en la 
persecución de la obra emprendida; si 
no fuera que nuestros entusiasmos por 
la misma, son tan grandes, que no ne-
cesitán,para mantenernos firmes en la 
tarea, otros incentivos más que aque-
llos propios al de un deber cutmplido, 
en pro de una idea, que cual ésta, tien-
de a mejorar en el porvenir, el nivei 
moral y material de nuestra raza. 
Quiero con esto indicar que aunque 
estamos muy agradecidos, a todas 
aquellas personas que con sus adhesio-
nea nos alientan a proseguir sin des-
mayos en la misión regeneradora que 
nos hemos impuesto, que se sirvan te-
ner la benevolencia de expresar con 
paciencia, el envío de los datos que so-
bre los estatutos y reglamentos que 
han de regir la Asociación en Cuba 
solicitan, pues, como fácilmente com-
prenderán, estos no son fáciles de re-
dactar, y aunque para ello nos halla-
mos asesorados por los estatutos y re-
glamentos de otras naciones, no por 
ello su adaptación o modificación, de-
ja de ser materia más que ardua que 
requiere v 
Para ver realizado tan alto i. leal de 
cultura, tuerza y saber n- hemes de 
cesmayar ni un momento habernos de 
trabaja- con ardor y snfia t^los sin 
distinción de clases, a grand's y chi-
cos, ricos y pobres, a todos, se diric* 
este ligero exponente de lo que es y 
pretende ser la asociación de Los ex-
ploradores de Cuba, en el presente v 
en el porvenir. 
M e s Loustalot. 
H fabacoln Silesia 
E l señor Gonzalo de Quesada, Minis-
tro de Cuba en Berlín, ha remitido a 
la Secretaria de Estado el siguiente in-
torme sobre el tabaco en Silesia: 
" L a industria del tabaco nativo en-
cuentra grandes dificultades. Al prin-
cipio la aprestaron los altos derechos 
de contribución. L a Oficina aduanera 
de ühlau, sola, entregó por contribucio-
nes de tabaco en el último año 44 000 
marcos. Ahora en la lucha entré el 
puro ry el cigarrillo, este último ha 
quedado victorioso, y por consiguiente 
el tabaco nativo ha bajado tanto el va-
lor y de consumo que los industriales 
del ramo, entre ellos la firma del doc-
tor de Ohlau, poco antes de la última 
cosecha, han comunicado a los vegue-
ros por escrito, que esta vez no ten-
drán empleo para su tabaco y que no 
i rn». im» Mup n  a t ¡ K ^ ü . - ^ ^ ^ " ^ a Ios vultivadores. 
pide inexorablemente las | ? ^r,681.̂ 11^ de Ia Unión de vegueros 
cavilaciones de los cerebros, que han 1 der>bllI^ia' jefe de distrito von Eicke 
y Polwitz en Marsohwitz, se dirigió, in-
mediatamente, al recibir la desfavora-
ble noticia del señor Agustín Deter de 
Ohlau a la "fábrica imperial de taba-
co" en Estrasburgo, suplicándola se 
le comunique el modo de emplear con-
venientemente la cosecha del año ac-
tual. Le contestaron que efectivamen-
te la situación era tan desfavorable, 
como lo indicaba la casa de Ohlau, y 
que la fábrica no podía comprar tam-
poco el tabaco. E l Alcalde Hahn de 
Ohlau comunicó al Ministro la difícil 
de confeccionar de una vez para todas 
los mismos. 
Esto como comprenderán no es obra 
fine permita ir de ligero. L a previsión 
de su desarrollo en gran escala, impli-
ca que se estatuya con previsión y me-
sura : muchos son los puntos sobre los 
que hay que legislar; y aun más qui-
zás loe escollos que esta tendrá me 
vencer y el sentar los unos, y prev«*er 
los otros, es motivo más que suficiente 
para que al redactar los mismos va-, 
van loa que intervengan en ello con mu- situación de los veorueros de Silesia 
cha cautela y aun más pauta. | diciéndoíe que esa fué acusada en pri-
L a idea generalizada de las asocia-
raer lugar por los altos derechos. No 
dones de los "Bov-Scouts" en todo el'8(1 11 a l i b i d o aún la contestación! E n 
universo, es, suficientemente conocida | un-a as&^hlea de la Unión de los vegue-
quizás aquí; pero sin embargo paral J*01 "e ™ 5 f » f,U^ llisrar en el ra-
que su implantación responda real y tailrarit ' ' E l León de Ohlau, se hizo 
S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar las picarones terribles 
producidas por Eczema y otras enfer-
medades cutáneas, en dos sesuñaos. 
Parece demasiado bueno para ser 
verdad—pero es verdad. . . 
Sólo pocas gotas de la loción refres-
cante v apaciguante D. DL D. Para Ec-
«ema y la picazón Be cesa Inmediata-
mente. 
Si Uds. yá. han ensayado otras curas 
para Eczema y no han obtenido satis-
facción, no comiten la falla de rehusar 
do hacer una prueba coa esta iodon cal-
mante. 
D. D. D. está de venta en todas las 
Droguerías, agentes especiales: José 
Sarrá; doctor Manuel Jolinsou; doc« 
tor Taquechel. Habana. 
c 913 1-9 
Cuanúo el rio rfuena. agua neva. jice ef 
refrán. Par eso creo de buena fe cusn^o 
elgp eacir que Coloninas tiene en San 
Rafael nOm. 32 fa mejor fotoarafía de la 
Habana. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
b u vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de V i n o P e p t o n a BAR-
N E T vale más que un beefteak para 
los flacos, pues está predfgerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavo». 
¡ E s t o y 
R e s u e l t o ! 
A t o m a r r e -
g u l a r m e n t e 
e l S a n a t O ' 
g e n p a r a 
r e c u p e r a r 
l a s a l u d y 
devolver l a 
e n e r g í a a l 
s i s t e m a ner-
vioso. 
positivamente a lo que de ella espera-
mos y hemos concebido, es necesario, 
que antes de lanzar ésta al dominio 
público trazemoa bien claras y defi-
nidas las líneas generales de su orga-
nización no solamente local, si no que 
al mismo tiempo definamos diáfana-
mente y de modo perenne su organi-
zación nacional. 
A esto tenderán todos nuestros es-
fuerzos y desvelos, y aunque no nos 
llevamos a engaño sobre las muchas 
trabas que se nos han de presentar 
antes de conseguir su realización, con-
fiaonos, sin embargo, a pesar de ello, 
llevar ésta a buen puerto. 
Para conseguir esto, hacemos un lla-
mamiento general, en primer lugar a 
los padree de familia, de quienes espe-
ramos la mayor ayuda, puesto que la 
obra en sí, es a ellos más que a nadie, 
a quien beneficiará. 
E n segunde lugar dirijimos tam-
bién ese llamamiento a las autorida-
des civiles y militares, a fin de que és-
tas no nos resten so apoyo valio*o en 
esta circunstancia; y en tercero y úl-
timo lugar, al niñe cubano o extranje-
ro, sin distinción de clase sociaL a 
i 
i 
la proposición de reducir, en los pró-
ximos dos años, el cultivo en un 75 por 
100. es lecir, que se cultive solamente 
la cuarta parte del terreno anterior, 
con el fin de dar a los fabricantes de 
puros el suficiente tiempo para c o t i s i i -
mir en tabaco de los años 1911 y 1912. 
y para que entonces se pueda'contar 
con una nueva prosneridad del cultivo 
de tabaco. Dpfiarrnciadamente el tabaco 
alemán para fabricar ciararrillos v una 
competencia oon el extranjero se po-
dría^ intentar solamente aumentando 
considerablemente los derechos de 
aduana.' A ruegode la Unión Tabaca-
lera, la Cámara de Agricultura ha so-
licitado del Ministro una ayuda de M. 
1.000 para mejorar el cultivo del taba-
co. L a Asamblea resolvió us^r este 
dinero ̂  solicitado para establecer un 
1 "depósito en tránsito" que ha de ser-
vir para facilitar la venta del tabaco. 
E n tal caso el comprador no paga los 
derechos antes de sacar el tabaco del 
depósito; éste se encuentra bajo la vi-
gilaneia^ de la oficina aduanera. Por 
consiguiente, informará ante el Presi-
dente de la Suprema Dirección Adua-
nera en Breslau con el fin de que ace-
lere el permiso de la instalación ¿yi 







T ó m e s e , a s i -
m i s m o , e s t a 
r e s o l u c i ó n y 
s e l l e g a r á se -
guramente , á 
l a m e t a de l a s 
a sp irac iones . 
Miles de personas que 
han recuperado la salud, 
mejorado la digestión y que 
han recobrado el apetito y 
el sonrosado color de las 
mejillas consiguiendo dor-
mir bien sin experimentar 
insomnios ni pesadillas, to-
mando 
S a m i o c r e n 
Í L T Ó N I C O N u r m m v Q 
alaban con entusiasmo esta 
preparación, que goza de la 
confianza, según testimo-
nios escritos, de más de 
18,000 facultativos de todo 
el orbe, gracias á las.ína-
ravillosas propiedades nu-
tritivas, reconstituyentes y 
vivificantes propias de su 
combinación científica de la 
albúmina más pura de le-
che con el glicerofosfato de 
sodio. Tómese el S a n a -
t o g e n hoy mismo, y se 
comenzará á sentir, inme-
diatamente, la alegría y 
bienestar del que goza com-
pleta salud. Resuélvase y 
no oierda el tiempo! 
El Sanato ên te vende en 
todas las principales farmacia* 
en frascos de dos tamaños. 
Un interesante folleto, con 
valiosas informaciones y con-
sejos muy importantes relati-
vos á su bienestar, se le envia-
rá gratis si lo solicita al único re-
presentante para la Isla d e Cuba, 
Christian Euler, Muralla 68, 
Apsirtado 92, Habana. 
MALA SANGRE 
Xo es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
L a sanare enferma se depura y 
arregla con Z a r z a p a e r i l l a S A R R A . 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería S a r r a y Farmacias, $1 el 
P A G I N A S £ f e D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 9 D E 1914 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
(Fara ei DfARJO DE LA MARINAR 
Hemos hecho resalta*, e^ a V i n a 
crónica escrita tiempo ha^ las dificul-
tades con que hoy luchan todos loe 
trabajos de popularización científicav 
Sobre lo que en aquella ocasión ex-
pusimos, nada tenemos que agregar 
para aquel orden de ideas a que por 
entonces nos sujetábamos 
Pero tenemos que agregar todavía 
algo nuevo y algo que nos paree*» im-
portante-. 
L a propaganda hacia med&dos del 
Biglo último» era relativamente fácil, 
porque encontraba despierta la curio-
sidad del lector* 
L a ciencia popular de aquella 
ca, pretendía explicar ante el púbü» 
co fenómenos, que no ka^ nadie qw 
no conozca y en los quê  por lo tanto> 
todo el mundo se Interesa* 
Respondía la propaganda cientific* 
a preguntas^ que .todo el mundo sé 
había formulado alguna vt&> sobre cu-
riosidades excitadas por la costum-
bre, 
¿Qué es la lúa? iQ\rá son lo« coló-
i-es? ¿Qué es el sonido? i Qué son las 
notas musicales? 
¿Por qué caen los cuerpos? *Cttál 
«s la ley de su caída? . 
¿Por qué oscila una lámpara? 
^Cuál es la ley de su oscilación? 
¿Qué es el rayo? ¿Qué es «1 trueno? 
i Qué son los astros? ¿CuAks son sus 
movimientos ? 
Y así sucesivamente; siempre fenó» 
menos a los cuales estamos acostum-
brados, que de continuo asaltan nuca-
tros sentidos» 
Y aquí de los hombres d« e iend»: 
nosotros preguntamos, ellos deben 
responder» 
Y a los fenómenos naturales siguen 
las invenciones y siguen las pregun-
tas» 
¿Qué es la locomotora? ¿En qué 
consiste su fuerza? 
¿Qué es el telégrafo? 4 E n qué con-
siste su mecanismo? 
Y en tiempos más modernos nuevas 
curiosidades y nuevas preguntas, con 
motivo de nuevos inventos. 
¿Qué es el fonógrafo? ¿Por qué re-
produce la voz? 
¿Qué es la dinamo? ¿En qué consis-
ten sus ventajas? 
¿Qué es la luz eléctrica? ¿Por qué 
y cómo la electricidad enciende tan 
espontáneamente esos admirables fo-
cos? 
De todos aquellos fenóménos, de to-
das estas invencionfs, puede decir 
cuanto sepa la ciencia popular sin pe-
car de impertinente. 
Cada explicación puede suponerse 
que está solicitada por una pregunta. 
Porque se trata, como hemos dicho, 
de hechos y de cosas, de invenciones 
y de fenómenos, con los cuales el hom-
bre de la moderna civilización está en 
contacto continuo. 
No debe extrañarle que un escritor 
le hable de la luz, porque él habrá 
pensado muchas veces: ¿ qué es la luz ? 
y así de todos los ejemplos que hemos 
enumerado. 
Esto respecto a la Física y a la As-
tronomía y aún pudiéramos decir otro 
tanto de muchos fenómenos de la Quí-
mica. 
esto sucede con la Pero nada de 
ciencia moderna. 
Aquí ha de afirmarse que falta ba-
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
¿alud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adplante. 
Una cucharada todas ¿as mañanas 
de Magnesia S A B R A le asegura un 
día bneno y útil y eso representa di-
nero. T^r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
se para la propaganda : la ocasión, el 
motivo, la curiosidad, la pregunta. 
¿A quién se le ocurre preguntar le 
que et el electrón $ 
¿Ni quién, en estos últimos tiempos, 
que no aea especialista, ha oido ha-
blar de los electrones de los iones o 
de los rayos eatódieos? 
Escribir artíeulos sobre esta mate-
ria, o sobre otras con d í a conexas, es 
responder a preguntas que nadie ha 
formulado^ satisface* curiosidades 
que nadie ka sentido j porque estas 
son novedades recónditas* casi miste-
riosas* son ettchicheos en los corredor 
res más sombríos del templo de la 
ciencia^ 
Haee^ cualquier escritor dé estos 
que se dedican a la propaganda cien-
tífica* «n artículo sobre los rayos alfa. 
sobré los rayos W d , sobre les rayos 
gamma*, y es posible que el lector eche 
a un lado el artículo sin acabar de 
leerlo y murmurando para síi 
^ ¿ Y para qué sirve todo eso? |Dón-
de está todo eso? 
Yo no lo he visto nunca, ni Jamás 
he tenido curiosidad por averiguar te-
les cosas.** 
E l público, el gran público^ los 
astros, no \e los rayos catódtccs> ni 
ve los rayos úanátes* ni sabe lo que 
quiere decir un gas ionizado} y como 
jamás ninguno de estos fenómenos ha 
escitado sus Sentidos, determinando 
sensaciones conscientes, ni actos de vo-
luntad dirigidos hacia ninguno de es-
tos objetos, la propaganda ©s inmen-
samente difícil» 
E s como un drama que no excita 
interés, o como una novela de seres 
que desconocemos por completo, que 
no nos hacen sentir, ni nos hacen pen-
sar, ni antes de que nos hablen de ellos 
sabemos que existen. 
Porque hay que notar esta diferen-
cia entre la ciencia antigua y la cien-
cia moderna; diferencia sobre la que, 
ya en otra ocasión llamamos la aten-
ción de nuestros lectores. 
L a ciencia antigua, por regla pene-
ral, se ejercitaba sobre hechos, objetos 
y fenómenos de htUto, si vale expre-
sarnos de este modo. 
Esparcidos por todas partes, al al-
cance de todo el mundo, y que así so-
licitaban la atención del sabio, como 
la curiosidad del ignorante. 
E l sabio y el ignorante ven la luz, 
oyen el sonido; ven subir la marea; 
presencian los eclipses, siguen el mo-
vimiento de los astros y el curso de 
los ríos. 
Ambos están en contacto con una 
naturaleza en relieve, que pide aten-
ción y solicita el pensamiento de todos 
los hombres. 
Unos atenderán a estos hechos, otros 
no; pero los hechos ahí están para to-
dos. 
Si las denominaciones quo voy a 
emplear no fueran inexactas, y antes 
de emplearlas reconozco que lo sen, 
diría: que en la ciencia clásica los sa-
bios estudiaban la Naturaleza natu-
ral, y que por eso, la mayor parte de 
las personas, al menos las de cierto 
grado de cultura, se interesaban por la 
ciencia y formaban público numeroso 
y bien dispuesto para seguir con inte-
rés las obras y los artículos de pro-
paganda. 
E n cambio la ciencia moderna es-
tudia la Naturaleza artificwl; esa Nar 
turaleza que aparece en el laboratorio 
del físico y del químico, en cien apa-
ratos y combinaciones de aparatos, 
que el público no conoce y que la Na-
turaleza no emplea. 
L a luz se ve en todas partes don-
de hay luz. Los rayos catódicos ni en 
el gabinete del físico se ven casi; allí 
se adivinan. 
Por eso no hay que esperar, que en 
mucho tiempo, el público se interese 
por estos admirables descubrimientos. 
Fué necesario que los rayos catodi-
tos rayos pintasen manos expeetrales 
y fotografías en la sombra, para que 
el público formulara la natural pre-
gunta: ¿Qué son los rayos X ? dando 
ocasión a que la ciencia popular le ex-
pilcase lo que les rayos X eran. 
Y es lo triste que cuando la pre-
gunta se formulaba, una respuesta 
clara y concreta, ne se eonoela; i Se co-
noce hoy? 
Ha sido necesario que el radium y 
los cuerpos radioactivos tomen puesto 
entre los métodos curativos, y ha sido 
preciso, además, como nuevo estimu-
lante, que el descubrimiento del ra-
dium se deba a una mujer ilustre, pa-
ra que la curiosidad pública tome es-
ta orientaeién y no í»on mucha pe^ 
sístencia: . 
Mas con estas dea exeepeiones, loa 
fraudes trábalos modernos, los gran-es descubrimlentes, las grandes teo-
rías, los maravillosos tesultados a ve-
ces, toda esta masa de la GÍencla mo-
derna, hay que reconocei1, que no se 
ha hecho populaí: 
« i 
S n él público, en fl gían público 
¿quién se ocupa boy de electrones ni 
de iones? . 
Muchas personas bay, aun entre las 
de cultura, eomo no sea cultura espe-
cialista, que no habrán ©ido jamás es-
tos nombreSi 
Ni para ellos ha llegado el día en 
que pregunten i ¿Pero qué son esoa 
electrones de que se habla? 
Y aún para los iones, la extrafieza 
sería mayor. 
Por que al Un y al cabo el electrón 
suena a electricidad y con decirles! el 
electrón es un trozo diminuto de elec-
tricidad, un átomo eléctrico, ya po-
drán formarse idea, más o menos apro-
ximada, de lo que es el electrón. 
Pero en el ion ya no sucede lo mis* 
me. 
Do todas maneras, ni el «leotrón, ni 
el ión, ni otros muchos términos de la 
ciencia moderna, despiertan ninguna 
idea, ni ©1 recuerdo de ninguna sensa-
ción, en el público en general. Nin-
guno de estos términos, vocablos, con-
ceptos, o lo que fueren, han obtenido 
derecho de circulación en el idioma. 
E n su tiempo, la hipótesis det áto-
mo no estaba todavía generalizada, ni 
nadie, de una manera espontánea, en 
la conversación vulgar, empleaba esta 
palabra. 
Después fué insinuándose, poco a 
poco, en los cerebros y fué insinuán-
dose en el lenguaje, y ya los poetas 
empleaban la palabra átomo en sus 
versos y en sus imágenes, confundién-
dola a veces, con partecillas muy tó-
nues de un polvo flotante en el espa-
cio. 
Más tarde aun, empezó a circular en 
la prosaT y en el lenguaje vulgar; y 
así, he oido yo hace algunos años, a 
un eminente literato, decir con sobera-
no desprecio a cierto crítico, que le 
había maltratado, y quo era tan corto 
de cuerpo como largo de pluma, de-
cirle, repito, mirándole de alto a bajo: 
"¡átomo I " 
{ A quién se le ocurriría hoy en cam-
bio llamar "ielectrón o i ó n l " a otra 
persona, aun suponiendo que esto pu-
diera tener algún sentido? 
L a ciencia moderna, antes lo diji-
mos, aunque con frase impropia, con 
frase expresiva, estudia fenómenos ar-
tificiales. 
No es esto decir, que no existan ta-
les fenómenos en la Naturaleza; has-
ta tal punto existen, que la nueva es-
cuela supone que no existen otros, que 
todo es electricidad: los muros de 
nuestras viviendas, el piso de nues-
tras calles, las montañas que vemos a 
lo lejos, los campos y los bosques, las 
nubes que flotan, los astros que cami-
nan por el vacío, y ese mismo vacío 
no es vacío, es éter. De modo que estos 
que yo llamaba fenómenos artificiales, 
son fenómenos universales, y es posi-
ble que sean los únicos fenómenos de 
la Naturaleza. 
A l emplear la palabra artificial, no 
me refiero a ellos, cuya legítima natu-
raleza reconozco, sino a los medios ar-
tificiales de que se han servido los fí-
Ampolletas de Crookes no se en-
cuentran en la Naturaleza, ni baños 
electrolíticos tampoco, ni la Natura-
leza se entretiene en lavar minerales 
de Uranio y en tratarlos por diferen-
tes reactivos para sacar de muchas to-
neladas unos mili|taraos de radium. 
Pues solo de esta manera, por estos 
artificios ingeniosísimos, admirables, i 
han conseguido los sabios penetrar en ! 
los misterios del mundo inorgánico y | 
descubrir todo estos fenómenos, que ' 
encarnan en lo más hondo de los mis- ' 
terios del Cosmos. 
Pero como el público no penetra en 
los laboratorios, ni está al tanto de 
loe nuevos descubrimientos, llamarle 
la atención sobre ellos e interesarse en 
ellos, es empresa difíeil, aunque yo 
creo que es empresa meritoria. 
Por eso, en la medida de mis fuer-
zas a ella me consagro; 
Continuemos, pues, nuestra tarea 
y hablemos a turno de la ciencia clá-
sica, de la ciencia nueva y de las in-
venciones y descubrimientos que en 
aquella y en esta se apoyan. 
Con la constancia todo se domina y 
aunque las rocas son muchas, una gota 
tersa socava la piedra más dura. 
Josb E C H E G A R A Y , 
Madrid 15 d© Febrero de 1914 , 
Asoclaciórveíerinarla 
Para esta noche convoca la Asocia-
ción Nacional Veterinaria a junta 
ticral ordinaria^ a cuya sesión se ofre 
cerá la segunda conferencia cíentífi-
©a. L a reunión tendrá efecto a las 
ocho p. m. en la Sala de Claustro de 
la Escuela de Medicina. 
E l tema sobre el cual se disertará 
se enuncia "Higiene de las aves de 
c o r r a l ' a cargo del profesor de Te-
rapéutica y Fisiología, doctor R. Gó 
mez. 
eos engendrasen los rayos X y que es-1 sicos para descubrirlos. 
F O L L E T I N 14 
M A U R I C E L E B L A N C 
Lupín contra Sliolmes 
Le v«ntaen "La Moderna Posaía" 
—No hay razón alguna para que se 
marche usted, señora, y, al contrario, 
hay muchas para que se quede. 
—Pero . . . 
—Inútil. No saldrá usted. 
Más pálida aún que de costumOre, 
se dejó caer sobre una silla y balbu-
ció: 
—¿Qué es lo que usted quieret. . . 
Ganimard vencía. Tenía a merced 
suya a la Dama rubia. Y a dueño de sí, 
articuló: 
—Le presento a usted este amigo, 
de quien le he hablado, y que desearía 
comprar joyas. . . y sobro todo dia-
mantes. ¡ H a traído usted el quo me 
prometió traer! 
—No. . . no . . . no s é . . . no recuer-
do. 
—Sí, s í . . . Recuerde... Una perso-
na a quien usted conoce debía entre-
garle a usted un diamante con una li-
gera t intura. . . * * algo así como el dia-
mante azul," le dije a usted riéndome, 
y usted me contestó: "Precisamente, 
creo poder tener lo que usted desea." 
¿Recuerda ustedt 
L a mujer se callaba. Un retículo 
que llevaba ella de la mano, cayó al 
suelo. Lo recogió vivamente y lo apre-
tó contra ella. Sus dedos temblaban 
un poco. 
—Vaya, dijo Ganimard, veo, señora 
de Real, que no tiene usted confianza 
en nosotros; voy a darle a usted buen 
ejemplo y a enseñarle lo que ye* po-
seo. 
Sacó de su cartera un papel, lo des-
. dobló, y sacó un mechón de pelo. 
—He aquí, primeramente, algunos 
cabellos de Antonieta Brehat, arran-
cados por el barón y recogidos en la 
mano del muerto. He visto a la seño-
rita Gerbois: ha reconocido positiva-
mente el color del pelo de la Dama 
rubia . . . el mismo color, por cierto, 
que el cabello de usted.. . exactamen-
te el mismo color. 
L a señora Real le miraba, atontada, 
como si en efecto no comprendiera el 
sentido de aquellas palabras. Prosi-
guió el inspector principal: 
— Y , ahora, he aquí dos frascos de 
olor, sin etiqueta, cierto, y además va-
cíos, pero todavía lo suficientemente 
impregnados de su olor para que la se-
ñorita Gerbois haya podido, esta ma-
! ñaña misma, distinguir en ellos el 
j perfume de esa Dama rubia que fué 
su compañera de viaje durante dos se-
manas. Ahora bien, uno de los frascos 
procede del cuarto que la señora do 
Real ocupaba en el castillo de Crozón, 
y el otro del cuarto que usted ocupa-
ba en el hotel Beaurivage. 
—¡ Qué está usted diciendo I . . . L a 
Dama rubia . . . el castillo de Crozón... 
Sin contestar, el inspector tendió 
sobre la mesa cuatro hojas de papel. 
—Finalmente, dijo, he aquí, sobre 
estas cuatro hojas, un espécimen de la 
letra de Antonieta Brehat, otro de la 
señora que le escribió al barón 
Herschmann cuando la venta del dia-
mante azul, otro de la señora de Real, 
cuando estaba en el castillo de Cro-
zón, y, el cuarto... de usted misma, 
señora. . . su nombre y su dirección, 
dados por usted al portero del hotel 
Beaurivage en Trouville. Compare us-
ted los cuatro caracteres de letras. Son 
idénticos. 
—Yeo, señor mío, que está usted lo-
co, pero loco de remate, i Qué significa 
todo estot 
—Significa, señora, exclamó Gani-
mard con enérgico ademán, que la Da-
ma rubia, la amiga y cómplice de Ar-
senio Lupín, y usted, son una sola y 
misma persona. 
Empujó la puerta del salón vecino, 
se precipitó hacia el señor Gerbois, lo 
traio casi a erauellon^s. y. noniéndolo 
L O S S U C E S O S 
I N F R A G A O T I 
E n el café dto en Riela 90, propie-
dad de Antonio Llanosa, fué sorpren-
dido en ínfragantí delito, en la ma-
drugada de ayer, Ernesto Vallina, de 
Villegas 20. 
E l acosado había robado $1.30 que 
"había en el cajón de la venta. 
Fué remitido al vivac. 
AMENAZAS 
Francisca Romero Saínz, vecina de 
Obraipía 6 8 , acusó a su esposo Fidel 
Alíendo, de Cerro 867, de haberla 
abandonado hace dos afíos, en unión 
de tres hijos, y de venirla amenazan-
do constantemente, exigiéndole di-
nero. 
E l acusado quedó en libertad. 
. A P A R E C I O E L AUTO 
E n la finca ''Ginata," en Santa 
María del Rosario, fué ocupado ayer, 
en poder de Francisco Sosa, el auto-
móvil que le fué hurtado a José Ca-
ñedo, de Industria 136. 
MENOR A R R O L L A D O 
E n Prado y Genios fué arrollado 
por la bicicleta que montaba Gonzalo 
de la O, vecino de Riela 71, el menor 
Fernando Rodríguez, de Arsenal 56. 
Dioho menor sufrió lesiones leves, 
de las que fué asistido en el Centro 
de Socorros del primer distrito, a don-
de fué conducido por el vigilante 485, 
Juan Mary. 
E l hecho fué casual. 
ASIATICO L E S I O N A D O 
Trabajando en la tramontana nú-
mero %, perteneciente a la Havana 
Coal, se cayó a la bodega un asiático, 
cuyas generales se ignoran, que reside 
en Marina 25. 
E n el Centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido de varias heridas 
en distintas partes del cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
F R A C T U R A 
Al caerse, frente a su domicilio, se 
produjo la fractura completa del cú-
bito y radio izquierdos, Narciso Yara 
Pérez, vecino de Soledad 6. 
Su estado es grave. 
NO T I E N E FONDOS 
Femando Quintana, residente en 
Ncptuno 37, fué a cobrar un Check 
que le dió Francisco Rojo, al Banco 
frente a la señora Real, le dijo: 
—Señor Gerbois, i reconoce usted 
en la señora a la persona que raptó a 
su hija de usted, j a quien vió usted 
en el despacho del abogado Detinan? 
, ' —No. 
Hubo como una conmoción cuyo 
! choque fué resentido por todos. A 
| Ganimard le flaqueaban las piernas. 
— i E s posible t . . . decía. Vamos, re-
flexione usted. - . 
—Repito lo dicho. L a señora es ru-
bia como la Dama rubia . . . pálida co-
mo e l la . . . pero no se parece a ella. 
—No puedo creer semejante 
error es inadmisible... Señor de Hau-
trec, usted reconoce en esta señora a 
Antonieta Brehat . . . 
—He visto a Antonieta Brehat en 
casa de mi t í o . . . y digo que la señora 
aquí presente no es Antonieta. 
— Y tampoco es, la señora, la seño-
ra de Real, afirmó el conde de Cro-
zón. 
Esto fué el mazazo final. Ganimard 
quedó aturdido y sin movimiento, con 
la cabeza baja y la mirada incierta. 
Nada quedaba de sus combinaciones. 
E l edificio se derrumbaba. 
E l jefe de la Seguridad se levan-
tó: 
— L e ruego nos excuse, señora; ha 
habido una equivocación que le pido 
tenga a bien olvidar. Pero, lo que no 
Nacional, por valor de $10.60 oro, y 
fué informado de que Rojo no tiene 
fondos en dicho Banco. 
C I R C U L A D O 
Ha sido detenido Ignacio Trigo 
Lomba, en el café ''Vista Alegre," en 
el Vedado, por hallarse circulado por 
robo. 
COGIENDO S E R P E N T I N A S 
E n Manrique y Animas fué alcan-
zado por un coche, en momentos en 
que recogía serpentinas del suelo, el 
menor Pedro Luis González Casas, ve-
cino de Animas 105. 
Por tal motivo sufrió wna contusión 
grave en la región ilíaca. 
Fué asistido por el doctor Barroso 
en el segundo Centro de Socorros. 
E l eoohero no fué detenido. 
P R E V A R I C A C I O N 
E l sargento de carpeta «n la esta-
ción de policía de Luyanó, fué acusa-
do por Ignacio Izquierdo Almagro, 
vecino de Egido 63, porque al levan-
tar acta de una acusación que hacía 
contra Cándido Caso, por estafa de 
seis centenes, lo dejó en libertad. 
E N L A HAVAiNA C E N T R A L 
Trabajando en los talleres de la 
Havana Central sufrió una herida le-
ve en la pierna izquierda, al caerse, el 
obrero Misruel Valdés Suárez, de 
Aguacate 26. 
UNA C H I V A 
Antonio del Campo Rodríguez, del 
reparto "Juanelo," manifestó a la po-
licía que de un solar yermo próximo 
a su domicilio le llevaron una chiva 
amarilla, que aprecia en seis pesos 
plata, 
UNA OÁRRETILÍLA 
Del portal de la casa sita en Refor-
ma y Herrera, le hurtaron a Manuel 
Acosta y Ramos una carretilla de ma-
no, valuada en dos pesos. 
T R E S G A L L I N A S 
A Juan Ruíz Hernández, de Fábri-
ca entre Santa Ana y Pérez, le lleva-
ron en la noche de ayer tres gallinas, 
que estima en cuatro pesos. No sospe-
cha de persona alguna. 
L E L L E V O L A F I A N Z A 
Dice Lorenzo González García, de 
Marina 66, que Lorenzo Taylor, veci-
no de Marianao, le Hevó doce pesos 
que como fianza tenía en el Juzgado, 
y que ella lo conminó para que saca-
ra díclia fianza, no haciéndolo ella 
por no saber firmar. 
E N L I B E R T A D 
Círctiíado estaba por estafa José 
Fernández Trío, de San Lázaro 366, 
habiendo quedado en libertad por ha-
ber prestado la fianza señalada. 
M U J E R BEODA 
A l vivac fué remitida, por estar en 
estado de embriaguez, Sofía López 
Guas, de Jesús del Monte 132. 
CON UN C L A V O 
A l introducir la mano en un barril 
sufrió una herida punzante en el bra-
zo dereoho, con un clavo que tenía e3 
mismo, Pablo Crespo y Martínez, dd 
Escobar 170. 
E N UNA FONDA 
Al rechazar un plato que no le gus». 
tó, en la fonda sita en Reina 128, Juan 
Basali Fernández, de Pocito 18, el de-
pendiente José González Alonso se 
molesto, dándole de bofetadas. Fué 
detenido por el vigilante 54-6. 
L O S P A N T A L O N E S D E G L O R I A 
En la tercera estación de policía 
participó Gloria Achón e Isert, de 
Blanco 16, que el lavandero chino Luis 
Y i , de Carmen 38, se niega a devol-
verle unos pantalones de señora qu^ 
U dió a lavar. 
UN C U C H I L L O 
Por portar un cuchillo de punta y 
no querer participar su domicilio, fué 
remitido al vivac Ceferino González 
y García. 
D E UN P E S C A N T E 
A l caerse del pescante del cocltó 
que manejaba, en Zanja y Amistad, 
recibió heridas leves en la cara y bra--
zos Manuel Añcíro, de Jesús Peregri-
no 72. 
UNA B O T E L L A D E S I D R A 
E l vigilante número 549 arrestó en 
Aguila y Colón a Santiago Villalón y 
Perrer, de San Nicolás 21, por haber-
le arrebatado de las manos a un me-
nor, que no fué haibido, una botella da 
sidras 
JUGANDO A L A P E L O T A 
Jugando a la pelota con otros me-
nores, Manuel Fernández Campa, de 
San Rafael 14, se cayo al suelo, so-
friendo una herida leve en la cabeza-
A L V I V A C 
Al requerir el vigilante número 8TI 
a Francisco Villarey, sin domicilio, 
para que no interrumpiera el tránsito, 
no le obedeció, siendo remitido a i vi-
vac, 
OTRO ROBO 
Del puesto de finitas que en Misión 
y Cienfuegos posee Francisco Lucen» 
Rodríguez, le robaron durante l a no*-
che pasada 50 centavos. 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H 0 U T 
de l o s A R A B E S 
• I d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m á s d i g e s t i v o 
m á s a g r a d a b l e » 
Eiijaie ol nombra d«l fabricante ; DELAHOREIIIER 
E H U Í S I O N 
i ^ C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última I xposición de París, 
Cura las tosep rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 * 9 C o n s u l t a s d e i l á I y d e 4 á 5 
JLspeclal para los pobres de a C 
1044 Mz.-l 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D O 
• a l h e r o í n a y a l b r o n a o f o r m o f • a l H e r o í n a y A. l a © t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , Q r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
DAVID, Doctor en farmacia, en Courberoie. cerca de Parts, y cr todas farmacias. 
comprendo bien, es sn turbación de us-
ted . . . su extraña actitud desde que 
entró usted aquí. 
—Tenía miedo. Llevo conmigo por 
valor de más de cien mil francos de 
joyas, y los modales de su amigo no 
eran para infundir confianza. 
—Pero i las continuas ausencias de 
usted?. . . 
— i No las exige mi género de ocu-
pación T 
Nada podía contestar a esto el se-
ñor Dudouis, Se volvi óhacia su su-
bordinado. 
— H a tomado usted sus informes 
con deplorable ligereza, Ganimard, y 
hace un rato se ha portado usted har-
to torpemente con la señora. Le espe-
ro a usted luego en mi gabinete para 
explicarse sobre todo eso. 
Quedaba terminada la entrevista, y 
el jefe de la Seguridad se disponía a 
marcharse, cuando ocurrió un hecho 
verdaderamente desconcertante. L a 
señora Real se acercó al inspector y le 
dijo: 
—Oigo que le llaman a usted señor 
Ganimard. . . i No me equivoco? 
—No. 
— E n ese caso, esta carta debe de 
ser para usted; la he recibido esta ma-
ñana, y traía la dirección que usted 
puede leer: "Para don Justino Gani-
mard, por mediación de la señora 
•jr*M**jrjrM*rMM**Mw**-*jr************ 
R e a L " A l pronto creí que se trataba 
de una broma puesto que yo no le co-
nocía a usted por ese nombre; pero es 
de creer que ese corresponsal descono-
cido estaba al tanto de nuestra cita. 
Por singular intuición, a punto es-
tuvo Ganimard de hacer pedazos la 
carta; mas no se atrevió delante de su 
superior, y rasgó el sobre. L a carta 
conteñía estas palabras, que él articu-
ló con voz apenas inteligible: 
"Había una vez una Dama rubia, 
un Lupín y un Ganimard. E s pues el 
caso que el malo de Ganimard quería 
hacerle daño a la linda Dama rubia, 
y el bueno de Lupín no quería permi-
tirlo. Por eso, ei bueno de Lupín, de-
seoso de que la Dama rubia fuera ad-
mitida en la intimidad de la condesa 
de Crozón, le hizo tomar el apellido 
de señora de Real, que es, poco más 
o menos, el de una honrada comer-, 
cianta cuyo cabello es rubio y cuya 
cara es pálida. Y el bueno de Lupín se 
decía: " S i alguna vez el malo de Ga-
nimard sigue la pista de la Dama ru-
bia, rqué útil podrá serme el hacerle 
seguir la falsa pista de la tendera!" 
Sabia precaución que hoy produce sus 
frutos. Un sueltecito enviado al diario 
que lee el malo de Ganimard, un fras-
co de olor olvidado adrede por la ver-
dadera Dama rubia en el hotel Beau-
rivage, el apellido y la dirección de 
H i A i c z o y asa m*** 
ü i A i U O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
E L B A I L E I N F A N T I L D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Como todos los años se celebró ayer 
tarde en el poderoso Centro Asturia-
no el gran baile infantil. Y como to-
¿os los años, los niños, bondad y ale-
gría de la vida, amablemente invita-
dos por la gallarda Sección de Recreo 
y Adorno, acudieron en bello y primo-
roso tropel de las manos de sus bellas 
maroíás y de sus amantes padres. 
A las dos de la tarde no se podía 
áar un paso en los luminosos salones. 
Pierrots, colombinas, mariposas, turcos 
y moros, moros y moritas, caballeros y 
señoras de todas las edades, toreros y 
manólas, aldeanos y aldeanas, todos 
llindos, gentiles, todos risueños, baila> 
jban donosamente los minuets, las dan-
izas, los valses y los danzones. Y todos 
bailaban con la gravedad de personas 
serias, solemnes, pensadoras, aristocrá-
ticas, haciendo de la fiesta un pedazo 
de la gloria y de sus risas un coro de 
ángeles y de arcángeles. Así pasaron 
gu tarde anual los niños, la bondad y 
alegría de la vida, que en tropel flori-
do acudieron, gravemente, solemne-
te, a la noble llamada que la Sección 
de loa Diplomáticos en buena hora les 
hiciera. Y por eso los diplomáticos les 
obsequiaron delicadamente con bonitos 
carnets, con dulces y con flores y con 
besos. Que merecían estos besos lo di-
cen sus airosos disfraces y sus dulces 
nombres y sus caritas de primavera di-
vina: 
Basilia Pérez, Salla; Diego Peña, Gi-
tano: Héctor Díaz, Sala: Pedro Fer-
nández, Sala; Amor Fernández, Sala; 
Blanca Rosa López, Arlequín; Berta 
Arocha, Botón de rosa; Esther Aro-
cha, No me olvides; Roberto Arocha, 
Príncipe; Francisco López, Sala: Al-
fredo López, Sala; Alicia López Pnen-
tevilla, Circasiana; Hortensia Ríos, 
Cárdenas, Aldeana napolitana; Kilo 
Ríos, Luis X V ; Edelmira Peón y Be-
lasquida. Sala: Esther Herrera, Violo-
ta; Rosita y Carlota Cuadra, Prince-
sas de la Edad Media; Serglina Ainz, 
Sala; Belén Ainz. Hada de las Campa-
nas: Herminia Fernández, Sala; G«r-
Angeles García Pérez Castañeda, Lo-
cura; Rosa Julia Rabase, Sala; Ara-
celia Rabase, Sala; Miguelito Pérez, 
Sala; Carmelina Zafra, María Anto-
nieta; Carlos Zafra, Arlequín; Delia 
Zafra, Billiquén; Cristina Lirio, Ma-
riposa; Guillermito Lirio, Cazador; 
Miguel Frejeiro, Luis V. Ramón Fre-
jeiro. Arlequín; Francisco Frejeiro, 
Angel; ¡lindísimo! Margot Caballero, 
Bailarina; René Caballero, Paje; Jua. 
nita del Pino, Andaluza; Nenita Pego, 
Capricho; Marvila del Pino, Aldea-
na; Elena Rodríguez, Sala: Juanita 
Pérez, Jardinera; Nena Echemendía 
y García, Princesa de los Balkanes; 
Celso Alvarez y García, Príncipe de 
los Balkanes, lindísima parejita; Car-
lota de loe Reyes Gaivilán, Sultana; 
Laura García, Viuda Alegre; Ofelia 
Pareda, Sonámbula; Mercedes Moirón, 
Gitana; Josefita Galiano, Cocinera. 
Marta Rodríguez, Sala, lindísima; 
Rosa Menéndez, Sala: Blanca Rodrí- ¡ 
glez, Sala; Carlos Rodríguez, Sala;] 
Francisco Rodríguez, Sala; Amelia i 
Roig, Sala; Margarita Roig, Aldeana| 
noruega; Ernestina Roig, Aldeana no- ¡ 
ruega; Miguel Roig, Pierrot; Miguel 
González, Cupido; Pío Solís, Sala; 
Federico Solís, Sala; Ramón Madán, 
Tenorio; Jesusa Solís, Sala; Olim-
pia Hernández, Escocesa; Jasefina Ne-
greira, Pierrot; Ana María Negreira, 
Sala; Juan Manuel Coto, Tenorio; 
José María Coto, Mensajero del Amor; 
Teresa Roso, Sala; Manuela Roso, Sa-
la: José Antonio Roso, Sala; Berta 
Ricardi, Sala; Margot Torrieli, Sala; 
Armando Bicardi, Sala; Luis Torridi, 
Amando Bicandi, Sala; Luis Torrieli, 
Sala; Ofelia Alonso, Sala; Gloria Al-
varez, Sala; César Alonso, Marino; 
Isabel Vigir, Sala; Federico de la Ve-
ga, Marinero; Juana Rosa Iglesias, Sa-
la; Aurora González, Sala; Estrr Ca-
ballero, Sala; Margarita Rodríguez, 
Sala; Virginia Rodríguez, Sala; Estre-
ila Rodríguez, Sala; Eduardo Rodrí-
guez, Sala; Oscar Rodríguez, Sala; 
Germán Brito, Marino del "Patr ia"; 
María Rodríguez, Sala; Josefina Ro-
vasio Ainz Sala; José Losada, Pay^o; dríguez, Sala: Manuel Rodríguez, Sa-
Jesus Vaddes, Payado; Silvia Gardo, i i a . jn\i0 Kodríguez, Sala; Evangélica 
^ Castro, Sala; Herminia Vilasuso, Nin Eugoni», Aurelia y Segunda Rodrí 
guez Alvarez, Sala; Pilar Truiillo, 
Violeta; Rueda Truiillo, Aziíl; Frar-
kilhiu, Clow; Graziella, Sala; Latorre 
y Galletti, Sala; Gilda Pimentel, Sa-
la; Berta Galletti, Sala; Antonio J . , 
Sala; Arazoza y Galletti, Sala: Emi-
lio García Rocw?, Marinero inglés; Sa-
ra Barcena, Serpentina; Carmelina 
Suárez, Fantasía; Alfonso González, 
Sala: Manuela Martínez, Sala; Fedo-
ra Martínez, Sala; Celeste .Martínez 
Sala; Serafina Alvarez, Sala; Carme-
la Maresma. Sala; Sara Linares, Ro-
sa punzó; Myrta Linares, Rosa rosa-
da; Berta Linares, Sala; Consuelo Ló-
pez, Sala; Raúl Linares, Sala; Marta 
Obregón y Cuenca, Sala; Mario y 
Frank Obregón y Cuenca, Payaso; 
Claribel Vicente y Moya, Sultana: Gil-
berto Vicente y Moya, Sala; Carmela 
Torroelli, Sala; Aguedita Rodríguez, 
Sala; Lucrecia Bicandi, Sala; Alber-
to Rodríguez, Sala; Ramoncita Pérez 
y Cortina, Sala; Teresita Pérez y Cor-
tina, Salla; Carmita y Armandito Igle-
sias y del Castillo, Sala. María Dolo-
res Rosado. Manola; Julia Elena Ro-
sado. Sala; Antonio Alonso, Sala; Isa-
bel Fernández y García, Sala; Carme, 
la Mayor Bahi, Sala; Blanca Rosa 
Perdomo y Cárdenas, Sala: Manuel 
BVrnández y García, Sala; María Lui-
sa, Aldeana; Concepción, Sala; Pas-
cual, Payaso. 
María Vicente y Moya, Sultana; 
Caridad Gómez, Sala; Francisca Prín, 
Gallega; Máximo Gómez, Sala: José 
Miguel Gómez, Marinero; Teresita y 
Eloina Fernández, Sarta; María Fe-
rrén, Caza; Estrella Ferrén, Bailari-
na caprichosa; Mercedes Saavedra y 
Arango, Sala; Carmelina Mantecón y 
Lastra, Mariposa; Emilia Martínez, 
Sala: Enriqueta Brieba. Sala; Josefi-
na Martínez, Sala María Julia Brieba, 
Sala; Dorinda, Fausto, Aleida, Mar-
garita, Cerina Iraida Ibáñez. 
Juan de P. Blanco, Sa/la; Manuel 
Matulo, Sala; Margot Wablenberg, 
Violeta; Lila Wahrenberg, Rosa; Gra-
ciella y Teté Sirgo, Sala; Luz María 
fimz, Sala; María Pepa Pongiliones, 
Sala; Teresa Mesa, Sala; Ana Palomi-
no y Díaz, Bailarina; Emeiia Astudi 
fa del Bosque; Hortensia Piñones. Sa-
la; Anita Castro, Sala; Concepción 
León, Sala; Gloria León, Sala; Josefi-' 
na León, Sala; Rosa Blanca León, Sa-
la. 
Rosalía Gimeno, Locura; Ernestina 
González, Circasiana; Caridad Mazón, 
Pensamiento; D . María Mazón, Pie-
rrot; Fe Mazón, Aldeana francesa; 
María Lazcano, Pierrot ; María Mazón, 
Primavera: Delia Mazón, Botón de ro-
sa; Araceli Mazón, Cupido; Zenaida 
Mazón, Muñeca; Estela Valdés, Ca-
zadora de corazones; Rafael Ramírez, 
Pierrot; Estela Valdés, Pierrot; José 
Valdeja, Pierrot; Nena Pérez, Sala; 
Teresa Perdigo, Payesa catalana. 
Nena Méndez, Sala; Paquito Sobri-
no, Sala; Margarita Villasuso, Sala; 
Amelia Quiñones, Japonesa; Dolores 
Quiñones, Japonesa; Cristina Villasu-
so, Amapola; OteliaVillasuso, Amapo-
la; Angélica Pruna, Sala; Amparo 
Prima, Sala; Eduardo Pruna, Sala; 
Angela Cosío, Sala. Rafael Pruna, Sa-
la; Enrique Mir, Sala; León Mir, Sa-
la; María Prieto, Cocinera francesa; 
Matilde Prieto, Circasiana; Ana San-
tos, Cartuchera; Conchita Pedreira, 
Esclava griega; Eduardo Freiré, Sa-
la; Francisco González, Sala; Merce-
des López, Florista; Josefina Llancs, 
Sala; Juan López, Sala; María Sán-
chez, Sala; Ernestina Sánchez, Capri-
cho; Alfonso Sánchez, Sala; Avelar-
do Sánchez, Sala; Ramón Rivera, No-
vio; Dolores Rivera, Novia; Carmen 
Rivera. Andaluza; Carmelin^ Puma-
riega, Sala; Dulce Cabrea, Sala: Jose-
fina León, Sala; María Jesús Gonzá-
lez, Sala; Carmen Iglesias, Sala; En-
riqueta Iglesias, Sala; Manuel Igle-
sias, Sala; Elvira Sánchez, Arribeña 
mejicana; Agustín Sardón, Sala; Car-
men Sardón, Sala. 
Zoila Vega, Capricho ¡ Graciela Gon-
zález, Bailarina; Merccdns González, 
Aldeana alemana; Margot Vignier, 
Campanilla; Heriberto Curbelo, Locu-
ra- Aracelio Vega, Payaso; Celido 
Curbelo, Clow; Panchito Serra. Pnya-
po; María Antonia Echevarría y Va-
día, Sala; Clotilde Echevarría y Va-
-i* c«_1_ - \ TP.nhcnr arría Sala: 
Uo.fierro',; AngeU.» Tregen^ Enge- ^ « ^ J ' ^ . u ^ ^ ^ w ! 
nia Tregent, Sala; José Ricardo Tre 
gent y Ferrer, Sala; Elvira Justinia-
ná, Pierrot moderno; Hortensia Gale-
go. Japonesa; Adolfina Castro y Fer-
nández, Aguadora de Normandía; 
Margarita Menéndez, Manola; LiK'ía 
Menéndez, Titiritera; Antonio Martí-
nez, Sala; Angelita Martínez, Sala; 
Tita Campillo, Sala; Hortensia Llam-
bias, Sala; El ia Cárdenas y Oliva, Ca-
pricho; Angelita Izaguirre, Estatua; 
Alfrédito Bosque, Clow; Margot Fer-
nández, Japonesa; Francisco Salazar, 
Doctor; Femandito Quintana, Cam-
bista, Isabel la Fuente, Gallega; Ange 
lina Pérez y César Armenteros, Gita-
nos, una pareja condesina; Edelmira 
Armenteros, Locura; Eloísa Oiivv, Ne-
nie olvides; Amelia Gasrcía, Cocinera; 
Reglita Alvarez, Capricho; Teté Me-
diavilla, Pierrot; Adfrédito Mediavi-
11a, Pierrot: Paco Mediavilla, Pierrot; 
Elena del Pino, Locura; Carmela Gó-
niez. Japonesa; Pepito Gómez, Capri-
cho ; Jesús Valdés y Rosquín, Marine-
ro; Noníta EchemeTklíft, P r i n c ^ : 
Cheona, Díaz, Areoplano; José María 
García, Aviador; Garlito Leiro, Paya-
so; Cílso García, Caballero de Gra-
cia; María Teresa García Pérez Casta-
ñeda, Capricho; Marta García Pérez 
María Mejías, Sala; Juanito Rodrí-
guez, Pierrot; Graciella Rodríguez, 
Sala'; Marina Cibrián, Sala; María 
T Cibrián, Sala; Covadonga Fernan-
dez, Sala ¡ Dolores Cibrián, Sala; Ma-
nolo Méndez, Sala; Elvira Montanez, 
Sala: Juan Alfonso, Regia Marina; 
José Vidal, Sala; Emilio Vidal, Sala; 
Agustín Campas, Sala; Lolita Adami-
na Sala; Guillermina Bellido, Sala; 
Angela Moya, Manola ¡ Aracelia Alva-
rez Manola; Angela Fernández, Sa-
la •'Hortensia González, Sala; Adelai-
da Alvarez, Sala; América Alvarez. 
Sala; Sara Valdés, Sala: Ernestina 
Torres Sala; Caridad Canalejo. Sala; 
Josefina López, Sala; Adelina Alva-
rez Sala; Paquita Bravo, Sala; (.ar-
men Bravo, Sala; Rogelio Bravo, Sa-
la; Adrián Bravo, Sala; Carmen bo-
liño, Sala; Virginia Gutiérrez Sala; 
Adolfina Gareía, Sala; Julia García, 
Sala- Ofelia García, Sala; Elisa Gon-
zález Sala; Vital Gonzldez. Payaso; 
María Valdés. Aldeana; Mieruel Mi-
guel C. Valdés, Sala: Mercedes Cano, 
Sala; Ana María Cano, Sala; Carmen 
Villar. Sala; Marita Cus=et, Sala; 
Adolfina Gómez, Sala; Dulce María 
Pazos, Miisica; Matilde Mauri, Sala; 
Laura Mauri, Sala: Pedro Mauri, Ma 
Castañeda, Mariposa; María de los rinero; Ernesto Fernández Estévez, 
Sala; Dulce María Fernández, Sala; 
Carmen Villa, Sala; María Teresa Pé-
rez, Sala. 
Anita Campoamor, Típicos catala-
nes; América Torres, Pierrot; Teresa' 
larrola. Sala; Consuelo Harrola, Sa-
la; Josefina Pérez Morales, Sala; Ce-
lia Pérez, Sala: Elena Colei, Moder-
na; Ilda Colel, Moderna; Luis Felipe, 
Payaso; Aurelio Delgado, Sala; Cu-
quita Valdés, Sala; Aurelio Va'dés, 
Sala; Polinar Valdés, Sala; José Gon-
zález, Sala; Antonio Zardón, Sala; 
Ofelia Vienés. Sala; Carmen Ballester 
Perlacia, Locura; María Zardón, Sala; 
Trinidad Alvarez, Sala; Carmen Z . 
Alvarez, Sala; Blanca Rosa Alvarez, 
Sala; Hortensia Alvarez, Sala; María 
Covadonga, Sala; Irene Alvarez. Sala; 
María Gómez, Sala; Enriqueta Alva-
rez, Sala; Marta Ramos, Sala; Pasto-
ra Ramos, Sala: Enrique Ramos, Pa-
yaso; Paquito Alonso, Sala; Amalia 
Alonso, Sala; Rogelio García, Sala; 
Juan García, Sala; Julio García, Sa-
la; María Teresa García, Sala; Ma-
nuel Fernández, Sala; Silvia Herrera, 
Sala; Regla Corte, Sala; María Mar-
tínez, Sala; Aurelio Delgado y Tra-
vas, Sala; Berta Alvarez, Amapola; 
María Delgado, Primavera, Leopoldina 
Delgado, Sala; Teresa Sánchez, Mari-
posa; L i l i Delgado, Sala; Manolo 
Delgado, Pierrot; Rogelio Hernández, 
Sala; Sacramento Alvarez, Sala; Lui-
sa M. Lugo, Sala; Josefina López, Sa-
la; Carlos Lugo. Sala; José Lugo, Sa-
la; Antonio Abren, Sala; Nena López, 
Sala; Juanita López, Sala; Sara Lom-
bard. Sala; Margot López. Sala; Teté 
López, Sala; María Josefa González, 
Sala; Consuelo González, Sala; Joa-
quina Alonso, Sala; Elisa Sánchez, Sa-
la; Justina Soto, Sala; Josefa Guerra, 
Sala; Fermín González, Sala; Gerardo 
Rodríguez, Sala; María Luisa Rodrí-
guez, Sala; Esperanza García, Sala; 
Angela Trémols, Sala; Adelaida Alva-
rez, Sala; Sara Alvarez, Sala; Ernes-
tina Terra, Sala; Caridad Canalejo, 
Sala; José A. Amado, Capricho; José 
Rodríguez, Colombino; Rolando Ro-
dríguez, Colombino; Laureano Rodrí-
guez, Colombino; Teresa Rivero, Sala; 
Oscar César, Sala j Elisarda Martínez, 
Sala; Ricardo Martínez, Payaso; Be-
lita del Campo, Baile; Consuelo Ló-
pez, Sala: René del Campo, Sala; Elar 
dio del Rosario, Sala; Carmen Ale-
mán, Sala; Josefina Senra, Sala; Cari-
dad López, Sala; Carmen Salazar, Sa-
la; Blanca Rosa, Sala; Matilde Ló-
uez, Sala; Josefa Travieso, Sala; Ama. 
lia Travieso, Sala, 
Aurora Fuente, Asturiana; Fidpl 
Pérez, Napolitano; María Ferrer, Sa-
la ; Carmen Ferrer, Sala; Margarita 
Ferrer, Sala; Salustiano Ferrer, Sa-
. la ; Elena Mato, Sala; América Ro-
dríguez, Sala; María del Carmen Ro-
dríguez, Sala; Margot Carrera, Capri-
cho ; Consuelo Carrera, Bailarina i Dul-
ce María Carrera, Japonesa; Merced 
Carrera, Sala; Juan Carrera, Lawn 
Tennis; Serafina Mendizáhal, Sala; 
Consuelo Romero, Sala; Resina López 
Fernández, Sala; Cuca Fernández 
Fuertes, Sala; Natalia Suárez, encan-
tadora, Sala; Patria Casuso, Sala; 
Carmen Torres, Sala; Esther Torres, 
Sala; Raúl Rodríguez, Sala; Pedro 
Hernández, Sala; Lidia Hernández, 
Sala; María Luisa Alvarez, Sala; Al-
"berto Alvarez, Sala; Elisa Corrales, 
fiala; Antonio Corrales, Sala; Pepe 
Rivero, Sala; Juanita Escanilla, Sala; 
Ma/rgot, Villar, Papel; Josefina Ro-
bles , Sala; Matilde Rousa, Sala; An-
tonica Rousa, Sala; Carmen Rodrí-
guez, Hada; María Antonio C . Valdés, 
Sala. 
Edrna Rodríguez, Capricho; Raoul 
Rodríguez, Pescador; Domingo Rodrí-
guez, Sala; Adelina Clarens, Sala; 
Luisa Carballo, Sala; Domingo Cla-
rens, Sala: Justo Francisco Suarez 
Sala; Rodolfo García, Sala; Estela 
García, Sala; María Rita, Sala; Sil-
via G. Fernández, Sala; Ricardito 
Bézar, Clow; Fernandito Sierra Her-
nández, Aragonés; Albertico Sierra, 
Clow; Esperanza Salau, Sala; Rosa 
Galcerán, Sala; Josefina Galcerán. Sa-
la; Sara Navarro, Sala; Hortensia Na-
varro, Sala; Araceli Díaz, Sala; Julia 
Barroso, Sala; Ilda Barroso , Sala; 
María Iglesias, Sala; José González, 
Sala; Manuel González, Sala; Edelmi-
ra González, Sala; Matilde Mauri, Sa-
la; Laura Mauri, Sala; Pedro Mauri, 
Marinero; Inés, Hamilton, Sala; Juan 
Navarro, Emperatriz; Bernardo Nava-
rro, Sala; Juan Hierro, Sala; Valen-
tín Rodríguez, Sala; Genaro Kodrí-
guez, Sala; Elvira Alfonso. Capricho; 
Silvio Alfonso , Sala; René Alfonso, 
Sala; Rodolfo Blaín, Sala; Felipe 
ñlaín. Sala; Estela Guardado. Tur-
ca ; Ofelia Guardado, Mota j Mar-
ta Aspiazo, Dama Antigua; Alicia De-
va, Sala; Andrés Deva, Sala; Elena 
Fernández, Bailarina; Nena Fernán-
dez, Locura; Dulce María I^Spez. Al-
deana; Merced López. Aldeana; Anto-
nia López, Sala; Mario Vázquez Mos-
quetero; Isidro López, Sala; Pío H . 
López, Sala; Francisco López. Sala; 
Antonio Lozano. Sala; Julia Nieto, Sa-
la | Carmelina Nieto, Sala; Magdalena 
Nieto. Sala. 
Zoila Feneh, Labradora; Carmen 
Lorenzo, Húngara; Panchito Lorenzo, 
Sala; Carmela Zorrilla, Sala: Eladia 
Gronzález, Sala; Merced González, Sa-
la, Elaida R . Domingez, Sala; Hda 
Coijas Guzmán, Sala: Margarita Sán-
chez, Sala; Enrique Faedo, Sala; Lui* 
sa Faedo, Japonesa; Zoila Montes, 
Amor; Julio Montes, George Washing. 
ton; María Teresa Méndez, Clow ¡ Her-
minia Dobarganes, Sala; Rogelio Her-
nández, Sala; Leonorina Méndez, Ca-
pricho ideal; Sara Menéndez, Señori-
ta última novedad; Fe Méndez, Sala; 
Esther Menéndez, Sala; Celia García, 
Capricho; Rosalía Ferrer, Sala; Pedri-
to Ferrer, Sala; Enrique Ferrer, Sala; 
Mercedita López, Sala, 
Marina Cajigal, Sala, liudísima; 
Hortensia Vidal, hermosísima; Mer-
cedes Bougas, Japonesa: Rosario Bou-
gas, Sala; "Mimí L a , " E l País de las 
Hadas; Juan N a j ^ Clow; José Valen-
cia y Arrojo, Sala; Pedro Hoyo Marre-
ro, Sala; María Luisa Sala; Elena Fer-
nández, Sala; Julia Fernández, Sala; 
Magdalena Ruiz. Sala; Angelito Fer-
nández, Sala; Julio Fernándéz, Luis 
X V ; Amalia Maimora, Pastora estilo 
Luis X V ; María Josefa Lacabé, Sala; 
Amadeo Fernández. Sala; Amalia 
Fernández. Sala; Esperanza, Martín, 
Violeta; Consuelo Morón, Sala; Lau-i 
ra Machín, Sala; Li l i Fernández Ma-
chín, Sala; Manolo Machín, Pierrot; I 
Blanca Morales . Rosa rosada; Amalia 
Alvado, Sala; Herminia. Preciosilla; 
Fernando de la Villa, Payaso; Lean-
dro Valdés y O. García, Sala; Gracie-
lla Fortrarue, Sala; María Elena Ro-
dríguez y Jofre, Sala; Sonor Real. Ro-
sita Rola; Hortensia Troncóse, Anda-
luza; Mario Troncóse, Sala; Oscar 
Troncóse, Payaso; Carmelina Salvá, 
Sala; Josefina Salvá. Sala; Sebastián 
Salvá, Sala; Pedrito Salvá. Sala; Mar-
got Solís. Rosa miniatura; Rosa Es-
pinosa, Sala; Alfredo Espinosa, Sala; 
Margot Gil, Sala j José Sánchez, Sala; 
Dolores Sánchez Sala. 
Gerardo Piniella, Corripio Ruso; 
Rosita Piniella, Corropia pensamien-
to; Ernesto Piniella, Corripio de Ru-
sia; Evangelina Alvarez. Gitana; Ano-
tenia Messey. Golondrina; Mirta Mas-
sey, Angel; María Isabel Morán, Sa-
la; Josefina Alonso, Sala; María Lui-
sa García Cano, Locura; Mercedita 
García Cano. Locura; Ofelia Gonzá-
lez, Sala; Juana María Díaz, Granda, 
Sala; Elias Díaz, Sala; Antonio Díaz, 
Sala; José Díaz, Sala; Pepito Nava-
lies, Chauffeur; Carmela Nava, Sala; 
Josefina García, Jardinera ; Cuquita 
Arias, Jardinera; Antonieta López, 
Pierrot; Amanda Zoro, Mariposa; 
Ofelia López, Caballero Luis X V ; Tu-
lita Anchsio yGuín, Sala; María Tere-
sa Entrialgo, Primavera; Molina Díaz 
Soto, Sala; Juan Saavedra, Sala; Ida 
Saavedra. Sala; Cristina Díaz y Gar-
cía. Sala; Luis Escarpenter, Sala; Ma-
nuel Patterson, Sala; María Acebal, 
Circasiana; Edith Lassa, Sala; Ladie 
La.ssa, Sala; Fernando Loredo, Miran-
da Asturiano; Pepito Miranda, Sala; 
Joaquín Tapia, Sala; Margarita Pla-
sencia. Sala; Octavio Alvarez, Sala; 
Lavi Fernández, Sala; José Fernán-
dez, Sala; María del Carmen Fernán-
dez, Sala; Mercedes Diego. Sala; Luz 
María Ortega. Japonesa, Alberto Ju-
liach y Mon, Sala; Gloria Diego. Sala; 
Antonio Rey Oliva, Sala; Rosita Luer-
mo Granda. Sala; Matildita Luermo 
Grande, Sala; Miguelito Plasencáa, 
Sala; Dorta Malta y Noceda, Sala. 
Aurorita Fernández, López, Sala; 
Conchita Soto Fernández, Sala; Ma-
nuel Soto Fernández, Sala; Rosita 
Soto Fernándea:, Sala; Pilar Soto Fer-
nández, Sala; Josefina Fernández So-
to, Sala; Angel Miguel, Asturias; 
Carmen González Pino, Sala; Manolo 
Miró. Sala; Mario Gil, Sala, Gracdella 
García Pastora, Sala; Rafael García, 
Sala; Mario Obregón, Pavaso; Espe-
ranza Badía. Sala; Manuel Suárez, In-
dio ; Carlos Suárez, Indio; Matías Spá-
rez. Indio: Dora 0<»uzá>z, CirciNÍana; 
Cira de las Cajigas. Sala; Olga Ida, 
Sala: María Luisa Toca, Sala: Odilia 
Ida, Sala; Enrique Ida, Sala; Robaldo 
Ida, Sala; Josefa Montané. Sala; Jo-
sefina Vázquez, Daona de las Corta?; 
José Miguel Vázquez, Luis X V ; María 
Luisa Torren, Hojas de parra, Estre-
lla Torren, Bailarina caprichosa; Fer-
nando Vázquez, Sala; Mario García 
Navarro, Sala; Eduardo Alvarez. Sa-
la; Enrique Miyares, Sala; María del 
Carmen Cardia y Barco, Jardinera; 
Manolo Cardia y Barco, Marmero; 
Candelaria López, Japonesa; Josefa 
Aícua; Ana Aícua, Gallega: Francis-
ca Aícua, Cíngara; María Aícua, Al-
deana: Estrella Marrera, Sala; José 
Fernández. Sala: Aurelio Morel. Chi-
no; Alberto Cuartas, Payaso; Roqufi y 
Kmiida, Sala; Julia Montero. SaL-
Julia Aguirre. Sala; Emilia Castella-
na. Juana Alvarez, Sala; Herminia 
Aguirre, Sala; Enriqueta Alvairez, Sa-
la ; Hortenaia Montero, Sala; Emilia 
Valdés, Sala; Eulalia Olivet, Sala; 
Pilar Tajada, Pierrot; Marta Casti-
lla, Jardinera; Lulú Castilla, Sala; 
Ramón Tajada. Sala; Juan Tajada, 
Sala; Blanca Díaz, Sala; Perfrcto 
Sáinz, Sala; Angélica Cota, Balandris-
ta ; René Hendido, Príncipe; Elena 
Rodríguez, Sala; Lydia Correri, Sala; 
Carme» Guerra, Sr>í ; Fr&ncisoc Her-
nández , Sala; Eugenio González, Sa-
la; María A . González, Sala; Adelaida 
González, Sala; Armando González, 
Bala; Carmen Ríos, Turca de las Per-
las ; Violeta Ríos. Murciana; Caro-
lina Ferrer, Sala. 
Fél ix Montequín, Sala; Andrés 
Montequín, Sala; José Montequín, Sh 
la ; Domingo Montequín, Sala; Pe-
dro Montequín, Payaso; María Jose-
fa Pujol, monísima, de Sala; Riear 
do Isebet, Torero; José María Cam-
pos, Francés; Eulalia Menéndez, 
Representando España y Cuba ; 
Raoul Menéndez, Vizcaíno; Fernando 
Menéndez, Payaso; Miguel Menén 
dez, Sala; Andrea Torrens, Sala; Ma 
ría Josefa González, Sala; Andrés Ló 
pez, Sala; Enrique López, Sala; Luis 
López, Sala; Narciso López, Sala; 
Arturo Abaso, Sala; Emeirna Ortega, 
baia; Angeuna Urtega, Saia; Manue-
ia uonzaiez, bala; Kamón VaiUes, ba 
la; Arturo Rodríguez Blanco, baia; 
Uustavo Rodríguez, Sala; Darmeu 
Rodríguez, baia; Marta Rodríguez, 
Sala, estilo Búlgaro; Esperanza Díaz, 
baia; Zoilo Díaz, ¡Sala; Luusa Domín-
guez, Sala; Elena Rodríguez, bala; 
t.derma Baílate, Pescadora; Rodoiii-
to Piedrahita, Payaso; Elvira Poio, 
bala; Leonor Liaguero, Sal»; E n -
gracia Chamizo, Sala; Modesto Cha-
mizo, Sala; Ofelia Báez, Bailarina; 
Anua Báez, Sala; Armando Báez, Pá 
jaro; Guillermo Báez, Sala; Pedrito 
Barrinuevo Arlequín, Sala; María 
Antonia Sedaño, Sala; Carmen Ceda-
no, Sala, Ernestina de la Cruz, Sala; 
América de la Cruz, Sala; Francisco 
Ramírez, Payaso; María Teresa Ra 
tnírez, Pierrot; Merina Casanova, Sa 
la; Zoila Pita, Sala; Luisa Casanova, 
Sala; Carmelina Campillo, Sala; Basi-
lio Campillo, Sala; Luis Campillo, Sa 
la; Marina Costales, Sala; Lsolina 
Costales, Sala; Concha Santana, Sa-
la; Manolo Santana, Sala; Cenaida 
Mazón, Sala; Rogelio Fernández, Sa-
la; Ramón García Pórtela, Sala; Emi 
lia García, Sala; Manolo Corrales, Sa 
la. 
Estella Somoza, Payaso; Eduvigis 
Moreno, Sala; Concepción Moreno, 
Sala; Autonio Moreno, Sala; Rita Ma 
ría Santiia, Sala; Antonio Jiménez, 
Torero; L ira Oropesa Mendoza, An-
daluza: Herminia Puier, Sala; María 
Luisa García, Sala; Mercedes García, 
Cano de Locura; Carmela Caballera 
Sala; Rafael Caballero, Sala; Fernan-
do Campa, Sala; Carlos Ziraerman, 
Unele Sam; Teodoro Zimerman, L : -
borio; Lucía Zimerman, Andaluza; 
Jorge Jessel, Unele Sara; Ofelia Fer-
nández, Sala; Fernando Cueva, Sala; 
Antonio Arias. Sala; Amparo Cueva, 
Sala; Dulce María Laguardia. Sala;; 
Isabel Laguardia, Sala; Panchito 3r 
José Manuel Martínez. Sala; Enri-
que Aparicio. Sala; Wilfredo Apari 
ció, Sala; Edmundo Castellano, Pas 
tor; Guillermo Clech, Sala; Amarta 
González, Sala; Teresa Marsana. Sa-
la; Alberto Freiré, Sala; Guillermo 
Freiré. Sala: Dominsro Gans,, Pie-
rrot; María Teresa Gans. Locura; L i 
llia.n Amia, Sala; Elaida Luja , Ada 
de las Flores: Pastora González. Pren 
1^dora de Violetas; Julio Muñoz y 
Cue, Page; Gerardo González. Sala; 
Mario Sorio y Vals, Sala; Edelmira 
González. Sala. Amelia Sorio, Sala; 
Juana María González, Sala; María 
Teresa González. Snla; Blanca Cani-
nos, Sala; Nene HernÁndez. Sala; 
•Tuana Morfliles. Rala; Toté Lascanc, 
Sala; Amalita Morales. Sala: Josofa 
i Morales. Sala; Francisco Morales, 
Sala; José Bollo. Sala; Pancho To-
rres, S^la; Lolita Lascano, Sala ¡ Ro-
sario Oriol. Panpl: Amparo Varona, 
¡Bailarina: Luis Vfl-rona Sata; P ^ t o 
; Oriol. Sala: Conchita Snlazar, Sala^ 
| Pan^ihita Saldar. Sala: Enríquo Lan 
¡da. Turf o; Reinaldo Lauda, Turco; 
María Inn'sa Reboso. Sala; Catalina 
¡•Rivero. Sa^a : Nena Sánchez. Aldeana; 
I Parmetina R^ndorp-na. Sa^a j Cornelia 
Randorpna. Sala: E v a n ^ i n a Cnbre-
Casil^a FemPT. Oanri-
jeho: Alidia Suárez. Sala: Silvia Ivioi 
1 tis. Sala; Amelia Cardona. Sala: Ca 
j rolipa Cardona. Sala; LiWan Aviei-
j tis, Sala; Ana María Valdés Porta, 
i Sala; María Valdés Porta, Sala; Gra-
I Hela Vives Orda, Sala | Evangelina 
i Davial Orta, Sala | María Valdés Or-
¡ ta. Botón de Rosa; Manuel Febles, 
! Sala; René de Castroverde. Sala; MI 
i guel Angel de Castroverdo. Sala; Pe-
tra Roig y Coso, Sala; Esther Bar 
Bravet, Arleouín; Ilda Bravet, Sala'; 
Alfonso Pendas, Sala; Estrella Mo-
rán, Sala; Esperanza Eligió, Sala; Ro 
sario Alvarez, Sala; Gloria Fuste, 
Sala; Eulalia Morales, Sala; Amanda 
i Santos, Manola; Natividad Morís. Sa-
| la; Carmen Rey, Sala; Manuel Fer 
nández. Sala; Armando Calero, Sala; 
K l ' i c a Robaina, Sala; Margarita 
Ayala, Page; Carmen Cuervo, Sala; 
Josefa Cuervo, Sala; Carolina Cuer-
vo, Sala: Concención Casanova. Sala; 
"ngelio Mora, Sala; Pedro Machado. 
clala; Adolfo Núñez, Sala; Luis Bo-
rla y Richard, Sala: Armando Barro 
Guerrero Sala; Mariano Feies. Sala; 
Josefa Sánchez. Sala; Pinito Fa^do, 
Sala; Amnaro Faedo. Sala; Estrella 
^^ez. S ^ a : Miguel Antrel Palbar, 
¡Sala; Alfredo Y . Angulo, Sala; Ma-
i noüta Faíez. Sala. 
María .Toepfa Entrada Sala; b i t a 
Eslrada. S^la; Josefina Escoto. S^la; 
Adelaida ^emándpz. Sala; Africa 
Fnontps, Snoca: Luis Lónez. Sala; 
Antonio Lónez Sa^a; Blanca RoMi 
na«. Mnnppa Cp^riphosa: TVilpp Ala-
ría R'vMfimez, KnnBrara; Ofelia Por-
te1a. Bai'ariTKa; Estela R^r íguez . Ma 
j riñosa: Wwírñ Lóno?. Mora; Juan 
Fprrera. Sa^a; Virgilio F e m r . Sa1a: 
| Cloria Arrovo. Sala: T A r ^ i t a Vú-
ñpz. Sala; Goí l1emo P é r ^ Sala: 
"Pedro P¿rpz Sala: jlfrffBéécji Pp^pz. 
Sala: Aida F^ninosa. Primavera. R a 
^•1 Mora. SaVa; Carlos Mora, Sala; 
Eduardo Gutiérrez. Arlennfn; Rosa 
baldés. Marinea; Lib'a Helac, Cinja-
-ana; Dulce María Fariehe, Sala; 
Mívría Carpía Aí»tnrianí»: Ana Monén 
dez Asturiana; José Martín. Sala; 
Hortensia Brptone« r'V'na.: O1»* Me-
nénd^i Motpr»; MaTÍmino F«rTiáu-
dez.. « V a ; Í V W ^ T . ^ n r , ^ A"Mea 
na: ^orcrHnta Pioc^n^ Saín: Car-
me^a Plpcpr.^ia ^^ia. ^n^plito P ía 
"pnnia Sala: Julita PfflM&ri*, Sala; 
Hprmíuia Plaspnpia Sala | Evangeli-
na Plasencia, Sala: Aníél ica Piasen-
cía. Sala; Antonio Oarballo, Salaj 
Angelito Carballo, Sala; Jesús Capín, 
Sala; Manolo Capín, Sala; Ricardo 
Perrkra, Sala; Francisco Váaquez, 
Sala; Armando Martí, Sala; Dolorci 
Ruiz Sánchez, Sala; Obdulia Ruiz 
Sánchez, Sala; Pancho Ruiz SáncheZj 
Sala; María Teresa Oambounet, Guar-
dadora; Gloria Molina, Aldeana Sui-
za; Francisca Molina, Ama de Cría; 
Caridad Fernández, Sala; Guillermo 
Ibarra, Torero; Mercedes Valado. To-
rera; Adelaida Valdés, Bailarina j 
Guillermo Valdez Costa, Sala; Estela 
Avala, Sala; Lola Oollencochea, J a r -
dinera; Felá Gollencochea. Salsj 
José Antonio Gollencodipa, Príncip6 
^dio; Raquel Pérez, Capricho; Elias 
Perera. Payaso; Marina Mar, Jardi-
nera; Emelina Gavo, Canricho; E r -
nestina Cnvo, Capricho; Dionisia Cas-
••"da, Cuba, 
Piedad Tatar. Sala; Carlos Gacría, 
Sala; Regla Pérez. Sala; Jesús Fer-
nández, Cumdo. lindísimo; Aquilino 
Alorase. Niño, mnv mono: Lrnia Fe-
^ r . Sala; Antonio Cao, Marino; 
Francisco Gao. Pierrot; Celina Mar-
tínez. Sala; Raouel Díaz, Sala; Amor 
Díaz. Sala; Carmen Lónez. Sala; Car 
men G'owa, Sala; CeHa Hprrero. Rei-
na; Andrés R-pina, Estudiante; Ave-
lino García. Bebé, lindísimo: María 
Luisa Martínpz. Sala; José Galán. Sa-
la; Btelbina Luián, Tanaro; Primo 
Valdés Codina. Pino; Enrinue Gonzá-
lez, Saía; Jois-efa González. Sala; Ama 
:a Oro, Sala; María Teresa Gonzá-
lez, Sala; Edelia González, Sala; Ju-
lieta González, Sala; Raquel García, 
Sala; María de las Nieves. Sala; Ma/-
ría Arzalbel, Sala; Luisa Villa, Salaá 
Estrellita Marmir, Capricho; Carmen 
Sobrado, Sala; Luisa Caso, Salaá Pi-
lar Oaso, Sala; Luisa Madruga, Salaá 
Conchita Domínguez. Jardinera* Lui -
sa Domínguez, Sala; Teresa Vega. Sa 
laá Otilia Vega. Sala: Emelina Ortiz, 
Jaoonese; Teresa Ortiz. Asturiana j 
Blanca Salazar, Sala; María Gutié-
rrez. Sala; Juanita Arias. Sala; Mi-
guel Lazcano, Bailarina Vioente Fp-
rrer, Sala; Carmen Pérez Fprnáudez, 
Circasiana; Miguel Suárez. Sala; Ro-
sa Lía Pierrot; Rosa Lía Hcreuliche, 
Bailarina española; Zpnaida Va.ldés, 
Tancro, Eloísa Castro Verde. Sala; 
Blanca Medina, Sala; María Vianelo, 
Doña Inés. 
María Luisa Ceballos, Hnncrara; 
Eloína Ceballos, Japonpsa; María del 
Carmen Río. Rosa; Esther Presno Gu-
tiérrez, "de Mota," caprichosísima; 
Nem Periú v Garrida, Capricho; Cla-
ra Recata, Dama Turca; Carmen Ca-
no. Bailarino Oriental' Roberto Ca-
no, Mefistófeles; Merced Cano. Vieiai 
Charles Cano, P*iya«o; Hortensia Dau-
bar, Circasiana; Ramiro Martínez. 
Luis X V ; Caridad Sánchez. Aldeana 
Holandesa; Elena Tiant. Circasiana; 
Aurora San Pelayo. Sala; Mercedes 
San Pelayo, Sala; Rosa Roque, Sala; 
Petra Roig Coso. Sala; Isabel Enrí-
quez. Sala; Adolfina Enríquez, Sala] 
María Magdalena Franchi, Sala; SfV 
rah Hiant, Aldeana de Normandía j 
Adriana Díaz. Sala; María García Mai-
tín. Sala; Carmelina García, Sala; Ce-
laida Gonaález y Togores, Jardinera} 
María Teresa Armona, Sala; Julia Mo-
rales Sala; Ana González, Sala; Sus* 
Castellanos. Sala: lsolina Infiesta. Sa-
la; Rosa Trejo, Sala; Nena Riaño e 
Infante, Sala; Sara Pérez Peñalver, 
Mariposa; Gloria Péroz Peñalver. Ha-
da de las Violetas; Herminia Díaz y 
Pérez. Sala; Enrique Ruiz. Sala: Pe-
pito Ruiz, Sala; Andrés Ruiz, Sala) 
Miguel Ruiz, Sala; Sara Fernández y 
Lauda, Capricho; Mercedes Gómez, 
Capullo de Rosa; Edermira Quinta, 
Gallega; María del Carmen García, 
Turca. 
Esther Alonso, Sala; José Castellaa 
nos, Sala; Filomena Andrep, Salaj 
Gloria Domínguez, Sala; René Senil, 
Sala; Amelia Carratalá, Sala; Estela 
Carratalá, Sala; Carmen Fernández, 
Torero; Anata Casanova, Campanaj 
Elvira Nuevo, Sala; Nieve García Sa-
laá Augusto Irma, Sala; Raúl Argu-
dm, Diablo; Rodolfo Baños, Pierrot; 
Carmen Laosaola, Sala; Ester Pini-
Jfe Pierrot; Evenida Pinilla, Salaj 
Pilanna Alvarez, Sala; Blanquita In-
elan. Jardinera; Catalina Díaz, Sala-
Isabel Seton, Sala; Consuelo Fernán-
dpz, Asturiana; Silvia Saeoiz Sala-
Ahcia Cárdenas, Sala; Alici i Nava-
rrete, Jardinera; Mimí Muro, Sala; 
Eloy Marino. Sala; Berta Núñez, Sa-
la; Eladio Novoa, Torero; Virgilio 
Pérez, Sala; Rodolfo Pérez, Sala- Pie-
dad Catalá, Sala; Noemi Valdés Mi. 
ro, Margarita; Julio Valdés Miró, Sa-
la; Fausto Castaño, Angel; Carmeli-
na Ortiz, Jardinera; María Teresa Or-
tiz, Asturiana; Josefina Franco, Ar-
lequín; Herminia Piñón, Mariposa; 
Concbita Sánchez, Sala; María Sán-
chez. Sala; Zoila Quintana, Sala 
Margot Pérez y Picó, Sala; Manolo 
Pérez y Picó, Sala; Estela Gelabert, 
Oriental; Margó Gelabert, Gitana: 
Amada Riva, Pastora; Alberto Dua-
ny, Pierrot; Caridad Laudeman. Sa-
la; Dolores Martínez, Monona; Lpo-
ñor García, Sala; Leonor Withmarch, 
Sala; Carlos Abollo García, Marinero; 
Olga Beltroas, Sala; Margarita 
Montero. Sala; Jorge Montero, Sala; 
Hemunia G. Canales Ruiz, Romana; 
Raquel G. Canales Ruis. Sala; Ilumin-
da Suárez, Sala; Graciela Suárez, Ja-
ponesa; Lucía Miqueli, Sala; José M. 
Cordoves, Sala; Adelaida Noguerola, 
bala; Carmen Noguerola, Sala- Car-
men Posa, Sala; Paquito De Beche y 
Campos, Sala; Alberto De Beche y 
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Oampoas Sala; Isolina Candía, Sala; 
Vito Miguel Oaudia, Sala; Ernestina 
Alamo, Sala; Sara Alamo Gondrán, 
Sala; Virgiaia Mamo, Sala; Rosendo 
Mamo Qoadi^ , Sala; Mercedes Jo-
fro» Japonesa; Esther Jofre, Japone-
sa; Ofelia Jo&e, Botón de Rosa; (Mi-
lla Jofre, Pierrot; Angel Lópex, Loca; 
Blanca Ramíre*, Florista; América 
Ramíree, Botón de Rosa; Alfredo Ra-
mírez Pierrot; Josefina García y Na-
vams Arcángel; Enrique M. Mija-
res, Sala; Ana Rosa García, Angel; 
Sara G^reía, Sal»; Adolfo García, Sar 
la; Gustavo Mat*, Sala; Elizardo Ma-
ta, Sala; Hortensia de la Gruí! Muñoz, 
Florista; Isabel Casa, Sala; Luis An-
gel de la Cruz MCnftas, S*1*? Jerónimo 
Casas. Sala; Manuel de la Cruz Mu-
ñoz, Sala; Alicia F . Roces y Guafiabo-
fia. Sala; Mauuelita Tháñez y López, 
Japonesa; Carmen Brito, Capricho; 
Josefina Betancourt Jardinera; E s -
tlier Bravet Arlequín; Tlda Bravet, 
Baflarma; Petra Rodríguez, Sala; 
Alfonso Pendas. Sala: José Manuel 
ILara, Sala: Rosrelio "Dalmau, Sala; 
Edmundo Estrada, Sal»; Leopoldina 
Femándes y March, Sala; Lourdes 
Granados t Marnh. Sala; Alicia Gra-
bados v March. STila: Joaofina GraTia-
dos v Mareh M^ronf-sn: Orlando Go-
tardi. Pierrot: Ricardo G^ehol. Tore-
ro: J^sé MsT^t Camnos. Francés: Ma-
ría Tia^fUa Dnñ^ Tné*!- Araéripa Ba-
rrio, CniVIelisia: Onba TTrrrpra, Baila-
rina ; GmUermo Barrio. Policía; Luis 
Vianello, Tenorio; José Ferrer, Luis 
Meiífls- Blanca Sánchez Hourcade, 
Capricho: María Teresa Varas, Sala; 
Con fondón Yaras. Sala; Nicanor Va-
ras. Sala: Carmen Rev y Llasruno, S i -
l a ; María Josefa R^v y Ijlaguno, Sa-
l a ; Odette Clauz^l. Sala; Aurora Va-
dett, Canri^hn: Rosanra Vadett. Ca-
pricho: José Pérez, Sala; Nestora Ma-
r i * Fíguems y Crespo. Sala; Héctor 
Alfredo Fisnieras y Crespo, Sala; 
G^^rsina Méndez y Alha. Aldeana 
G^lleírat Tmnás Gin^a Ll^io. S^la: 
Tsaura Cnhello. S<da: F^sreoía García, 
Balar M r̂r-p̂ H?», TTp'r'-'n.Tidez. R*»1a : 
nnel Trf»ón, Npcrrî 0 Cnrro: Lolífa Nú-
fÍPZ. Sola: Tj01T'a Sni^r^z v (ramín Sa-
la* Bolees N'1^"/ S i la : Silvia Rniz, 
finia; María C. Martínez v Knís'ht, 
Bnla: José Knisrht v Chaces. Sala; 
Ríip+ífprn Kni^rht v CTinT>eq Salar Joan 
J . M^rtíripz y Kvi"M. S-̂ ln r OMia 
V^rrlés. .Tinonpqa: Cloriíi Val^éa. An-
daluza: G^^pllh, Verdea Janonpsa; 
Franci^no Rovira. Snla: Floí«?q Rovi-
rosa. Jarvo-npsa; TTortpTisia Riv^ro y 
Ort^sja. FírÍDcia.; Tsabpl M^Ha Tn^lfin 
v M^nénd^z. Astoria^a ; Hilda Jospfa 
Tnel^o v Mené^d^z. Primavera: Rosa-
rio Tnnlfrn y Me^éoHpz. Verano: Ma-
ría del Carmen. Telefonista; Arroio y 
Cardenps. "Automáticos;" Angélica 
Mana. Sala. 
Marcos Padrón v Femánílp^. Pava-
so; Euloerio María Weis. Marañosa; 
Piedad Cobía, SalarRosita G. Pohlet, 
Pierrette: María Julia Poblet. Sala; 
Lucía G. Poblet, Sala; Armando Grau-
pera, Pierrette: Evangelina -Bustelo, 
Sala; Manuel Bustelo, Sala; Isabelita 
S. üuplace. Sala; Rosalía F , Segura, 
Sala; Adelaida F . Segura, Sala; Lui-
sa Merina, Sala; Luis S. Duplace, Sa-
la; María Josefa González, Sala; Ofe-
lia Evangelina, Sala; Raúl y Gabriel 
Gómez del Río, Sala; Dolores Gómez, 
Sala; Berta Muñoz Esther del Río, 
Sala; Carmita Coll, Sala; América 
Sontullo, Sala; Andrés del Río, Sala; 
Lula Goyenechea, Jardinera; Cela 
Goyenechea, Sala; José Antonio, Prín-
cipe Indio; Margarita Ruiz, Sala; Ma-
ría López, Gallega; Dolores Insúa, Ga-
llega; Mercedes y Belén Oliva, Sala; 
Noemi Valdés Viueto. Campanilla ro-
sada; Julio Valdés Vineto, Sala; Se-
cundino Mosquera, Sala; María J . 
Ponte, Aldeana Gallega, Higinia Díaz, 
Aldeana Gallega; Marcelino Ponte, 
Gala; Esther Rodríguez, Sala; Josefi-
na Rodríguez. Sala; Hortensia Hidiga, 
Japonesa; Rafael Rodríguez y Ju-
liachs, Clown; Carmelina Pruna y 
Blanco, Sala; Margarita Suárez y 
Blanco, Sala; Vicente Canto y Marre-
ro. Capricho; Sofía Canto y Marrero, 
Jardinera; una pareiita muy monísi-
ma. Enrique E . Escoto, Plaver del 
Club "Habana."; Margot Roias, Ca-
pricho; Alejandro Escoto. Oficial do 
la Marina Cubana; Graziella García, 
Caprieho; Ondina García, Capricho; 
floraida García, Capricho; Guillermo 
García. Joven Cubano; Marprarita Sas-
tre y García, Marinera; Josefina Cal-
vo, Locura: Carmen Chivar y Reno-
vet. Valenciana: Delia Vaulens. María 
Antonieta; lindísima y muv elegante; 
Berta Alarcón, Sala; Serafina Bur-
gos, Canricho; Marieta Bureos. Anda-
luza : Dolores Santos. Canricho: Jose-
fina V«lr!és. Sfla; María Regla Martí-
nez. Gallega ; Roe^lio García. Pierrot ¡ 
Ramón Paret, Bobo: Albertito Ar-
men teros. Serrador; Rosalía Balbín, 
Asturiana; Joscíto Edumendis Doc-
tor; Mercedes González. María A^to-
rieta.: Carmelina Prendes, de Viole-
ta; Jociefínp Prendes. Húnsrara: Ma-
ría Villar Amapola: María Dolores 
Fernández. Sala; Candita Fernández, 
Rala: Pepito Fernández. Sala; Blan-
quita Blaneo. Sala; Femnndito Blan-
;c. Sala; Balbina. Luisita. Salvador, 
Donato Solís v Pniol. Sala; Mario 
García v García Liborio • Mario VI-
Oar. Sala: Bobito Pereda. Caballero; 
Uasic Callado Sala- José Antonio, 
Carmelina Josefin? y Victoria Me-
oéndez Tomé S^Ia; Violetr Sánchez 
Qnevedo Sol • María Plnvet Florista; 
Bilvia Cidre, Aldeana Gallega: Car-
men Ramos d« la Vega D" Papel; 
Vlnlétc y Gnido García. Pareja de 
bailarines esoañolps: Pedro A. Fer-
oández Machinea Coaia Panilo ; Cán-
dido Fernández Machinea, Sala; Sil-
via María Fernández Machinea, Sala; 
Juan Menéndea Delgado, Sala; Jose-
fina Menéndez Delgado, Sala; Sofía 
Gómez, Sala; Francisca Güin, Sala; 
Margarita Cuéllar y Zayas, Sala; Au-
relio Uria López, Ministro Plenipoten-
ciario de España; Isaac Ramos G. de 
la Vega, Payaso; Blanquita Blanco y 
Compafió, Sala; Fernandito Blanco y 
Compañó, Sala; Amparo, Isolina y 
Raquel Ceballos, Sala. 
<Panciiito Fernández, Sala; Carmen 
Estapé, Sala; Julia Secade, Sala; Es-
peranza González, Saia; Ofelia Seca-
de, Sala; Eladio Secado, Sala; Julio 
Rodríguez, Sala; Leonor Aivarez, L u -
na; Rosita García, Sala; Mercedes 
García, Sala; Chacha García, Sala; 
Delia García, Sala; Blanca García, 
Sala; Antonio Perals, Sala; Carmela 
Peraís, Sala; Panciiito Evora, Paya-
so ; Francisco Morán, Sala; Antonia | 
Morán, Sala; Carlota Bruquet, Sala; 
Cecicüia Morán, Sala; Ofelia Fernán-
dez, Sala; Juanito Fernández, Sala; 
Roberto Berganccha, Marino; Lucía 
Arenal, Sala; Esteban Pi-ellazo, Sala; 
Luisa Bertrana, Sala; Carmeflina Bo-
nique, SaJa; Silvia Pérez, Sala; Al-
berto Cobas, Sala; María Luisa Cobas, 
Sala; Angelina Rodríguez, Pierrot; 
Carmelina Sánchez, Sala; Cristóbal 
López, Sala; Angelina Cousin, Cam-
pana; Carmen LJypez, Locura; Jose-
fina Osuna, Capricho; Matilde L a -
guerucla. Sala; Blanca Lagueruela, 
Sala; Hortensia Lagueruela, Sala; 
Cándido Gimeno, Sala; Isabel Gime-
no, Sala; Carmen Gimeno, Sala; Jose-
fa Pérez, Sala; Amalia Pérez, Sala; 
Juana Pérez, Sala: Francisco Pérez, 
Sala; José Pérez, Sala; María Luisa 
Pérez, Sala ¡ Teresa Pérez, Sala; Adol-
fina Pérez, Sala; Antonio Pérez, Sa-
:al Armanda Pérez, Sala; Luisa Caso, 
Capricho; Carmen Sobral, Capricho; 
Pilar Caso, Capricho; Josefina Sán-
chez, Sala; América Pereira, Aler-
quín; Carmelina Atesino, Angel; Her-
minia Pereira, Sala; Manuel Zamora, 
Payaso; Amelia Aivarez, Sala; E r -
nesto Aivarez, Sala; Luis Díaz, Sala; 
Angélica Bernal, Capricho; Dolores 
Aivarez. Sala; María AmOhedo. Sala; 
América Pereira, Arlequín; Lincoln 
Delerado, Vinieio Quo Vadis; José Ig-
nacio Castillo, Sala; Josefina Núñez, 
Señorita; Pepito Aivarez, Angel de 
Amor; Pura Fernández, Asturiana; 
Rosa Menéndez, Sala; Concepción 
Menéndez, Sala; Sara Sánchez Gra-
cia, Caprieho; Conchita Sánchez, Sa-
la; Elena Aivarez, Sala; Elvira Ai-
varez, Sala; Blanca Fernández. Jar-
dinera; Aurelio Martínez. Pájaro; 
Graciela Aguiar, Rosa: Julito Gonzá-
lez, Pierrot; Quiqui Qnesada, Caba-
llero de Corte; Hortensia Vir, Mari-
posa; Salvador Castier, Militar; Rau-
lín González Sala; Herminia Estapé, 
Jardinera; Olivia Fernández, Sulta-
na; María Ifabel Maresma, Sala: Es-
ther Lavín, Sala; Juana González, 
Bailarina; Penín Suárez, Pierrot: Ca-
lixto Suárez, Sala; Amalia Suárez, 
Sala; Aurora Suárez, Sultana; Fe Ma-
zón. Turca; Caridad Fe, Bailarina; 
Emilia Astudillo, Pierrot: Adela Pe-
láez, Satanás; Santos Padrón, Judas; 
María Carmen Padrón. Sala; Ernesti-
na Vaz. Sala; Margot Menéndez. Sa-
la; Julita Lagomasino, Mefistófeles; 
Calixto Gracia, Sala: Büivia Pérez, 
Sala; Isabel Díaz, Sala; Evanfirelina 
Vesra, Manola; José Antonio Corral, 
d o w n : Mercedes Pérez, Dama Tur-
ca: Otilia Barrera, Paje Luis V I ; 
Zoila 'Sotolongo. Sala: Serafina Mes-
tre, Sala; Emilia Fernández, Sala; 
Antonio Fernández, Sala; Loriada 
Fernández. Sala; Sara Lomibard, ,Sa-
Ip: Graciella Lombard, Sala; Caridad 
Gómez, Jardinera; María Galeate, Sa-
la ; Zoila Grato, Sala; Blanca Fon-
taella, Ardeana Suiza; Esperanza Mu-
fíiz. Sala; Rafael Carrión, Sala; Dul-
ce María González, Bailarina; Pepito 
González, Payaso; Aurelio Delgado, 
Sala; Antonio Aivarez, Sala; Gracie-
la Pujol, Sala; Nina Arlington, Sala; 
Julio Arlington, Sala; Julieta Blan-
co, Sala; Oscar Blanco, Sala; Fede-
rico de la Vega, Militar; Zenaida 
Spinda, Sultana; Aida Spinda, Al-
deana alemana; Hortensia Spinda, 
Sala. 
Lucio García, Torero; Rosa Pedro, 
Sala; Avelina Meroiro, Asturiana; 
Nena Ferreiro, Postales de Susini; 
Paquita Vila, Sala; Elisa Espino, Cie-
lo; Luisa Aivarez, Rosa; Amparo 
Amador, Florista; Alfonsa Cavs. Da-
ma de la Epoca: Santiago Vila, Sala; 
Manuel Calvo, Sala; Carmen Rodrí-
guez, Payaso; Salvador Díaz, Sala; 
Beatriz Palacios, Sala; Luis Palacios, 
Sala; Cándido Suárez, Sala; Javier 
López, Sala; Caridad Boulard, Circa-
siana; Lolita Mora, Cartacrinesa; En-
rique Morales, Payaso; Manolo Me-
néndez, Sala; Enriqueta Coll, Sala; 
Lucrecia Aivarez, Sala: Margarita 
Roig, Sueca; Ernestina Roig, Sueca; 
María Amelia Roig, Sala: José Mi-
guel Roisr. Pierrot; Lidia Pérez, Ma-
rioosa; Adolfo Aparasio, Sala; Juan 
Moya, Clown: Isabel Gutiérrez. Sala; 
Roberto Urquizu, Payaso; Nena Díaz, 
Mariposa: Enrique García, Luis X V ; 
Valentín Rodríguez Marino; Genaro 
Rodríguez Marino; Virginia Gricrg: 
Sala: Eduardo Grigg, Sala; Angélica 
Aivarez. Sala- Emilia Méndez, María 
Antonieta; Dalia Cano, Sala; Josefi-
ta Cano. Sala; Antoñico Cano, Sala; 
Vktoriano Soto. Marqués Luis X V ; 
Ranchita Núñez, Mariposa; Estrella 
Freget^ Sala; Esther Fernández. As-
turiana; María Ros, Sala; Esther Sa-
la, Mariposa; Rafael Ayala, Sala; Ca-
ridad Cacho Negrete, Aldeana; Ata-
nasio Salvador, Sala: Rita AJvarez, 
Sala; Raquel Rigol, Sala; Elvira Ma-
ruri, Sala; Raúl Aivarez, Sala; Julie-
tc Collazo. Dama antigua: Guillermo 
González Mosquetero; Margot Gol» 
tardi, Sala; Nieves López, Sala; Tc-
reaina Miranda, Capricho; Margarita 
Miranda, Capricho; Ramón Brunet, 
Sala; María Boscái, Sala; Ranchita 
León, Sala; Susana Tabeada, Bailari-
na; Rosa Laffite, Jardinera; Esther 
Notty, Blanca Nieves; José Nillo, 
Juan Tenorio; Consuelo Villavín; Sa-
la; Alberto Villavín, Sala; Luisa Ra-
mos, Aldeana; Leopoldo Pereira, Sa-
la; Matilde Vigil, Payaso; Pelayito 
Vigil, Sala; María del Carmen Ma-
raita. Mariposa; Angelina ürquiza, 
Angel; María Hayadi, Sala; Mario 
Eirisso, Pape catalán; Dolores Valen-
cia, Rosa; Paquito Vilardebo, Tore-
ro; Rosa Lexon, Sala; Teresa Guas, 
Sala; Amada Borret, Sala; Manuel 
Aivarez, Sala; Luis überto, Sala; Glo-
ria Ofelia David, Sala, monísima; 
Mercedes Lopo, Miniatura; Amparo 
Lopo, Miniatura; Amparo Llanusa, 
Sala: Rafaela Brito, Sueca; Carmeli-
na Suárez, Amapola; Inés Echave, 
Margarita; Teodoro Suárez, Sala; 
Joaquín Rodríguez, Marino del Ha-
tuey; Julio Rodrhsruez, Sala; María 
Cudillero, Sala; María- Aparicio, Sa-
la; Antonio Díaz Sala; Margarita Be-
net, Princesa; Josefina Ordóñez, Sa-
la; Clara Seco, Aldeana. 
Carla de Cananas 
•Las Palmas, Febrero 16 
Hace algún tiempo que están so-
bre mi mesa de trabajo, solicitando 
mi atención, dos libros diferentes en 
género, estilo, forma y tendencia, pe-
ro igualmente bellos: "Nubes y ro-
cío," de Emilio Martínez, y "Burla 
Burlando,'" de Aivarez Marrón. 
Ambos libros, como ambos autores, 
sónme grandemente simpáticos. Los 
libros, los leí con deleite; en cuanto 
a los autores, tuve la fortuna de tra-
tar al uno, y el otro se me ha revela-
do en toda la nobleza de su carácter 
y toda la selección de su espíritu por 
medio de correspondencia apenas co-
menzada que yo querría continuar in-
definidamente. Hablarse sin verse, 
desde lejos, supone el encanto de una 
pura comunicación anímica, lo más in-
material, lo más hermoso: no hay 
nubes que se interpongan, no hay in-
flujos de cosas ni de seres, complica-
ciones vitales que amengüen o desvir-
túen la recibida impresión. Fatal-
mente esto ocurre cuando las distan-
cias se suprimen entre los hombres; 
aunque los veamos siempre nobles, 
siempre dignos de nuestra estimación 
o nuestra admiración, se nos modifi-
can al humanizarse. E s la fatalidad 
humana. Loi* que no se empequeñe-
cen, suelen deformarse un poco por 
la adherencia de los accidentes mate-
riales: en el hombre lejano, reducido 
a palabra y pensamiento, vemos sólo 
" l a sustancia." 
Así he visto yo a Aivarez Marrón, 
de alma a alma libremente. Me ha 
parecido bueno, generoso, franco, 
cordial. Antes, leyendo sus crónicas, 
festivas, le vi como un amenizador 
de la existencia que derrama sobre 
los humanos dolores y sobre las hu-
manas heridas las sales de la gracia; 
ahora, leyéndole en conjunto, mi pri-
mer juicio se afirma. E s un hombre 
que, al escribir, hace bien. Los escri-
tores cómicos sinceros son médicos 
que, si no nos curan, nos ayudan a 
vivir (los "otros médicos," los discí-
pulos de Esculapio, después de todo, 
hacen lo mismo.) Aligerar las horas, 
darnos la risa y el olvido, ponernos 
cascabeles en la corona de espinas, 
¿no equivale a ensayar una curación 
y a probarnos que se nos amaf Eso 
es, sin duda alguna, amor contra do-
lor: amor risueño, el verdadero amor. 
L a vida duele y no debemos en todo 
instante contemplarla a fondo. Riá-
monos para escapar vde ella, que muy 
pronto volveremos/... . Esas "au-
sencias" quizás nos permitan "vol-
ver más fuertes"... E n el que me in-
cita a reir para curarme y fortificar-
me reconozco a mi hermano. 
Pero hay literatos jocosos que nos 
engañan: cuando meditamos sobre 
la risa que nos provocan, advertimos 
que ellos no han reído nunca, que no 
pueden reírse. Lo que hacen es "bur-
larse." Les paladeamos lentamente y 
nos dejan un sabor amargo: la pildo-
ra tenía varias capas de azúcar, de-
bajo de las cuales se hallaba el ací-
bar oculto como una traición. Y la 
amargura résúltanos doble por el 
contraste: una amargura disimulada, 
concentrada que "no nos permit3 
volver más fuertes".. .Nos ha es-
tropeado el corazón y el estómago; 
nos ha revuelto las bilis y las hieles. 
E r a medicina falsa, medicina ilegal: 
tratamiento contra indicado. 
No así Aivarez Marrón: su alegría 
literaria parece ser el reflejo de un 
equilibrio temperamental y una sa-
lud físico-lógica a toda prueba. Se 
ríe generosamente, optimistamente, 
en una efusión comunicativa que nos 
penetra y nos ablanda. Yo soy un pe-
simista "tierno" que quiere y no pue-
de reir. Busco mi médico, busco mi 
medicina y cuando los encuentro, 
cuando por sugestión ajena río sin 
daño, con risa saludable, entonces 
bendigo la gracia divina de la hilari-
dad. Entonces figuróme que conmi-
go ríe sin daño tampoco, el universo 
entero. Antójaseme que la creación, 
como yo, ha vuelto a la infancia, a la 
edad de la r i s a . . . 
Tengo el gusto de conocer perso-
nalmente a Emilio Martínez. Fué ha-
ce dos años, con motivo de haber pa-
sado por Las Palmas ese distinguido 
compañero y haberme dispensado el 
honor de su visita. Estuvimos jun-
tos unas cuantas horas que para mi 
serán inolvidables. Charlamos largar-
mente de España y de Cuba; de arte, 
poesía y política, de todo. Encontré 
en Martínez un buen camarada, uq 
espíritu gemelo del mío. Pareciómo 
meditabundo y triste, como si pre-
sintiera una desgracia E n efecto, la 
desgracia llegó poco después: había 
venido a Canarias para ver a un her-
mano enfermo que estaba en la isla 
de Fuerteventura y, antes de embar-
carse, recibió la noticia de su muerte. 
Siguió viaje a España con esa herida 
en el corazón. 
¿Y el poeta? Le reconozco en su li-
bro, como le reconociera en su trato: 
melancólico, dulcemente resignado ( 
idealista, soñador. . .No hay moder-
nismos ni alambicamientos en sus 
versos fluyentes y armoniosos: baj-
ía espontaneidad de un alma que se 
entrega. Sencillas y amables como 
lo es su autor, esas composiciones que 
forman el tomo "Nubes y roc ío" nos 
dan la impresión de una vida noble 
orientada hacia el bien. Martínez 
nos relata en forma poética sus inti-
midades espirituales y nos invita a 
mirar a lo alto, enseñándonos que es 
un consuelo que las penas, esas nu-
bes interiores, se resuelvan en el ro-
cío aliviador de las l á g r i m a s . . . 
Y he aquí de qué modo dos libros 
tan opuestos en género, estilo, forma 
y tendencia, vienen a coincidir en el 
efecto moral: nos confortan y alien-
tan. 
Reciban ambos autores mis para-
bienes cariñosos. 
Y ahora, bajemos a la prosa de es-
tas vísperas electorales españolas. 
Las islas se preparan a nombrar sus 
nuevos diputados; los caciques y los 
agentes oficiales maniobran tratando 
de suplantar escandalosamente la vo-
luntad de los pueblos. 
Se repite la "mise en scene" tan 
conocida: cacería de votos, persecu-
ciones contra los Ayuntamientos que 
no se doblegan, muñidores descara 
dos, promesas y amenazas. Sobre 
los electores de Fuerteventura, que 
quieren sacar de nuevo diputado a 
don Jacinto Bravo, candidato popu-
lar, se ejerce una presión enorme; 
pero tan unido y decidido se halla 
allí el cuerpo electoral, que se juzga 
muy difícil la victoria del candidato 
del Gobierno, un "cunero," un des-
conocido, un insignificante, un señor 
Michet o Michete. Nadie sabe a pun-
to fijo como se apellida. 
Los demás canddiatos oficiales son: 
Por Gran Canaria, Matos, Argente y 
Castillo; por Tenerife, Arriaga, Beuí-
tez de Lugo'y Delgado Barrete; por la 
Gomera, Rodríguez Lázaro; por el 
Hierro, Picón, hijo del famoso nove-
lista; por la Palma, Poggio; por Lau-
zarote, Betancourt ("Angel Gue-
rra .") De estos, Picón y Arriaga son 
también "cuneros.*' 
Fuera de Lanzarote, donde se pre-
senta como candidato conservador el 
doctor González Hernández, y de 
Fuerteventura, donde luchará con 
grandes elementos el señor Bravo, 
la elección será poco movida. 
Se aplicará el cómodo artículo 29, 
suprimiéndose los comicios. 
• • 
L a ley de 1912, que implantó en Ca-
narias la actual organización admi-
nistrativa sobre la base de los Ca-
bildos insulares, nos concede en uno 
de sus artículos el derecho a estable-
cer "zonas libres," de mercanderias 
de tránsito, en nuestros principales 
puertos. 
Esa disposición, muy importante, 
tiende a fomentar el comercio y la ri-
queza. Hasta ahora no se había pro-
curado llevarla a la práctica: el Ca-
bildo de Gran Canaria y el de Tene-
rife, comprendiendo el valor que en-
traña la mejora, se ocupan actual-
mente en estudiar los medios de que 
sea pronto una realidad. 
Para ello, se ha abierto informa-
ción pública a la que han sido llama-
das todas las corporaciones y entida-
des del país y, tanto uno como otro 
organismo, se preocupan de organi-
zar y reglamentar dichas zonas. 
E n este asunto los políticos ceden 
la acción a los comerciantes, que de-
fienden su interés directo y procuran 
su beneficio, por raro caso acorde 
con los intereses generales. 
• • 
L a Asociación de la Prensa de Las 
Palmas ha tomado varios acuerdos 
relacionados con el homenaje que 
España entera y la Amédica latina se 
proponen tributar a don Benito Pérez 
Galdós. 
Entre esos acuerdos figura el de ce 
lebrar en Madrid una reunión de to-
das las Asociaciones españolas simi-
lares con objeto de acordar lo que, 
en nombre de la clase periodística, ha 
de hacerse. Nuestra Asociación se 
adhiere al proyecto del periódico que, 
con motivo del homenaje, se trata de 
publicar en la capital de la nación re-
cogiendo en un número único los jm-
cios y manifestaciones admirativas 
'que el Maestro merezca a todos nues-
tros buenos escritores, destinando ín 
tegro para Galdós el producto de la 
venta; además, propone que al prin-
cipio de la primavera se celebren fun-
ciones en honor y beneficio del gran 
novelista en todos los teatros de Es-
paña y América 
Irá a Madrid el presidente de 
nuestra Asociación. Aquí se desea 
hacer algo más que todo eso indica-
do: erigir en Las Palmas nna estatua 
al egregio isleño, gloria de la literatu-
ra contemporánea, con la coopera 
ción de todos los canarios presentes y 
ausentes. , 
E n Santa Cruz de Tenerife, Fran-
cisco Sánchez, obrero peninsular, de 
cincuenta años, dió muerte a su espo-
sa, María Fernández, de cuarenta, hi-
riéndola en el rostro y cuello con 
una navaja de afeitar. Móvil del 
crimen, los celos según parece justi-
ficados. L a víctima falleció a laa po 
cas horas en el Hospital Civü. 
E l hijo único del matrimonio, lla-
mado Gabriel, queda en el mayor des-
amparo. 
E l matador había estado una tem-
porada en Cuba, donde su consorte 
entabló relaciones con un consocio o 
compañero del marido, y se proponía 
volver a reunirse con él, mientras 
Sánchez preparaba el viaje de toda la 
familia a Buenos Aires. 
Estos son los antecedentes y datos 
que ha publicado la prensa sobre el 
sangriento drama. 
—También se ha comentado mucho 
en Tenerife un suceso misterioso ocu-
rrido en un convento de la Laguna, 
de donde la abadesa arrojó a una de 
las monjas recientemente ingresada, 
por considerarla indigna de permane-
cer en aquella religiosa mansión. 
L a expulsada, portuguesa de na-
cionalidad, había estado recluida en 
un monasterio de su país, y al verse 
en la calle sin medios de subsistencia, 
buscó y encontró refugio en casa de 
la mandadera del convento lagunense. 
Allí está ahora. E l caso muéstrase 
rodeado de misterio. 
E l doctor Francy Roca, jefe del 
partido federal de Las Palmas y una 
de las más ilustres personalidades de 
Canarias, se encuentra enfermo. Lle-
gó a tomar su dolencia cierto carác-
ter de gravedad y se hizo necesaria 
la intervención quirúrgica. Operado 
el señor Francy con el más feliz éxito 
en el hospjtal de San Martín, su esta-
do es hoy completamente satisfacto-
rio. 
Todo el mundo se ha interesado por 
la salud del distinguido enfermo, que 
ha sabido captarse por su honradez, 
talento y patriotismo universales 
simpatías. 
— E n Santa Cruz de Tenerife han 
contraído matrimonio la señorita 
Mercedes Zamorano con don Jorge 
Sansón y Pons, y la señorita Javie-
ra Quintero Pérez con don Graciliano 
Hernández. 
—Han fallecido: E n Santa Cruz, 
la señorita Inés Marrero, don Aure-
lio Tugores Remón, maestro de obras 
militares, y el joven Trino Mesa, em-
pleado en el café Rizo; en Arona, don 
Antonio García Frías; en Gáldar, do-
ña Rita Galván'; en Santa Cruz de la 
Palma, don Pablo Pérez Rocha. 
francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
Duración de la Compañía de 
Jesús hasta el fin del mundo 
Cuestión es ésta que quiero tratar 
brevemente, sin pretender dar a mis 
razones mayor valor que el que ellas 
se merecen. Cuestión que creo, ha d3 
ser del agrado de ' los innúmeros 
amigos y devotos que la Compañía 
de Jesús cuenta en esta República, y 
que no encaja mal en estos días en 
que la sociedad habanera conmemora 
con tan espléndidas fiestas el 1er. 
Centenario de la Restauración de la 
Compañía. 
Las palabras que dijo Jesucristr 
Nuestro Señor a Juana de Alejandro: 
" E s mi voluntad que esta Compañía 
que es mía, lleve mi nombre mientras 
durare el mundo," juntamente con 
otras revelaeiones y profecías diver-
sas muy dignas de consideración, nos 
inducen a esperar que la Compañía 
de Jesús no ha de perecer jamás. Va-
mos, pues, a verlo, tráyendo algunas 
de las profecías y visiones en que se 
funda nuestra proposición. 
L a nrimera de estas profecías es 
del célebre abad Joaouín, del orden 
de San Benito que existió muchos si-
dos antes de la fundación de la Com-
pañía. Mas como no son tan claras 
ni precisas esas palabras, ni están 
tampoco los escritores acordes acerca 
de su aplicación, a pesar de las rabo-
nes que a juicio de algunos parecen 
militar en favor de la proposición 
sentada, haremos caso omiso de ellas. 
E n sesrundo lugar, el P. Fernández 
Ayala. de la sagrada orden de Pre-
dicadores, en su "Historia de la vi la 
v muerte del Antecristo" dice que 
en el tiempo de la última perseca-
sión, habrá hombres dados a la virtud 
y de Vida apostólica y entre otras las 
dos religiones de Santo Domingo y 
la Compañía de Jesús que crearán 
al lado de Elias y Enoeh y trae en 
apoyo de su aserto multitud de argu-
mentos, conjeturas y aun revelacio-
BtójJ, 
Pero pasemos a otra cosa que me-
rece mayor atención. E l P. Francisco 
de Ribera, en la vida de Santa Tere-
sa de Jesús, dice así: Estando Santa 
Teresa en oración con mucho r e o 
gimiento, suavidad y quietud, vio en 
el cielo muchos de la Compañía Je 
Jesús con unas banderas blancts en 
las manos. Y estando ella maravilla-
J a y contenta por la mucha devo-1 
ción que tenía a esta Religión, le dijo 
Nuestro Señor Jesucristo: "Pues si 
tú supieras cuánto han de "ayudar 
éstos a la Iglesia en los tiempos veni-
deros.*1 Estos tiempos venideros son 
los últimos tiempos," según la mis-
ma explicación de la Santa que l ie-
go veremos. Y prosigue el P. Ribe-
r a : "Es ta visión dioe ella que vio al-
gunas veces, y aunque en la vida que 
se imprimjó no se declara e? nombre 
de la religión, está declarado en el li-
bro mismo que ella escribió y en [QU2 
demás que andan de mano en mana 
Las palabras que le dijo Nuestro Sel, 
ñor puso después mas adelante en ^ 
Uapítulo 40 sin el nombre de la r j . 
l igíón; pero es cosa certísima y sali.! 
da de su boca todo lo que ha dicho."'i 
He aquí las palabras do la Santa a 
que alude el P. Ribera: :' Estando uua 
vez en oración con mi •'ho reeo^Jj 
miento, suavidad y quietud, parecía.! 
me estar rodeada de ángeles y muy 
cerca de Dios: comencé a suplicar a 
Su Majestad por la Iglesia. Diósema 
a entender el gran provecho que ha-
bía de hacer una orden de los tiem. 
pos postreros, y con la fortaleza qaa 
los de ella han de sustentar la fé ." -I 
Bien claras son las promesas, y poja 
otra parte la autoridad y testimonio 
del P. Ribera no deja duda de qui-
se refieren a la Compañía de Jesús. 
También se citan otras no menos 
claras, las cuales eran el consuelo y 
la esperanza de los jesuítas durante 
los años tristísimos de la supresión, 
Uno de ellos escribía así en loe pri, 
meros meses del año 1814, poco antta 
del restablecimiento de la Orden; 
"Nadie me podrá acusar de qne 
siento una proposición extraña y aje. 
na de la verdad, al sostener que la 
Compañía no está muerta sino dor-
mida, a semejanza de la joven del 
Evangelio. E n apoyo de mi aserto pu-
diera traer la Colonia de Jesuítas que 
en estos tiempos existe en Rusia, pe-
ro bastante he dicho ya de ella. Ven-
go a las profecías que predicen qaa 
nuestra Orden durará hasta el fin del 
mundo, profecías sagradas que de-
hen enchir de inmenso consuelo a to-
dos los nuestros." 
Y después de haber citado algunas 
de ellas brevemente y a manera dê  
preámbulo, se para en la de Santa 
Teresa y dice:. "Teresa, la santísima 
virgen Teresa, la gloriosa reformado-
ra del Carmelo, es la que más coa-
firma y fortalece las esperanzas de la 
Compañía. En el compendio de su vi-
da publicado en Roma en 1647, que ¿¡e 
conserva en la biblioteca romana del 
príncipe Barberini con el título de 
"Compendio delia Vita delia Seráfi-
ca Teresa" se lee esta profecía qae 
alegó la Sagrada Rota en las actas da 
la canonización de «la Santa: "Aun-
que las religiones de Domingo e Ig-
nacio tengan entre sí continuas difd-
rencias por la diversidad de sus opi-
niones, al fin del mundo, unidas con 
verdadera caridad han de disputar 
con el Antecristo." 
No habla menos daro que la Vir-
gen de Avila otra santísima religio-
sa, también hija espiritual, como 
aquella de la Compañía de Jesús. Por 
las fiestas de Navidad del año de 
1626 se apareció santo Domingo >le 
Guzmán a la venerable Marina de Es-
cobar "y haciendo grandes elogios de 
la Compañía de Jesús, le dijo que 
"había sido levantada en la Iglesia 
por la mano de Dios como una mu-
ralla de bronce, destinada a mante-
nerse firme en pie hasta él fin del 
mundo, a pesar de todas las contra-
dicciones." 
A l año siguiente 1627, en las mis-, 
mas fiestas y en tiempo en que esta-
ba la Compañía sufriendo terribles 
persecusiones, volvió a aparecérsele 
Santb Domingo, y le dijo: Esta reli-
gión de la Compañía de Jesús es un 
fuerte muro: Dios le mantiene, los 
fortaJece y le da su virtud: * guar-
darala y conservarala hasta el fin, sin-
que nadie la pueda contrastar ni de-
rrocar, que es el Señor su ayudador y 
defensor." 
También es notable a este propósi-
to el siguiente testimonio de la mis-
ma venerable Marina de Encobar; 
"Sabiendo que la Compañía es per-
seguida casi de todo el mundo, y su-
plicando a Nuestro Sekor la remedia-
se; me respondió estas palabras: Nro 
tengas pena, que "no será fundida 
sino humillada para ser ensalzada y 
aunque adelgace, no quebrará." 
Con lo cual quedé muy consola-
da. 
¿Bastan estas promesas para fun-
dar certeza? Dios lo sabe; pero es lo 
cierto que ni aun los tristes sucesos 
de 177-3 las han podido desmentir. 
¿Y por qué razón los tiempos venide-
ros no han de corresponder en esto 
a loe -pasados? E l antor de la "Gloria 
Posthuma de la Compañía de Jesús" 
obra impresa e.jf Roma en 1814, pre-
dice, que si la Compañía llega a le-
vantar cabeza después <le su primer 
naufraírio (y ya vemos que la levan-
tó el 17 de Agosto de ese mismo año^, 
no tardará con tal que se muestre íiel 
a su vocación, en ser combatida p)¿ 
nuevas tempestades, y en sucumbir 
de nuevo. 
Sabe Diios lo que aguarda a ôs 
Padres de la Compañía, pero ellos con 
sus manos están colgados de su amo-
rosa Providencia. Pero si en los ines-
crutables juicios divinos estuviese de-
cretado que la Compañía de Jesuá 
ofrezca a Dios y la Iglesia un segun-
do sacrificio de su vida i por qné las 
promesas hechas por medio de Santa 
Teresa, de la venerable Marina de 
Escobar y otras almas santas, no nos. 
han de permitir a los buenos anugoí^ 
de tan esclarecida Orden (que somos 
legión) alimentar en nuestros corazo-
nes la esperanza también de una se-
gunda resurrección? E l escritor qne 
acabamos de alegar, no quiere que 
ni aun se dude de ellos, y por est<r 
convida a sus hermanos, víctimas por 
algún tiempo de la impiedad conj i-
rada, a no perder los ánimos y 8 
preparar a ejemplo suyo, mientras 
aguardan la hora de su renaración y 
nueva vida, la publicación de la "Gh> 
rig Posthuma de la seerunda Compa-
ñía ." 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
fluerfe a c c / d e n f a d a 
d e l C o n d e d e S a n 
M a r t í ñ d e H o y o s 
I E R D E L A V I D A A L CHOCAR S ü 
AUTOMOVIL CON UN C A R E O 
Santander, 8. 8 
A mediodía marchó a Corrales, en 
utomóvil, él candidato .ministerial, 
jñor Conde de Mansilla. 
Seguíale, en otro automóvil, el Con-
é de San Martín de Hoyos, hermano 
el Duque de Santo Maturo, Mayordo-
10 de Su Majestad la Reina doña 
rictoria. 
Las máquinas marchaban a gcan 
©iccidad. 
En la carrera el automóvil del Oon-
de San Martín dhocó con un ca-
po, siendo lansado a arran distancia. 
F.1 Cor'íe de San Martín de Hoyos 
aJle^ió instantáneamente siendo re-
oprido vor loe OfM a ü p d h ü l la m4-
nivn. de Mansilla y trasladado a 
terntander. 
ta, ^otinin, ha cansad ̂  oran emocífin 
tor ser per«o-na conocida y muy esti-
laba, que disfrutaba de muchas sim-
latáas. 
L a c u e s t i ó n e l e c t o r a l 
«AS E t E C C I O N E S F U E R O N T R A N 
QUILAS F N CASI T O ^ A S L A S 
PROVINCIAS,— S E IGNORA E L 
R E S U L T A D O 
Madrid, 8. 
Se han celebrado en toda España 
as elecciones generales de diputados 
i Cortes. 
Ann no se han nodido adelantar en 
ys certrog oficiales nronósticos sobre 
ya rp-?n(It8dos de la lucha. 
Re '̂na epT^ctación enorme en los 
írcnlog (vf'ioií'.lp.g ñor oonorer detalles. 
Fn la mavoTía de ^ provincias las 
lefWor.es se han celebrado con tran-
railidad. 
I-o^ neriódicos de la noch*> toHfw p*» 
auf«tra-i fí&sfíp&o* e! triunfo de 
o.ft rí> t ifíalos TWDtfiibfi&i si la leg^-
ídad imperó en la lucha. 
E N MADRID. E N B A R C E L O N A . T R I U N F O D E L O S R E Q I O N A L I S -
TAS. LOS R A D I C A L E S D E R R O T ADOS. LOS MAÜRISTAS ARDO-
ROSOS. D I S T U R B I O S Y P R E C A U C I O N E S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E MADRID 
Madrid, 8. 
Continúa verificándose el escruti-
nio para sab% el resultado final de 
las elecciones verificadas hoy. 
Hasta ahora, y solo por impresio-
nes recogidas, créese que triunfarán 
cinco conjuncionistas y tres de la coa-
lición, monárquicos. 
E l orden ha sido guardado con el 
mayor celo por la policía, sin que r e 
haya tenido que lamentarse por ahora 
ningnn incidente importante. 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 8. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones, pues los ánimos están excita-
dos y se temen desórdenes. 
L a actitud de los huelguistas tran-
viarios hace que se tema con más mo-
tivo cualquier alteración. 
L O S REGrIOXALISTAS 
Barcelona, 8. 
A l verificarse el escrutinio se ha 
visto desde luegx) que los regionalis-
tas llevaban gran ventaja. 
E l resultado final del escrutinio 
arrojó 30.000 votos para los reglona-
Ustas y 25.000 para los radicales. 
Entre los partidarios de ambas can-
d-;d?turas han ocurrido diversos cho-
ques. 
Los regionalistas, ufanos con su 
triunfo, tales muestras de regocijo 
han dado que, exasperados los radica-
les, han hecho contramanifestaciones 
de desagrado. 
E l resultado ha sido el irse a las 
manos, produciéndose tales desórde 
nes. que la policía se ha visto obliga-
da a cardar duramente contra los ma-
nifestante? para r e ^ V e c e r momentá 
neamente la tranquilidad. 
D E S O R D E N E S E l x B C T O R A L E S E . \ 
O R I H U E L A . — M U C H O S . MOTO-
TOS V H E R I D O S 
Oiihuela. 8. 
Las elecciones, que se presentaron 
animadas y que resultaron reñidas, 
han tenido un desenlace fatal Des-
pués de varios incidentes en el colegio 
electoral y en las calles, se ha prodn-
c'súc un sangriento choque del que 
han resultado muchos muertos y he-
ridos. 
Por la confusión remante no es po-
sible, por el momento, precisar el nú-
mero fijo de unos y otros, no pudién- | 
dose dar mayores detalles. 
E/ G o b i e r n o s u s p e n d e 
e l t r á b a l o 
C O N F L I C T O P R O B A B L E 
Ferrol, 8. 
E l señor Bolas, ingeniero inspector 
leí Estado, después de un reconoci-
piento en las minas de] Ferrol, ha or-
tenado la suspensión inmediata, de los 
krabajos, por entender que éstos se 
«eaJizan en condiciones de inseguri-
!ad para los trabajadores. 
L a medida ha causado excitación 
frande por los daños incalculables 
lúe su obediencia ha do producir en la 
icb», económica de la comarca. 
Témese, con tal motivo, surjan 
¡raves conflictos al encontrarse en 
le^perada situación numerosas fa-
ailías de obreros. 
Han ll^^do. en previsión de los 
acontecimientos rme se temen, fuerzas 
le la guardia civil. 
V l e l q u í a d e s A l v a r e z 
a n u n c i a q u e 
g o b e r n a r á e n b r e v e 
rUMULTTT0£0 M I T I N PJJFORMIS-
T A . — E L O G I O D E L S I S T E M A R E -
P U B L I C A N O 
Oviedo, 8. 
Los reformistas han celebrado un 
nitin de propaganda electoral en el 
teatro Campoamor. 
Revistió d acto extraordinaria im-
portan cía política. 
Desde mucho antes de la hora se-
lailada para dar comienzo al acto es-
íaban ocupadas todas las localidades 
leí teatro. 
Muchas personas ouedaron en la ca 
le ñor no poder entrar en el local, 
ibarrotado de público. 
L a e.sTk<v>ta-',,iAn era. grande. 
P.* había anunciado que los de 1a, 
3on i unción re^Wicano. socialista per 
.urbarían el orden. 
Las antorid^des tom-nnon oran dea 
)re0auc4'vr,*»s. Dentro ^ edif«io y en 
loa alre'ledoreN? situó 1« policía 
Lo on^ «w* turnia. ?n^edió. 
Const^ntA^ente fueror. interramni-
i r - oradores, menudeando los es-
Al ra-mpTiTur su AIm>>9Vb Wl de 
0 3 nfcrmfmtom d ^ M^oniadef Alva-
êz el tumnHo fué Imcvjnente, 
D*» 1f<i Tvi-otest̂ n hq na^ó a lao a^rre-
iíotw»<5 iuoha""''o rdfañnfflfcMi y oonjnu. 
ño^i^o^ 3 no'!rvq v bofetadas. 
U-n crpe^^fi^r fué sacadr de' teatro 
ín PTavf petado. 
L a r-vi^ft. rff±~o]0\, publico dr 
Ib<o 'r^-^|iTiiiloi p.ltíjs 
fkvvAfi s. rtwtaJJIg^ tf o^en, el 
lê AT» Alv^T^T -r^ry-nj/ d'^^^O. 
v<~~.vi;~„„c rtorsiderándolc su-
ÍP-* ' . o-nn^^A ntxz **rontc asirmirl el 
Gobierno de la nación. 
C O N S E R V A D O R E S V I O L E N T O S , — 
L A E L E C C I O N E N LOGROÑO 
Logroño, 8. 
Los conservadores han sufrido una 
completa derrota. 
No conformes con ello, han asalta-
do les colegios y han destrozado cin-
co urnas. 
L a autoridad ha tomado precau-
ciones. 
Lo? ánimos están excitpd^imos y 
se temen sucesos desagradables. 
F v M ATyPTD TO1WATJCT0W5S, E N 
m S T A^ATO D E L O S MAÜRISTAS 
Madrid, 8. 
Durante las horas de la votación, 
han rcorrido los O^egios y los sitios 
en donde era mavor la a^+a/^ón elec-
toral los señores Dato. Sánchez Gne-: 
mi., el Onde dif Ron^-nones y el jefe ' 
de viqfilancia. señor Alanís. 
los ma.nr'stas qne dan muestras j 
d^ grzn ardor, ha.n enarbolado b^nde. | 
roS eo™ ler^^s a.^ivos a ^VÍ" idéa la , y ; 
bfl.n re^orndo QB̂ Bü T colegios infun-
diendo ánimo a lo*? suyos. 
Se han adoptado grandes precau-
'ño^es. 
TTâ tí», fâ  boTK», de cablegra^iaír ñor 
fortn-nn. no se ha alterado seriamente 
«1 orden. ' 
L a l a b o r d e P a l m e r o 
Dallas, Texas, 8. 
Esta tarde se ha celebrado en esta 
ciudad el primer juego de exhibición 
entre el segundo team de los Oigan-
tes y el club local de la Liga de Te-
xas. 
E l pitcher cubano Emilio Palmero 
desempeñó el box durante cinco in-
nings y su labor fué la siguiente: le 
dieron cuatro hits, dio un 4íwild,, y 
una base por bolas, sacó dos strnck 
outs y le hicieron dos carreras en 
errores cometidos por el cuadro y por 
los outfielders. 
E l cubano fué dos veces al bat: la 
primera vez "twbasioó el aire" y la 
segnnda alcanzó la primera por bolas 
contadas. 
A pesar de la baja temperatura y 
del fuerte viento reinante, impropio 
para que se luzca un pdteher. la labor 
del cubano fué apreciada por todos 
los que presenciaron el desafío y muy 
especialmente por el indio Meyers, 
quien auedó sorprendido de las apti-
tudes de Palmero, augurándoíe un 
brillante porvenir en su carrera beis-
bolera. 
C o m b a t e e n A l t a m i r a & c a d á v e r d e V e r g a r a 
Vcracruz, 8. 
E l crucero "Desmoincs," que está 
en Tampicos, ha enviado un despacho 
inalámbrico manifestando que cerca 
de Altamira ha ocurrido un combate 
entre federales y rebeldes. 
Una columna de cinco mil carran-
cistas copó a una pequeña fuerza 
huertásta, teniendo éstos que retirarse 
hacia Tampico. 
E n vista de la noticia, él almirante 
Fleíjcher ha dispuesto que el buque 
hospital "Solace" y los acorazados 
"Connectácut" y "Minnesota" sal-
gan inmediatamente para Tampico. 
F u s i l a m i e n t o 
d e f i l i b u s t e r o s 
Ciudad de Méjico, 8. 
Una partida de cinco filibusteros 
que procedentes de Cuba desembarca-
ron en Mérida, Yucatán, fué apresa-
da ñor los federales, quienes sin for-
malidades de ningrin género fusilaron 
a los siguientes aventureros: G-abriel 
Paredes, José Esquiruga, Luis Co-
r r a l Salvador Re coy y un tal Oortez. 
Los revolucionarios han volado con 
dinamita un tren entre Torreón y Sal-
tillo, pereciendo varios pasajeros. 
D e s ó r d e n e s e n B i l b a o 
R E P U B L I C A N O S Y B I Z C A I T A -
R R A S L U C H A N A TIROS E N 
L A S C A L L E S . — H E R I D O S Y D E -
TENIDOS 
Bilbao. 8. 
Las elecciones en esta capital han 
sido muy reñidas v desordenadas. 
iniciaron la lucha con eran entu-
siasmo y agresividad republicanos y 
bizcaitarras. 
E n casi todm los colegios hubo in-
cidentes y coa^ones. 
E n la. ca.lle Her^ani ambo*? bandos 
* a.grediecon a palos, pedradas y ti-
ros. 
E l VitaioQ cn^díó inmediatamente 
por toda la 7>oblación. 
De la refrié ora re^'^taron gravemen 
te heridos dos renubliosnos. 
Un ímardia. Hvil también sufrió he-
ridas de considera.Hón. 
Han sido dete^do^ dos bizcaitarras 
en ©1 \n<mT de 1°? sucesos, 
Tr>s ánimos están muy ex^t^dos. 
Se calcula ave serán anuladas las 
"lecciones en esta cantal. 
F a n t á s t i c a c o m b i n a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
e n B a r a c a l d o 
LOS S O C I A L I S T A S A G R E S I V O S . — 
UN V I G I L A N T E M U E R T O 
Baracaldo, 8. 
E n esta ciudad fué muy accidenta-
da la lucha electoral. 
Los socialistas agredieron a palos a 
los ibarristas. 
Durante la refriega fué muerto de 
un tiro un vigilante apellidado Loi 
zaga, que pretendía apaciguar el tu-
multo. 
Se ha dispuesto el envío a este pue-
blo de refuerzos de la guardia civil, 
temiéndose que los sucesos se repitan. 
L A ABSORCION D E P O R T U G A L 
POR ESPAÑA. — M A R R U E C O S 
PARA F R A N C I A . — L A S COLO-
NIAS PORTUGUESAS P A R A IN-
G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
Madrid, 8. 
Los periódicos oficiosos califican 
de inconcebible ciertas informaciones 
que en estos días vienen publicando 
lo? diarios de Lisboa. 
E n eUas se dice aue se está t^aman-
da contra la indene^denoia de Portu-
gal una vasta combinación entre las 
potencias europeas. 
Ase<rur»n los "periódicos lusitanos 
oue España se entenderá con Francia. 
Tr^rlaterra y Alemania, para a^fticar 
Portugal a. la np^ión hisnana. hacten-
río de la península una sola nacionali-
dad. 
A mm&é de é^o. F i n a r í a c a e r í a 
Rns doTvifp^ en MftiHÍÁtaM a Fran-
rda tt deipn^o «n libertad a TW^+erra 
v AJemp-nií r w r a on» pe repartieran 
Ĵ .fl rr>lomo<» rorinonesas, 
y.**»* -roticias han cansado sorpresa 
en T p ^ i í a 
No se les dá cr^dHo^ 
R e s c d f e d e 
u n o s c a u t i v o s 
Tetuáo, 8. 8 
Han sido recatados dos cantineros 
¡ que se encontraban prisioneros de los 
¡moros: Cuentan que sufrieron gran-
des privaciones, pero que los moros 
po les infirieron mal trato personal. 
E l rescata de los cantineros y la no-
ticia de la relativa consideración con 
que fueron tratados, ha causado muy 
buena impresión. 
W e y l e r e n M a d r i d 
S U P R O T E S T A CONTRA E L GO-
B I E R N O 
Madrid, 8. 
E l general Weyler ha manifestado 
a los periodistas que le han interroga-
do acerca de los resentimientos que 
tiene oon el gobierno, que, en efecto, 
se halla disgustadísimo y que elevará 
sus quejas personalmente al Rey, ü 
que dirá con cuánta desconsideración 
le ha tratado el gobierno al ofrecerse 
i a éste, vista la posibilidad de que ocu-
| rriesen desórdenes en Barcelona, para 
' continuar unos días al frente de la 
i Capitanía general del Principado. 
D i p u t a c i ó n m u l t a d a 
Bilbao, 8. 
L a audiencia territorial ha conde-
nado a la Diputación Prooinvial al 
pago de 285 mil pesetas al Banco del 
Río de la Plata. 
L a Diputación había cobrado dicha 
cantidad del Banco como impuesto 
por el establecimiento de la Sucursal 
en esta ciudad. E l Banco apeló y des-
pués de laboriosas gestiones, la Au-
diencia ha dictado el fallo que ha sido 
muy comentado, pero que ha causado 
en general buena impresión 
F ú n e b r e h a l l a z g o 
Huesca, 8, 
E n Ansó, al derretirse la nieve acu-
' mulada con motivo de las grandes ne-
i va das ocurridas durante los pasados 
meses, han aparecido los cadáveres de 
los carabineros Gil y Gastón, que en 
, el mes de Noviembre desaparecieron, 
sin saberse nada de ellos 
Ahora se ha comprobado que los 
I carabineros se despeñaron y fueron 
•Hiertos por la nieve 
Ta noblación ha hecho solemnes hon 
jras fúnebres a los cadáveres de loa 
i carabineros. 
Q t r a v e z ¡ a s s u t r a g i s t a s 
Londres, 8. 
Por sexta vez, desde que se decretó 
la "Ley del gato y el ratón," hoy ha 
sido detenida la recalcitrante sufrsu-
gista Sylvia Pankhurst, en compañía 
de otras siete partidarias del voto fe-
menino y de tres hombres. 
Entre las arrestadas se encuentra 
la americana Zelie Emerson, natural 
de Jackson, Estado de Michigan. 
Las sufragistas intentaron dar un 
mitin en la Plaza de Trafalgar, en 
medio de una lluvia torrencial, con el 
propósito de aí'Nedrear después los edi-
ficios del Gobierno; pero la policía 
im/pidió que llevaran a cabo el diabó-
lico proyecto. 
L a s e l e c c i o n e s 
e n E s p a ñ a 
Madrid, 8. 
Aunque a última hora no se sabía 
el resultado general de las elecciones 
celebradas hoy para diputados a Cor-
tes, sábese que rerpublicanos y minis-
terialeB llevan la mejor parte en Ma-
drid y que los nacionalistas triunfan 
en Barcelona. 
E n Bilbao y Gijón han ocurrido 
desórdenes y tiros. 
E n partido conservador se ha divi-
dido en cuatro fracciones y en con-
junto hay ocho partidos qne luchan 
en las urnas para elegir sus diputa-
dos. 
E n p r o d e l 
s u t r a g i o f e m e n i n o 
Viena, 8. 
Bajo los auspicios de los socialistas 
hoy se han celebrado centenares de 
reuniones en favor del sufragio feme-
nino, en todas las ciudades más im-
portantes de AtLstria. 
C o m o s e r e c u p e r ó 
e l c a d á v e r 
Laredo, Texas, 8. 
£1 grupo de téjanos que rescató el 
cadáver de Vergara lo componían 
nueve v a q u e n » mandados por oficia-
les de la Tmlî iq. del Estado. 
Los mejicanos no opusieron resis-
tencia alguna a los ^cowboys", quie-
nes llevaron el cadáver a 45 millas al 
noroeste de Laredo, cerca de la ha-
cienda de Vergara, en donde les espe-
raba el coronel Garrett, de Nuevo L a -
redo, el Juez de Paz y varias otras 
personalidades. 
E l cadáver fué identificado por los 
familiares y amigos de Vergara. 
Las autoridades del Estado han dis-
puesto que se efectúe una completa 
investigación de todas las circunstan-
cias que rodearon la muerte de Ver-
gara. 
E l día 13 de Febrero cruzó Vergara 
la frontera, dirigiéndose a Hidalgo, a 
donde fué llamado por él comandante 
militar de dicha plaza para tratar so-
bre unos caballos y unas reses que 
fueron robadas de la hacienda del 
americano. Vergara fué detenido, en-
cerrado en una celda, apaleado y, per 
ultimo, colgado de un árbol en una 
carretera. 
E l Gobernador Oolquitt, a quien el 
Departamento de Estado negó el per-
miso que pedía para que los vaqueros 
téjanos fueran en busca de los asesi 
nos de Vergara, ha declarado simple-
mente, comentaudo el asunto, que los 
téjanos deseaban apoderarse del ca-
dáver para determinar cómo fué 
muerto Vergara. 
" Y a tenemos el cadáver—dijo Col-
quitt—algunos llamarán invasión a la 
forma en que lo hemos obtenido, pero 
nosotros no." 
Los federales no opusieron resis-
tencia a los vaqueros mejicanos, por-
que desde hace varios días el Gobier-
no de Huerta autorizó al Cónsul Ga-
rrett para que recogiera el cadáver de 
Vergara; pero aquél creyó oportuno 
demorar el rescate. L a autorización 
del Gobierno Provisional despeja el 
hecho realizado por los vaqueros té-
janos de toda complicación interna-
cional. 
Laredo, Texas, 8. 
Un grupo de vaqueros téjanos eri-
zó anoche el Rio Grande, dirigiéndo-
se a Hidalgo en busca del cadáver de 
Clemente Vergara, un ranchero ame-
ricano, cuya muerte prometió investi-
gar el Gobierno de Huerta, a instan-
cias del Secretario Bryan. 
Los ^ cowboys" encontraron el ca-
dáver de Vergara, recogiéndolo y 
trasportándolo a territorio america-
no. 
Examinado el cadáver, se vio que 
tenía dos heridas de bala en la cabe-
za y otra en el cuello. E l cráneo esta-
ba aplastado y la mano izquierda que-
mada, lo que indica que el desgracia-
do joven fué sometido a terribles toar̂  
mentes antes de morir. 
L I S T A 
BV6 
E . P . D . 
I~ A. SEÑORA 
ANA LUISA BASTIONY Y BRITO 
D E R O D R I G U E Z C A D A V I D 
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos j la Bendición de So Santidad 
Y dispuesto su entierro para las einec de la tarde del día de 
hoy, su viudo y familiares que suscriberij ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 17 núme-
ro 208, Vedado, para acompaña» íu cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 Marzo 1914. 
Ledo. Jv&n Rodrigues Codavid; Pedro M. Bastrony y Fierro; 
Francisco y Antonio Martín y Fierro; Antonio Prcsm y Vedía; 
Anselmo Rodríguez Codavid; Luis Rodríguez Codavid; Dr. José 
A. Fresno y Bastiony; Juan E . Fresno y. Bastiony? Salvador Brito 
y Vüa; Eduardo y Jorge Alharrán y Maehin, 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s 
0 11*1 d 1-̂  t 1-9 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos: 
ESPARA 
A 
Acoeta, Antonio; Alrarer, José; Alrmr 
Tez, P i-lar; Alrarez, A tan acia; Alvarez, Vi-
cente; Al va re z, Gerardo; AJvarez, Félix: 
Alvarcz, Santos; Alvares, Bernardo; Al-
rarez, Arturo; Alvarez, Arturo; Alvare», 
Arturo; Alonso, Víctor; Alonso, Juant 
Alonso, Jesús; Alonso, José; Arrom, Bar-
tolomé; Albalat, José. 
B 
Bargo, Manuel; Bastían, José: Barro, 
Manuel; Ben, Vicente; Bancas, Derio; 
Blanco, Elias; Blanco, Gilberto; Blanco, 
Víctor; Blanco, Francisco; Blanco, Ma-
nuel; Blas, Esteban; Bouza. Darlo; Bran. 
Nieves. 
C 
Campa, Cármen; Cabrera, Luisa; Ca-
bralíe, Agustín; Clanros, María; Cofiño, 
José; Cowan, Concepción; Corzo, Santia-
go; Correas, Francisco; Comide, José; 
Coma, Antonio; Cortés, Olimpia; Cutria 
José. 
D 
Decon, Valentín; Díaz, María; Dobal, 
Francisco. 
E 
Echavárrlk, Martín; Escanden, KanuaL 
F 
Fernández, Plácido; Fernández, Deme-
trio; Fernández, Agustino; Fernández 
Norbcrto; Fernández, Antonio; Femándea, 
Antonio; Fernández, Manuel; Femándea, 
Casimiro; Fernández, Francisco; Fernán-
dez, Marcelino; Fernández, José; Ferrai-
ro, Teresa; Ferreiro, María; Fernández 
Ensebio; Ferreira, Esperanza; Felizardo, 
Juan; Feñoz, Eduardo; Felipes, Francisca. 
G 
Gallardo, Angel; Carcftt, Frencisco; 
García, Basülee; García, Laureano; Gar-
cía, Eduardo; García, Juan; García, La-
dislao; García, Francisco: García, Manuel; 
González, Andrés; Gómez, Constantino; 
González, Nicanor; González, Saturno; 
González, Manuel; González, Aniceto Fran 
cisco; González, Francisco; Gonzálea, 
Francisco; González, Francisco; González, 
Ixula; González, Juan; González, Alfonso; 
Gonz;lez, Lepncfa; González, Saturnino; 
I González, Francisco; González, dará; Ger 
man, Jorgue; González, Esperanza; Gom-
: zález, José; Gutiérrez. José; Guerra, Sao-
* tiago. 
í Herrera, Alberto; Hernández, Marta; 
j Hernández, Juan; Hernández. Aotonio; 
I Huidobro, Gregorio. 
I 
laanez, Ramfin; Iglesias. Amalla; ír»-




Lámelo. Emilio: L.tma, B<*rnardo: La-
ge, José; Leus. Antonio; Diñares. Miguel; 
López, Aston; López, acartono; López, Au-
rora; L6pea José; López, Manel; Lópea, 
José; Lasada, Pedro; Luque* Eusebia; 
Loa oes, Vicente; Llama, Máximo; Dlansa-
ses, Isa. 
M 
Marta José, Habana 42; Martín, José: 
) Martín, Francisco; Martinzo, Prancisco; 
Martínez, Ameiro; Martínez, Antonio; 
Martín, Vicente; Martínez, Luis; Martí-
nez, Angel; Martín, Petra; Manzano, So-
té; Menéndex, José; Menéndez, José; M»-
néndez, José; Meaéndez, Fluctuoso; Mén-
dez, Generosa; Michelon, Emesta; Mona-
gas. Manel; Montejo. Epifania; Montó-
te. José: Muñoz, Tomás; Muñoz. Enrique; 
Muñoz, Luis. 
O 
Ogazon, Pedro; Olave, Agustina; OH-
rares, Pedro; O roza, José. 
P 
Palacio, Judo; Pérez, Agustín; Pena, 
Prudencio; Pérez, Josefa; Pérez, Agustín; 
Pérez, José; Pérez, Moteo; Pérez, Darío; 
Pérez, Avelino; Pérez, Celestino; Pérea, 
Socarra; Pérez, José; Pérez, Pedro: Pe-
j reirá, Antonio; Pertierra, José; Pertierra, 
' José; Fulgió, Francisco; Preto, Laureano, 
Q 
Quevedo, Manel; Qufroga, Narciso. 
R 
Rafols, Pancho; Ramírez, Jostino; Ra* 
mos, Cristeba; Ramos, Francisco; Reman 
Hemenejildo; Rivera, Man el; Rodrtguea, 
Asunción; Rey, Benito; Rentería, Fidel; 
Reyes, Marta; Reimundo. Magdalena; Ri-
vas, Secundino; Ríos, Benito; Ríos, Ra-
món; Ribero, Pedro; Riano, José; Ruix, 
Justo; Rodríguez, Serafín; Rodríguez, Ge-
rardo: Rodrigues, j García; Rodríguez, 
Manel; Rodrguez, Caridad; Roque, fcabél; 
Rodríguez, Arturo: Rodríguez, Ben edito; 
Rodríguez, Avelino; Rodríguez, Marcial; 
Roig, Ramón; Roig, Alberto; Romero, An-
tonio; Rosal, EnriKo; Ruiz, María; Rula, 
Ana. 
S 
Sánchez, Francisco; Sánchez, Rogelio; 
Sánchez, Ignaola; Sabio, Esteban; Salgado 
Jovita; Sarmiento, Jesús; Saaredra. Pla-
cido; Saavedra, Monserrate; So herrero, 
Laudina; Seoane, Antonio; Sierra, Anto-
nio; Suárez, Lola; Sucasa, MigueL 
T 
Tejado, Miguel; Tejuca, Dolores; Ta-




Vázquez, José; Vázquez, AsunciSn; Váa* 
quez, Manel; Vázquez. Sebero; Valle, Ra-
món; Vega, Pedro; VHaoba, Jesús; Vidal, 
Juan; Vidalargacia, Doslteo; Vicente, 
Francisco; Várela, Juan. 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
E L P A S E O DE A Y E R 
Animadísimo! 
Muchos trenes, muchas máscaras. 
E l mejor, bajo todos sus aspectos, 
de los paseos de la temporada. 
L a afluencia de carruajes a lo largo 
del Prado y al través del Malecón 3ra 
realmente extraordinaria. 
Como ninguna otra tarde. 
Llamaba la atención el número de 
automóviles engalanados que acudieron 
al paseo de ayer en opción a los pre-
mios ofrecidos por la municipalidad 
habanera. 
L a tribuna para el Jurado levantá-
base en el Malecón. 
Jurado de señoras. 
Lo formaban Josefina Herrera de 
Romero, Mina Pérez Chaumont de 
Truffín y María Luisa Menocal de 
Argüelles. 
De las tres dejó de concurrir, por 
causas ajenas a su voluntad, la señora 
de Truffín. 
Sé de los premios de los automóvi-
les.* 
Otorgado fué el primero a uno don-
de iban las señoritas Machado. 
Y tocó el segundo premio al del ge-
neral José Miguel Gómez, ex-Presi-
dente de la República, que por su no-
vedad y por su gusto era celebradí-
eimo. 
Máquina espléndida. 
V i un jinete, por el Prado, cruzada 
al pecho la banda azul. 
Señal del primer premio. 
No pude averiguar de él miás que 
era un oficial del ejército. 
¿Hubo más premios? 
E n el Casino Alemán, desde cuyos 
balcones asistí al paseo, nada se supo. 
Y poco que interesaba. 
Cosas al fin hechas al capricho de 
un Alcalde que se complacerá en dar-
nos el escandaloso espectáculo de los 
huevos con harina para que retroceda 
la Habana a usos que, por grotescos, 
debían dejarse olvidados. 
Entre los trenes lujosos de ayer me-
rece mención señalada el treack donde 
veíase, tan elegante como siempre, a 
la señora del Presidente de la Repúbli-
ca. 
E n otro hreuck, entre un grupo de 
espigadoras, destacábanse Graziella 
Balaguer, Chichita Iglesias y Nena 
Trémols. 
Y como los más celebrados, aunque 
no obtuvieron premios, los automóvi-
les de los aviadores y los de las mar-
garitas. 
Otro, adornado de amapolas, resul-
taba muy bonito. 
Una tarde deliciosa. 
Tarde de bullicio, de júbilo, de ale-
gría. . . 
Los balcones rebosantes de gente. 
Los del Casino Español aparecían 
colmados materialmente de familias. 
Aceras, boca-calles, todo el Prado y 
toda la Avenida del Golfo estaban re-
pletos de público. 
Y en el Malecón un hormiguero... 
L a casa de la distinguida familia 
de Soto Navarro, en lo más céntricr 
del Prado, fué asaltada durante el 
paseo. 
Una de las comparsas la formabar 
conocidos jóvenes que iban con trajes 
distintos. 
Lorenzo Angulo, de Pierrot; Octa-
vio Montero, de Romano; Pepe Herre-
ra, de Moro; Raimundo Menocal, de 
Poeta; Oscar Séiglie, de Gitano y An-
tonio de la Guardia, de Felipe I V . 
Fué un succes... 
Y llego ya al clou de la tarde. 
Fué el Casino Alemán, lugar de 
feunión, desde las postrimerías del pa-
seo, de la gran sociedad habanera. 
Se llenaron aquellos salones. 
De las primeras en asaltar el Casi-
no Alemán fueron las niñas que lucie-
ron por el paseo, reunidas en un au-
tomóvil, sus lujosos trajes de la Corte 
de Luis X V . 
Eran las mismas que bailaron el Mi-
fiuet en la gran fiesta teatral del vier-
nes. 
Un grupo simpático. 
Josefina Mendoza, María Luisa Ro-
mero, Lola Mendizíábal, Esther Gon-
zález Chartrand, Julita Arellano y 
E milita Aguilera. 
Grupo que capitaneaba la graciosí-
sima Georgina Menocal. 
Otros niños, de los que habían esta-
do en el paseo, concurrieron a alegrar 
la fiesta del Casino Aleynán. 
Haré mención de algunos. 
Primeramente mis adorables ami-
guitas Conchita y Elena de Cárdenas 
y Goicoe(íhea con Josefina Franca, 
una lindísima criatura, que iba de Cir-
casiana, y Celia Velazco y Sarrá, una 
Gitana que era un primor. 
Una niña García Montes, de Japo-
nesa, y su hermana Concha, de Aldea-
na Holandesa. 
María Teresa Prieto, María Montoro 
y Alicia Steinhart encantadoras. 
Mas, muchos niños más, entre los 
que recuerdo a Alfredo Domínguez, 
Guillermo Aguilera, José Rafael Men-
dizabal, Ignacio Mendoza y Leopoldo 
Aguilera. 
De Napoleón este último. 
Y un rubito monísimo, a quien to-
dos llamaban y todos mimaban, hijo 
del distinguido presidente del Casino 
Alemán. 
E l grupo de pierrettes que había es-
tado la víspera en el Country Club, y 
que asistió al paseo en un gran auto-
móvil, con sus parejas de pierrots, 
veíase en aquellos salones. 
Eran Florence Steinhart, Josefina 
Coronado, Estelita Martínez, Ofelia 
Crusellas, Carmelina Bernal, Conchi-
ta Valdivia, Lolita Recio, Odilia Mar-
tínez, Margot Barrete y las tres her-
manas Solís, Adolfina, Loló y Leopol-
dina. 
También asistieron al Casino Ale-
mán los baturros del paseo. 
¿Quiénes eran? 
Conchita Fernández de Armas, 
Margarita Zayas, Leonor Díaz Echar-
te, Alberto de Armas y Guillermo 
Lawtou con su hijo Willyto. 
Todos vestidos con el traje típico. 
Del automóvil del Tennis, donde iba 
la joven y bella dama Li ly Longa de 
Arellano. asistieron lodos. 
un frasco de Parfum Lilas del famoso 
Lohse. 
Una esencia exquisita. 
Como todo lo que tiene la etiqueta 
del gran perfumista de Berlín. 
De la esplendidez del regalo, que 
tanto honra al representante en esta 
ciudad de la casa Gustv Lohse, podrá 
juzgarse con decir que cada esruche de 
los que se regalaron cuesta un centén. 
Y se repartieron unos doscientos 
aproximadamente. 
E l caso, hort rédame, merece consig-
narse. 
Xo tiene precedente... 
L a alegría del baile se prolongó en 
los salones del Casino Alemán hasta 
cerca de las nueve de la noche. 
Después . . . después a Miranuir. 
Aquellos jardines resplandecían de 
animación invadidas sus galerías por 
un público elegante. 
Hacía el efecto Miramar de una pro-
longación de la fiesta de la tarde. 
Igual elegancia, igual alegría. 
Lástima solo que por el fuerte aire 
reinante no hubiese podido tener ma-
yor lucimieuto, en bu,, presentación 
primera ante aquel selecto público, la 
aplaudida divette que todos conocen 
por L a Tirana. 
Pero no aminoró esto, a la verdad, 
la brillantez de la velada de Miramar. 
Estuvo concurridísima. 
Siguen hoy las fiestas. 
Una del gran mundo, esta noche, 
que es un asalto a los distinguidos es-
posos María Luisa Sánchez y Orestes 
V a p o r e s d e T r a v e s í n 
L I N E A 
W A R b 
E s la primera fiesta en aquella su 
nueva y espléndida casa. 
Otro asalto esta noche. 
A la casa de los señores de Valdivia 
por una comparsa nutrida y simpáti-
c a . 
j A quién toca después el turno? 
A la casa de la familia de Steinhart 
en el Prado. 
Será el miércoles. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro/' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rito chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
V E L L O S 
Se extlrpsun permanentemente y doy la 
«aáo. T. 
remitirán folletos gratis. 
C 441 1 20-21 
i 
Un grupo numeroso de parciitas | ^errara-
capitaneadas por la gentil Silvia Mar-
tínez. 
Seguiré reseñando la concurrencia. 
Toda del gran mundo, selecta, ele-
gante, distinguidísima. 
Josefina Herrera de Romero, Mer-
cedes Mentalvo de Martínez, María 
Martín de Plá, María Luisa Menocal 
de Argüelles, Pepa Echarte de Fran-
ca, Nena Ariosa de Cárdenas, María 
Luisa Sánchez de Ferrara, Fredesvin-
da Sánchez de Agnirre, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Maríe Dufau de Lo 
Mat, Cusita Ledón de Carreras, María 
Teresa Sarrá de Velazco, Vivita Rodrí-
guez de Pino, María Teresa García 
Montes de Giberga, Adriana Martínez 
de Sánchez. Olementina Pino de Leza-
ma. Teté Larrea de Prieto, Cristina 
Montoro de Bustamante, Loló Larrea 
da Sarrá, Sarita Larrea de García 
Tuñón, Inés Margarita Iban-a de Ola-
varria, Amelia Rivero de Domínguez... 
Ana María Menocal, tan linda! 
L a señora de Mariátegui, esposa del 
Ministro de España, y otra dama del 
mundo diplomiático que es tan cele-
brada por su belleza y su elegancia co-
mo la señora del Ministro del Bra-
sil. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Pie-
dad Junco de Alfonso, Concepción 
Escardó de Freyre, María Luisa Vig-
nier de Gutman, Georgina Serpa de Ar- j 
noldson, María Luisa Saavedra de Pe» 
sino Inés Goyri de Balaguer, Enrique- I garantía q e satisf ga al i t resa  
ta Langtwitcll de González. Paquita I Olivares. Virtudes núm. S2. Se remll 
Alvarez viuda de Crusellas, Luisa Ma-
ría Murías de la Guardia, Isabel Men-
dieta de Beruff, Adriana Serpa de Ar-
noldson, Hortensia Aguirre de Du 
Bouchet, Rosario Machín de Lutt ich. . . 
• María Herrera viuda de Seva. 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
tan graciosa, tan interesante. 
Mrs Francke. 
L a distinguida señora del Cónsul 
General de Méjico. 
Y ya, finalmente, la organizadora de 
la fiesta, dama tan bella y tan distin-
guida como María Dolores Machín, la 
señora de Upmann, el amable y sim-
pático presidente del Casino Alemón. 
Mención especial he querido hacer, 
por soparado, de una joven y bellísima 
dama cuya presencia en aquellos salo-
nes era saludada con general simpa-
tía. 
Me refiero a Nena Vinent, la esposa 
de Alfonso Duque de Heredia, el que-
rido amigo que abandonó la crónica 
para ir a Santiago de Cuba en aras de 
su carrera y . . . en pos de su felicidad. 
L a señora Vinent de Duque de He-
redia pertenece a la mejor sociedad de 
Oriente. 
Muv bonita y muy distinguida. 
Ayer, en la fiesta del Casino Ale-
mán, no se oían a su paso más que elo 
gios. 
Se va de la Habana dejando una e* 
tela de simpatía. 
Anoche mismo, por el Central, se vol-
vió a Santiago de Cuba d muy simpá-
tico matrimonio. 
Sigue la concurrencia. 
Para citar, entre aquella pléyade de 
señoritas que eran gala' y eran realce 
de la* fiesta, a Seida Cabrera, Isabelita 
Beruff, Baby Kindelán, Nena Aróste-
gui. Cheche Alamo, Marianita Warren, 
Emilia Ramírez, Ymjú Martínez, Gui-
llermina García Montes, Caridad la 
Guardia, Enriqueta González Lang-
with, Bnhy Hechevarría, Nena Pessi-
no, Adelita Baralt, Generosa Santa-
marina, Susana Zayas, Rosita Alfonso, 
Lolita Varona, Mercedes Mederos, Ele-
na Alfonso, Josefina Aguirre, Jemme y 
Lolita WSD, Gloria Veranes y la gen-
til puerton-iqueña Clotilde Costa. 
Entre las damas que concurrieron 
ayer al Casino Alemán repartiéronse 
unos elegantes estuches que contenían 
A S u r A m é r i c a 
La ruta mi» barata a todos los puertos 
ds 8ur América 
gs despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva ds camarotes, etc.. 
NEWYORK AND CUBA MAIL S . 8. CO.. 
departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8561 152-001-1 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C f 
E L VAPOR 
A L F O N S O l i l i 
Capitán S O P E L A X A 
GORUÑA, 6U0N Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la corres pondeacia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos, 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichoar puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, GiJ6ii, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOIo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la calida. 
Las pdüzas de carga se flrniarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas basta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta Oro americano. 
1̂  elase desde .. 
2q clase ..... _ 




. $148.00 $263.50 
. 126.00 221.25 
. 83.00 146.85 
40.00 75.66 
para camarotes 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iucgo 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas 'las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô oe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
i ü m ú n t i m n m A menean) 
S T E I G E R W A L D .. _ _ Abril 5 
T. BISMARK Abril 19 _ 
TRANKENWALD _ Marzo 14. 
WEtíTERWALD Abril 11 
Llamamos la atenci?n, 
pasajeros, hacia el artículo 11 <iel ¿ f ^ " 
men¿> de pasajeros y del orden y régmmn 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: „ . „ 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje, su nom-
bra v el puerto de destino, con todas ûs 
letr*s y con la mayor claridad.' 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto'alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha -Gladiator." en e} Muelle de la 
Mac. ma, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no ee 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
dt sacar su billete en la casa Conslgna-
tarla. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio núm. 72 
17] 90-1 s. 
V a p o r H A B A N A 
M U E B L E S F I N O S 
Les hay -nuy var:ades. t a n g á n se oanstruven a ia orden. 
A prec'oa muy santos en CASA CAYON. 
Nepíu o 158, entre Essolnr y Gervasio, Tel. 3 2 4 8 M - u t y Cía.-Sai Ignacia n j a m S í . - T e l g í o i ) A-4878 
»" r . • 1001 Mr.-l 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u n a . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a t n b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z <fe l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A c i b e r e s , 
| H a m burgo . 
P R E C I A S UH PAüA-Jtí OktO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cocilie. l a $148 2a $126 3§i $32 á Espaf i» 
Ipiranga y Corcovado. l a $148 3* Prit $ (30 3a $32 á E s p a ñ a 
Otro» vapores 1 H $128 - 3a $29 á E s p a ñ a 
Utro» vapores, | l a $ 85 — 3* $29 á Canaria* 
B B B A J A S i > ¿ V « ifi l>tS il> V. t* \ L ¿ . j f A 
Boletos directos uasta Río de Jane! ro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo eu Canarias, Vigo, Coruña, i.E»pai.a> o Hamburgo 
lAlemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
clónales. Oran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
uanoe. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMA REIROS ESPAÑOLES. Embarque Ue los 
i/a<;ajero3 y del equipaje 3-RA'i.lS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
(fe fe HABANA PAILA MEXICO.Marzo 6 y 17, 
a « SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes, 
ue S A N i l A G O DH CUBA para K1MÜST0N Y CüLÜfl, semanalmente, los 
jueves o viernes. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N 0 A M A B A V I A PANAMA A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
ta combinación oon el prseio reducido de $36 H A B A K A - K E Y Y O R K , • » 
X E Y W E S T F L O R I D A , por «1 ferro carril Florida East Ooact R. W 
HABANA HAMBURO. decae $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ 132-60 
H A B ANA-PARIS „ , 1 3 3 . 7 5 
H A B A N A - G I B R A L T A R , V . 126-00 
HABANA-OENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de loe vapores express de 18.000 a 50,000 tonela. 
A*» de la Hawbnre-Amerioan Llne. 
GOMPAONIB GENERALE IRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRUiCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
O O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá ei 15 de Marzo a las 10 ele la 
mañana directo p-ira Coruña. Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N Á V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tur-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRKCIO DE PASAJKS 
En la elase de*le I 14S-00 M. A 
EnS^cUse 128-00 „ , 
En 3̂  o r e í e r e a 8 8 - 3 0 „ , 
Enífccla»™ 32-00 . 
R e b a j a Je pa ta jos ie i J » 7 vuelta. 
Caiuarote* ie ItijO f U jaUiaí a praeios 
coQTencionales. 
L í n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo v Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r i . clase $85-00 Cy 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
Martes- 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno), Puerto Padre (Chaparra), CrUM 
bara (Holguín), Bañes, Nlpe (.Mayar!, Ai^S 
tilla. Cagimaya. Saetía, Felíon) Baracoa, 1 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a ias 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran* | 
de) y Caibarién (Dolores, Scibabo, Mat-
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga da cabataje 
Los vapores do la carrera de áantla^o 
de C^ba t csciUe*, ¡a refreirán basta Ui 
11 a. m. de! <¡f¿ de salldJ1 
£1 .it, Sagua y Calbarlán. hasta íae 4 
? ni. del dfa de salida 
Carga ce través?» 
Solamente s© recibirá lasta laú l at *a 
tarde del día hfebll axiterlor al de 1« t¿. 
uG£ doj buque. 
Atraqus en Guant¿r~mo 
y<n vaporea .̂ e jos dído ' 10 y 2R arr*. 
carán al muelle de Boquerón, y los de 
los 10,. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracaran aiemprt 
al mneli» del Deseo-Cahnaner». 
AVÍSOfl; 
r̂ os vayores ue nacen eacala en ííueTt-
t.'-r y Gibava, rocíben carga a fleto corrí lo 
Wra Camagilsy - Holgori. 
Lob conoclmien+oíi par • los embarañe* 
serán 'lados er ia Casa •.rmadorí' . Coa-
«"^natarla a loe embarcad01 es que'lo so-
Hoiteft. no adjilrléndofíe alnetín embarque 
con otro*: cnnoclm'eutoe que no sean pro-
crean-ente loe facilitados pw la Empreev 
En loe conoclnilentoe ^eb^S el embar-
^ o r expresar con toda claridad y exac-
titud las trarcae. ntirer-os. número le bul-
lofi. clase de loe mismos, coulíinldo. país 
de proancclfln. residencia da! receptor, pe-
«o bruto en kí/os y valor de 'as mercan-
cíafi. no admitiéndose nln^ñu conoclml̂ a-
fc qno le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo ."̂ Ismo ooe aquellos que en la ca-
l i la correapodlente a' contenido, sdlo se 
Cr ibar les palabras ••efectos," "mercan-
cías" o "bebida*.," toda vez aue por Iae 
Aduanas sa exige se napa con?tar ia cla-
se dol contenido de ceda bulto. 
los sefiores embarcadores de bebida» 
sujetas al Impuesto, deberán, detallar es 
1er conoc'mleatos la clase y contenido da 
cada balto. 
Ei la casilla co-respondlent© al pnfs de 
produccldn «e escribirá cualquiera de las 
pulrbrat, "País" o "ExtranSero," o las ao« 
el d contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Heoemos pflt/ríco. para genera! con en!, 
••lento, que no será admitido nln*ín bul-
' > ouc, a Juicio ds los sefiores Sobrecar-
eoz. no oneda ir en las bodegas de! Ivjone 
con la domás cf.í̂ ga. 
NOTA —Estas saüdas y escalas, podrSn 
ser modificadas en la forma oue estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los sefiores comer-
ciantes que. tan pronto estén loa buques 
a la carga. envf«n la que tengan disnu^s-
to, a fin do evitar la aelom^raclón en 'ns 
dltimca días, con perjnlleo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaoores 
ouü tienen aue efnetnar su salida a dpsfco-
ra de la noohe, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
S O B R ' N O S D E H E R P E R a . 8. en C. 
S A N PEDRO 6 ( A L T O S ) 
172 90-1 TC. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se Ten Jen pasajes de íoüa? claiea 
para los purrtos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A [RES 
etc.. etc . per los rápido» vapores co 
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
O I R O S D E I F T R A S 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be renien picalesdlrestm bufe» P«r!v 
•la T >''c, -«ir >i lírslit»!-»! vin-írsi 
déla WARD LINTR cu coubinacidn con 
los afara^ioi triiatlintico^ r»nce«ei Fran 
•e, Le Fr9V9n«». La Sav»í». La LerraU 
ee, Temin», lleetta nasau, Cnleaje, 
Miágara. eto' 
Demfl̂  por-nenore»» !irt?iM3 » s a i oornl; 
nntarios en e<ftn n l a r t 
E R N E S T G A Y E 
Aperlado numere 1090 




m n u de V A P o e 
DE 
SOBRINOS D E HERRERA 
( S . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R -
Z O D £ 1914 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 11, a las 5 de la tarde. 
Para N'uevitaa (Cama^uey.) Manatí. Puer-
to Padre (Chaparra.) Gibara. (Holguín.) Vi-
ta, Ñipe (MayarI, Antiya, Cagimaya, Saetía, 
Felton.) Baracoa. Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15; a las 12 del día. 
Para Nuevitas. (Camaguey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba. Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís. San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce. retor 
nando poc Saotiar^ de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita. Bañes, Ñipe (Mayan, Antilla, 
Cagimaya. Saotla, Felton). Baracoa, Guan-
LT-namo y San ti ajeo de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para NneTltas (Camagüey). ManaU (no 
lo a ia Ida). Puerto Padre (Chaparra). Gl 
bara (Holguín) Nlpe (Mayart Antilla. Ca 
gimaya. Saetía. Felton) Sagua de TCnatno 
(Cañanova) Baracoa. Guantánamo y San-
tia^o de Coba. 
HIJOS DE R. ARGÜEILES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depúsitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cai-go del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valoras y 
frutos. Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras do cambio. Cobro de letras, cuponea, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafta. Isla^ Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
H I A W T O N C m L D S Y a A . L T D 
DANQUER03,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran L e t r a L a l a vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especia) atención a giros por e l cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
188 90-1 B-
l B Á L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pâ o'j por el cable y giran letras 
a corta y larga vlstt, sobre New York. Lon-
dres, Parla y sô re todas lay capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agrentea de la Coaipuíita de Kegruro» 
contra Incendios "ROVAI.." 
170 180-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-T/'K). ooispo núm. 2t. 
.vrvHTvno mjmkuo 715 
Cable: B.OíCEd 
Cuentas corrientes. 
Depfialtos con y ;ln InterCs. 
Descuentos. Picnoraclones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rlc-a y sobre todas las ciudades y pueblof 
de Espafia. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRBSPONSALEIS DEL BANCO DES 
fc sl'AÑ • EX LA ISLA DE C'TBA 
169 10-1 B. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Tora. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París, Burdeos. Lyon. Bayona. Ham-
burgo. Poma, Ñipóles. Mllin. Génova. Mar-
sella. Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, Turtn. 
Maslno, etcétera: asi como sobre todas lu 
tapltales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
187 »0-E. 1 
N . G E L A l b Y t U f l i » . IOS, A G L I A B 108, esqnlm. a A M a R G I R A . 
ĵ aren paso* Por c' eable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
n corta y larca vi «ta. 
Haceu pegos por cable; giran letras a 
corta y largn vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New Toik. Filadelfla, Nev 
Orleans. San Francisco. Londres. Parla, 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H o t i c í a s y c a r t e l e s fué celebrada como se merece. . i los aplausos, como siempre, acom 
~ . , ¡.paüaron a los señores Torroella, Cha-
E l día de ayer fue fecundo en no- né, Getau y Morupó, que tan buenos 
redades teatrales, pues en el Pohtea- ratos nos proporcionan periódicamen-
se cantó, por la tarde, Carmesn", ¡U. 
Uno de la platea. • Conchita Supervía; " E v a ' , en 
Payret> y en ^^^S11 â c ^ p a ñ í a de 
Molasso ofreció el mismo interesante 
Lograma de la noche del debut. 
De "Carmen" repetiremos lo dicho 
B raíz de su primera representación, 
p ĵé aelaniada la Supervía y fueron 
aplaudidos los demás intérpretes. 
pe " E v a " , que gustó; como siem-
de la trouppe Molasso que tuvo 
el teatro repleto de concurrencia, tar-
¿e y noche. 
Una noticia. 
Jlatilde Moreno, según nuestros in 
formes, reaparecerá en Payret el día 
veinticuatro del corriente^ mes. 
La primera función será interesan-
tísima, porque se pondrá en escena 
" L a ]iíalquerida,^ de Tknavente. 
Entre el desempeño aue obtuvo la 
celebrada obra, tiemoo atrás, y el que 
tendrá, no es difícil la elección. 
Luego se estrenará "Celia en los in-
fiernos'del insigne Pérez Caldos, y 
luego ''Los Leales", de los hermanos 
Quintero... 
Pocas funciones, estrenos muchos 
v precios populares: luneta y entrada 
un peso, 
Batemberg ha hecho el milagro. 
jVgradezcámoselo. que conocer las 
nu^'as y celebradas obras que hemos 
citado es aügo digno de ser agradeci-
do. 
La compañía mímieo-bailablc de 
Molasso ha empezado, como suele de-
cirse, con buen pie. Ayer fueron des-
bordantes los llenos en Albisu. E n 
"Amor de anache" la compañía al-
oan/a un leETitimo triunfo; el público 
percibe la imprf^ióri nue percibiera 
en el trátríco "G^and Gruienol1". 
<:La mimada de París", fecunda en 
cuadros de mucho efecto, destácase 
uncí buena arpista y cantante, Seve-
rin. que se hace aplaudir y quo es su-
mamente simpática, como lo son todas 
las artistas, jóvenes, guapas y muy 
kiov trajeabas. 
Fov se estrena " L a rosa de Méxi-
xico", en cuya Tv«n+.omimá ai>«recen 
,nada menos nue Porfirio Díaz. Zapata 
y otros ncrsonaieiP meíicanos. 
Xo puede ser más de actualidad di-
cha pantomima, nue será preseñitada 
con magnífíco decorado v apronifldo 
Htrp/y.o, L a m'tww'a contiene motivos 
españoles y mejicanos. 
PAYRET.—Hoy , a las ocho y me-
dia, se pondrá en escena la regocija-
da opereta en la que tanto se distin 
gueu Angelini y la Gattini, "Mam 
'Zelle Nitouche". 
Mañana se cantará una opereta 
eomáeísima: ' ' E l vice-almimnte." 
AliBISU.—Después de " L a mima^ 
:da de París", de gran éxito, se es-
trenará la pantomima " L a rosa de 
3Iéjico", de la que más arriba nos 
ocupamos, y de la que tenemos los 
mejores informes; 
Las funciones de la Compañía Mo-
lasso se cuentan por éxitos y llenos. 
E l teatro Albisu vuelve a albergar a 
jsu constante público. 
• POLITEtAMA.—Hoy no hay fun-
ción . 
Mañana: "Lucía di Lammermoor", 
»por María Barrientos. 
CASINO.—Tandas: 
"'Las musas latinas". 
"Matías López". 
"Venus Salón". 
MARTI.—Tres tandas : 
" E l viaje de la vida". 
'' Bald omero Pach 6n ". 
" E l tesoro de la bruja". 
Mañana, en el Politeama, cantará 
María Barrientos una de las óperas 
/que mayores ovaciones le ha valido 
siemore: ;'Lucía di Lammermoor". 
Hay fjran esopr'tación para oir a 
la insuperable diva en la popxilar 
ópera. 
í?alvane<:di.o cantará con aquélla. 
Una buena nofbo tm persoectiva. 
ÍVsi lo ha entondido el piíWíeo, que 
ALHAMBRA.—Tandas: 
"Diana en la Corte". 
" L a s alefirres aviadoras". 
"De guardia a motorista". 
a g u a í T e n t e I i v e r a 
Unico legítimo puro de uva 
P u b l i c a c i o n e s 
Bohemia 
La bella publicación, nos deleita, como 
(1̂  costumbre, ant® el primor d« su última 
edición. mí . , 
Factura alegante, impresión acabada > 
un selecto material literario, y de informa-
ción la hacen amenísima con los más pro-
pios aspectos de publicación europea. Si a 
ello agregamos las ediciones de Modas y 
Música, Bohemla-Modes y Bohemia-Mü-
sica, complétase lo que pudiéramos decir 
una. trinidad encantadora. 
reconvenciones que Jesucristo hi^o 
a los judíos sobre su impeniteneia, y 
la espantosa amenaza que les hizo 
de abandonarlos y dejarlos morir en 
su pecado, si se obstinaban en no que-
rer reconocerle después de todas las 
señales que les había dado de su mi-
sión y de su' divinidad- Acababa el 
Salvador de representar a los judíos 
el daño que se'hacían a sí mismos 
por su' porfiada obstinación y su 
endurecimiento en el pecado, y el te-
rrible castigo que iban a atraer sobre 
sí por su impenitencia. Y a van tres 
años, les dice, que procuro conven-
ceros de la verdad de mi misión con 
mis milagros, repetidos tantas veces 
a vuestra vista; los mismos años 
que me esfuerzo a no veros y excita-
ros- con mis. palabras, y a converti-
ros por medio de mis inspiraciones, y 
las piadosas solicitaciones de mi gra-
cia; y nada es capaz de ablandar la 
dureza de vuestros corazones, y ha-
ceros dóciles a mi vez: " Y o me voy:" 
estoy a punto de dejaros; el constante 
abuso que habéis hecho de má gracia, 
me obliga a abandonaros a vuestra 
triste suerte, y a no desplegar más 
mis labios. Y a no me veréis más en-
tre vosotros: ya no os solicitaré con 
fuertes inspiraciones, con amorosos 
convites, con las dulces impresiones 
de mi gracia. " Y o soy la luz que ha 
venido a alumbraros:" y vosotros os 
obstináis en cerrar los ojos a esta 
luz. "Yo soy el camino" que lleva a 
la vida eterna: y porfiadamente rehu-
sáis entrar en é l : "yo soy la ver-
dad;" y vosotros no queréis escuchar-
rae ni creerme. " Y o me voy:" esta 
luz se os va a quitar: vosotros no en-
contrareis más este camino; y esta 
verdad, que no cesa de instruiros, va 
a sellar para siempre sus labios. Co-
noceréis un día, aunque demasiado 
tarde, el tesoro que poseíais, y de qne 
no os habéis querido aprovechar. 
Dentro de poco caeréis en la desespe-
ración por no haber querido obede-
cerme y seguirme. "Entonces me 
buscareis, y moriréis en vuestro pe-
cado:" en ese pecado en que habéis 
vivido. Los judíos experimentaron 
demasiado la verdad de este oráculo; 
pero ¡ cuántos cristianos lo experi-
mentan también todos los días! 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las do costumbre, 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 9. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Re-
gla. 
Parroquia de Monserrate 
E l 10 del corriente empieza e! novena-
rio del Sr. San Jot-é con misa cantada a laa 
8 y media y a conttnuaclóa el nezo; el 19, 
a las 7 y nredia. misa de comunión, y a laa 
S y media la solemne , con orquesta jr vo-
oes: «1 senra6n a cargo del señor Cac6nigo 
Î ctoa-aü, R. P. Santiago G. AmlgO. 
Se suplica la asistencia. 
S08« 10-8 
DR. HERNANDO SEGO» 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado BOniero 38. de 12 • 3, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Síercedes. lunes, 
miércoles y rlemes a lai 7 de la mañana. 
951 MZ.-1 
A. J . D E ARAZOZA 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer 
mestro del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. t «e-
fior Can. A. Blázouez. 
Abril 3, Fest. de X. S. de los Doloree, 
M. L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3. Patrocinio de San Joaé, M. L 
Sr. Can. A. Blázqnex. 
Idem 17, Domingo m, de Minerra, M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescoatés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I. 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo iníraoct. de Corpns 
Cbrisü, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerra, M. 
I. Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresma de 
Minerva, M. £ Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingq de Pasión, M. I. se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, jueves Santo (Mandato), M. I. 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Fanto (Soledad), M. 
I. Sr. Magistral. 
Visito: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermonee que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E . I. y R, de que certifico. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
Dr. GONZALO AROSTEGUl 
MKDICO DE LA CASA DB BENfOTCEX-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS. MEDICAS Y 
QriBlTRGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. 4GUIAR NUIL IMVí-—TEL. A-SOSO. 
967 Mz.-l 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Demeatea 
T del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
Cónsul tas de 11 a 12 y de 1 a S 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-TTSS 
2139 M-U F. 
P R O F E S I O N E S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
i; de toc(os l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
la mañana, r e c i t ó , peso a ¡la hora en 
»e apresura a separa 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M -
N E S A S A N J O S E D E 
L A M O N T A N A 
£•1 di» ly d<! corriente dar*, principio la 
novena opm mía* caaitada a 1*3 S a. m. y 
a oontinufuclón un piadoso ejencjicdo y co» 
zas oaffitados. Ed día diez y nueve, a las 7 
y inedia a m., misa de comunión genieral f 
e las 8 y media a m. la sexternne, con voces 
y Benmdn. 3097 4-« 
JSI couciorlo fie a ver, f|iie tnvn cie¿-
que se v^rífieara. un eoraoleto éxito 
por Ta, concurreiieia nmnerrvca y dis-
RMinda y ñor la parte artística. 
Los intérr)retes ^ f^cnerto fue 
íron con razón a^landifl^nios, ^sne-
<• i i n e r t e en fcl últihnn tiempo falle 
pro) del cnarteto op 18 no. 4 (Je Be-
thnvon, llevado con suma brillantez. 
E l "quinteto en sol menor" del 
maestro señor Hnbert de Blanck fué 
tenv celebrado por lo brillante que es, 
ío bi*m concebido y bien instrumenta-
do. Tod'a* sus bellezas resaltaron mu-
f'bo, gracias a la esmerada ejecución 
de que fue objeto. Con más calma y 
bayor esnacio debemos ocupamos de 
ja obn del señor ITuo.^t de Blanck, 
a quien mandamos d»'i«do estas colum-
nas nuestro sincero anlauso. 
L a japfíora Pilar M. de Blanck. que 
desDiié-s dp tanto íiemno de permane-
cer aleiada del públieo se prwwntó 
nuevam^Tite ayer, resultó la misma 
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
SANQUERO' 
1058 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A 9. D E M.vaZO 
Este mes está consagrado ai Pa-
triarca «San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Dagoberto, rey; Gregorio Vi -
eeno, Paciano y Metodio, confesores; 
Cándido, mártir; santas Francisca 
Romana, viuda, y Catalina de Bolo-
nia. 
Lunes de la segunda semana de 
Cuaresma. E l Evangelio de la misa 
•concertista qne antes se aplaudiera, y 1 de este día nos refiere las terribles 
IGLESIA DE SAN EEIIPE 
£1 día 10 da.rá. prtoclipdo 8a novena al 
S'lor'oso San Jo<aé, dosonés de la misa du« 
se celebrará todos los días a IBJB S. 
El día VS, a las sierte p. m., a« cantará 
la «alve ocwi orquesta- Ei 19. a las 7 y me-
dia, misa d« eomroinlOn generad; «e reparti-
rán estampas del Sanio. 
A Has 8 y media la fiesta con sermAn a 
car^o ded Rdo. P. Juan José Tronóos o, C. D. 
AstlstirA el Excmo. Iltmo. y IMbno. eolio r 
Onjísipo Diocesano. 
Por la .ocho Ion ejarcicioe acofftirmlyre-
doa con sermón por un R.do. P. Canmellta 
y proce«l&n. 
Se recuenda a loe BWfM laa indiUlgwclaB 
coinoeididas por eíl safíor Obl»i)o Dioiee«ano 
por as latir a estos euíltos. 
Se sruplloa la asdatenc-Ja a rus devortoe y 
contribuyente."?. 3083 Í2-S 
m k m i u ükmas 
Y 
asios d l m s o m m m 
ABOGADOS 




DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Eacnela Hedida* 
Trasladado a Trocadcra núm. IM. 
CONSULTAS DS i • a. 
969 Mz.-l 
Dr. Juan Santos fernáide; 
—OCULISTA— 
COK SU LT AS V OPERACIONES DE 9 A t i 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. IM. 
963 MZ.-1 
G . B R I S T O L 
Exqulropedlsta de la Real Familia eapa-
fióla. Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo ga&inete con IOÍ 
dltlmos adelantos de la Qulropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñai 
encarnadas, callos .ojo de palios y dii-5< 
zas de los pies y manos. ApUcadonea d4 
masage mccanico.eléctrtco. Horas de con* 
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche 
Eatracrloaea de nao a mntro callo«.fl-or> 
BAJOS DEL CEXTRO ASTURIANO FREN' 
TE A bft MANZANA DE GOXEZ 
T E L E F O N O A 7676 
98: Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas ds 1 2 a 3 Carlos III 8 B 
fHel, OirujUt, Venéreo y Slñles 
Aplicación Especial íei 606--Neosalva3án ?H 
C. 1944 S6-r-lt 
Dr. francisco J . de Velasct 
EafennPdadea del Corazón. Palmoaea. N«!tv 
Tloaaa. IMel y VeaCre^lfllftieas. 
Coa.alta, de 13 « 2, loa «laa laborablea. 
Leaud núm. 111. Teléfono A-5418. 
J- Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eatrechei de la orina. 
Venéreo, Mld ocele. Sífllis tratada por la 
Inyección del 89S. Teléfono A-lUt. 
Q °e ^ a ^ Marta nOmero » . 
5o3 Mz.-l 
Pdayo Garda y Santtagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblípo núm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A.- M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Mz.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
DIRECTOR DE LA CASA DE S A L U D DE 
IÍA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS PE 1 A S 
Lealtad ndic 34. Te ««fon» A-41S*. 
96̂  M»,-l 
Sanatorio doi Dr. Pérez Vento 
Fara eafermcdpdca nervfoaaa y mentales. 
S E ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto « 2 , «iaanabacoii. Teléfono 8111. 
R E R X A Z A 82. HABANA, de 13 • 3. 
l'ELEFONO A - 8 6 4 8 
979 . Mz.-l 
DR. RIGAROO ALBJiLADEJil 
MEDICINA T CIRUGIA 
Coanilt.. do 13 • 4. Pobre* sra(U 
Electricidad mGdica, corrientes de alta 
frecuencia» corrientes »alvtnic«>. Faridt-
«as Masaje bibratorlo. duchaa d« aire ca-
líente, etc. Telefono A.8S44. 
REINA NUMERO 73. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALT«D 
9og Mr.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR. 
DO ALBALADEJO. REINA NUMB-^ 
RO T2, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
m S L r T ^ S * ««*«W8 de arlna. «.puto*, 
•anrre. leche, vlnoa. licores, aĝ ua*. abono», 
minerales, materias grrasas. azúcar»., etc. 
Anaifais de orines (complete), espato», 
•aasre o leehe, doa peaoa (f3.) 
TELEFONO A-S3U4 
955 Mz.-l 
cobra 50 centavos y pasa a domicilio por 
$1-00. A-víweac a Concordia nQnmro 1. aJ-
tos o a Nteptuno 24, aiueb'erla 
C 1131 «-» 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIM08 
CMrallaa de 13 a S. Chacea atta». 81, e*. 
«•tea a Agaacatte.—-Teléf «ao A-3H4 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
£lapeelallata de la Facultad de Pula 
KSTOMAOO B INTESTINOS 
CoBanltas de 1 a 4. Uenloa 15, Tel. A-6S8tf. 
«083 28-7 Mr. 
DOCTOR J. A. TREMOL8 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Rleccldn de 
Nodrizas. Coneultaa de 12 a 13. CONSUÎ A-
DO 128, entro Virtudes y Animas. 
2676 . í6-2« F, 
IGLESIA DE LA MERCED 
El miércoles 11, a las S. «olasraM mica 
cantada a Nue*tra Señora, da Lourdes. So 
supilloa la asístemela de sus devotos. 
308S 4-7 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D OS 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
»50 Mz.-l 
Dr. GONZALU PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Víaa urinarias, •ffllit y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cietoscópi-
COB. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE '•606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y ds 1 a 3 
p. m. en Ag-uiar número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 ' 80-f F. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catodr&ttco por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamlroto cajieelal de Mfllia y enferme-
dadea veaéreaa. CprarAOn rflpldn 
CONSULTAS DB 12 A 8 
L«a nfiw. 40. Teléfono A - T S 4 « . 
962 Mi.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.as de 13 a S. Pobres, lu-
nes, miércoles / viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción meusual. 1 peso. San Kieol&a núm. 52, 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-6 E. 
DR J U S T O VERDUGO 
.Médico Clrnjaao de la Facultad d« Parts 
Especialista en enfermedades del ostO-
rn*.go e intestinos. seKún el procedimiento 
ae JOS profesores doctores Hayem y Wln-
ter. do París, por el an&lisls del Juco «as-
trloo. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Conaaltaa de 12 a S. Prado T«. 
975 MZ.-1 
Sanatorio de! Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase ) 
Cri-t,Ba Teléfono \.\9'.4 
C A S A PAIlTICUr^AU F-S37d 
968 Mz.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
CCnAClON RAPIDA POR 8ISTI2MA MA, 
DERXISIMO—CONSULTAS DS3 1- A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA M Mi no « 1 
TEUtaFONO A-13S2 958 Mz.-l 
Dr. Claudio Basterrecbea 
Alumno do loa Heapltalea de PaHs y Vleaa 
GARO ANTA, 1VARIZ Y OIDOS 
Consultas de 13 a 2. Para pobres, tune* 
y viernes de 9 a 10. GaUaaio número 12 te-
léfono A-SSSl. 
16*08 15S-1 F. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Stnils. enfermedades 
del aparato génito urinario. SOI. 58, altos. 
Conanltaa de - a 4.—Telefono A-3370. 
985 Mz.-l 
- U N T x x i z l o z ; -
CIRUJAJIO DKMTI9TA 
HA.BA.NJl numero HO 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
PEDRO PONGILIONIY CANTILLO 
H A F A L L E C I D O 
Y disptiesto su entierpo para hoy a las 4 de la tarde., los que 
iriben, esposa, hijos, suegro y demás familiares ruegan a las 
personas de su amistad se sfrvan encomendar su alma a Dios y con-
currir a la casa mortuoria, Reina número 30 , altos, para acompañar 
el cadáver a la necrópolis de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
Tertfici Pérez y G&rrido, viuda de Pongiliont, Jerónimc, Tere-
sa, Alaria Josefa y Pedro Pon^üÁoni y Pérez; José Benitcz u Gan-
sález, José Pérez y Garrido, doctor Juan de los Reyer y Oliva, Isi-
doro Delgado, Ana Chía de Pérez, Aihos Ruiz, doctor Miguel André, 
lUanuel Fernández, Isidoro Pelea, Benigno Fernández, Rogelio Gar-
da, José Prado, doctor Francisco P.érez. 
Parroquia del Cerro 
Coitos de los meses de Marzo y Abril 1914 
A SAN jomo 
10 de ilarao. a laa 9 y roadla a. m. oo-
tnen«*r4 al novenario. 
Día 18.—Al o«ouwcar, Salva y látanlas 
cantadas. 
Bl 19, a laa 9 a. m, aolomne funcjdn ne-
H^ÍOBB, con senil6n po»r «1 B. 'P. Poo. VAa-
Quea. PArrooo dial Vedado. 
NUESTKA SRA- DE LOS DOHOKES 
M1*.-CO>H 2fi.—A laa 8 y ¿DGKU* a. tn, ne-
vienarlo de Dolores. 
Día 3 de Abril, a las 9 a. m, XEsa can-
tada en honor de Niijewtra 3m.. con aermdo 
por el P. Doba-to, Ptrrooo de San Nico-
lás. 
SEIMANA SANTA 
Dómala© de Ra moa 
A las 9 a. m.—BertdlclOn. ProoeaíOn de 
Ramoa y Misa. 
L,aaea, Marte* y Mtércelaa Saatô — A I M 
S p. tn. rezo de la Corona Dolorosa y Vía 
Cruioia y plAtíc» por el Pftrrooo. 
J U B V D 8 SANTO 
A las I a. m.—Mlaa da InatVtucídn eon 
prooeelOn aJ flnai quedando expuesta a D. 
M. hart» «1 Viertaa. A las I p. Lava-
torio. 
Por la noche.—Corooa Dolorosa y Visi-
tas aJ SsxjTwneTírto y eermd»n por el señor 
Pbtro. Jesús Florez. 
VTERNTiS SANTO 
A Ita 8 r media.—l/os oftdos propios del 
día. 
De 12 a S p. m.—Setrmda de los siete P«-
labraa. vor el Párroco. 
A iaa 7 p. av.—Senndn de Soledad, por al 
Sr. Oura Párroco del Vedado. 
SABADO GLORIA 
A laa S y media a. m.—Loa oadoa pro-
pios defl día y. Misa de aioluya a laa 19, 
DOMINGO DE RBSLTlRlEOCIOIí 
A las 9 y media a. m.—üis» de Otaria eon 
piwestóm del Sanrtííitno. 
El Párroco auplioa a sus txcanoa y qtwri. 
dofl feligreses aAcdn dorvartivxj, a fin de 
«alebrar oon esplendor eatoa memorabJea 
oul toe de la Semana Santa, 
c ion ^ 
SIFIL.IS 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en laa enfermedadea genita-
les, urinarias y sífllis. Los tratamientos 
son aplicadoa dlrectameute aobre las rau-
cokaaa a la viata, con el uretroBcoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riftdn. Oonsultaj tu Ntptuno 61, bajos, 
de 4 y modla a 6, Toléfono K-ld34. 
983 Mt.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Gargranta. Narla y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 8 a 4. 
Cotapaatela -'3, moderaos—Teléfono A-44«& 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaieuadra de alfloa, aefloraa y Clracfa 
sa crm-ml. CONSULTAS ds 13 a >. 
Cerro aún. 819. Teléf mo A-971I» 
Mz.-1 
D R . L A Q E 
Felvoa dentrtncaa, elidir, ceslllsa. 
CONBULT AB: 1 A A 
, 3018 26-M.—€. 
JES DE LA PIEL, DE 
SCRETAS. ESTERILIDAD, 
;iA, HEMORROIDES Y 
HABANA IS8, ALTOS. 
839 
CONSULTAS DE 1 A 4 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 76.. altos, de 8 a. 6 p. m. ClruJla 
XtopeoiaJlst* sn Vías Urinal las de la Escue-
la de Parts y del Sanatorio "Covadena v" 
961 Mz.-1 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diagnóstico de la slfUls. Conaajtaj da 
7 y media a 8 a. sn. Precio, $5-30. Loa 
enfermos deben preeentarse en ayunas, Oe-
m 452. teléfono A-:851 
C 817 »•-!» »• 
86-81 F. 
LA DCRATOHIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 5C.- Teléfono A-3150 
c 927 ao-i MX. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VfA8 URINARIAS Comal tan Lúa núm. IB, de 12 a t 
DOCTOR FILIBfRTO RIVfRO 
j^paeWltsta ca eafenaê dadea «el paeke' 
y aaedteiaa lateras. 
EUnterno del Sanatorio de Nsw Tork y 
«xdlrector del Sanatorio "L* Eeperanxa" 
O.blaete «« «aaraltaa, Chaeda 17, « a l a 
S p. ai Teléíoaoa A-a«a e 1-2X42. 
840 a«-81 F. 
D R . J . D I A G O 
•laa Urinaria., Slfllla y Enfenaedadea «a 
eeAsraa. Clrnata. De 11 a S. tSZ 
pedrado udmero 19 
_ * 2 M...1 
Doctor M, Aurelio Sorra 
Médico Clmiaao 
Bol Ceitro Astarfiio y U\ Dsspeisirio TAUAY8 
ConsulU de 1 a 3. Aguila 99 
Teléfono A-381? 
aso . Mz.-i 
D i i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteatlno» Exclualvair..^»-
Cs- . - . t . - «e 7^ a OV6 A. M. ? i t T - * 8 
» P. M. LAMPARILLA XUM¿-.X 
RO T4.—TELEFONO A.3S83. 
M2.-1 9S1 
o o c r o R H. i L V I R E Z a r t i z 
Eafermedadea de la Garrsata. TVarfa 7 Of-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 Mz.-l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acorta núm. 29 altos 
959 Mz.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoaplfal AOoi ve 1 
Islspeclalista de enfermedades de mujeres 
parto» y clrujla en generaL Conaulta* da 
2 a 5. Gratis para los pobres. JBJmnedrada 
rúta. 60. Teléfono A-2518. 
S73 M2.-I 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estfimagos 
y en Asma? Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antlgu». 
liajoa. 
M ? . - ! 
DR. .CALVEZ G U I L L E M 
ESapeclsIIsta es alflUa, bernlaa, las^otea» 
da y csterlüdad. Habana aOm. O. 
Conanltaa de 11 a 1 y de 4 a 8 
Eapedal pmrm loa pobres «a 5Vb m S 
1043 ' Mz-l 
Dr. S. Alvarez y G u a n a y 
OCTLISTA DE LAS FACULTADES DH PA-
BIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A S 
O* RE ILLA' NUMEROSO, AI/TOS 
TKLEFO>'0 A-3M9 
977 Mí.-1 
D R s C E . F I M L A Y 
PROPESOr. DE OFTALMOLOOfA 
faycdallsts *a Eafermedadea de laa OJaa 
y «e loa Of«oa. Gallas a 5C. 
De 11 S 1" 7 de 3 a A—Teiefoao A~4tll 
Dastldliei F n«aa. 16. Vedad*. 
T U L K T O N O r -urs 
^ c S í ^ J J - I Í ^ O - O E i T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 66 
Qú 1ME8PERAjT I ^ S T ^ Ü Ü ? d8 P r o ' ^ « « Para que el público NO TENQA \ 
^ o z ^ - ^ T ^ l ^ l nectarios para realizar las operaciones por Ir 
Hocne.—-EXTRACCIONES Y OPERACIONCS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOFL 
P R E C I O S . 
traca 00 ca, a cade |l-04 
LdmpieMka, desde 
Km obstes, desdo. . . « . f ^ 
OrtoaocsMa. desde. . , „ 
Dientes de espida, desde. % .. f 4-oi 
Coronas de oro, defeoe. . H . 444 
lacrnataciones, desde. , * v W 
Dentadaru deede. . . . « a I M i 
D B O R O . desde 9 4*24 p í e s e . 
TRA3AJ0& GARANTIZADOH 
Csnsultaa d e 7 a . i K i . a 9 p m . Osmia •vi "d 
c m 
11 » f «o «oana»! «ara A so* 
90-1 J£x 
r A G I N A D U G B V l A K Í O DE LA MARINA í r l A R Z O 9 D E 1 9 1 4 
k m m m Patriótica Nacional; A V I S O S 
• 
^ B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r E m i - 1 
l i o B r a v o , c e l e b r ó esta c o l e c t i v i d a d s u j 
a n u n c i a d a j u n t a g e n e r a l 
A b i e r t a l a s ¿ « i á n , el s e ñ o r M u ñ o a 
s e c r e t a r i o de l a a s a m b l e a , h izo use de 
l a p a J a b r a p id i endo a los a s a m b l e í s t a s 
se p u s i e r o n todos en p ie en m e m o r i a 
del i l u s t r e p a t r i c i o M a r q u é s de S a n t a 
L u c í a . A s í se hizo, 
A p r o p u e s t a de v a r i o s asociados y 
p o r u n a n i m i d a d f u é elesrido p r e s i d e n -
te de d i c h a e n t i d a d p o l í t i c a , el s e ñ o r 
A r t u r o Codeso V i n a g e r a s , ver i f i cando-
BC, d e s p u é s , l a v o t a c i ó n de los d e m á s 
cargos d irec t ivos , r e s u l t a n d o e l ec ta l a 
s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a ; 
P r e s i d e n t e : A r t u r o Codeso V i n a g e -
r a s . 
Y i c e - p r e s i d e n t e s ^ l o , E m i l i o B r a v o ; 
l o . , A r m a n d o L ó p e z F e r n á n d e z ; 3o_, 
J u l i o S a f o r a ; 4o^ C o r o n e l O i l b e r t o P e -
ñ a . 
S e c r e t a r i o de c o r r e s p o n d e n c i a : 
F r a n c i s c o M u ñ o z R . 
V i e e : D e s i d e r i o Aco&ta, 
S e c r e t a r i o de a c t a s ; A g u s t í n S á n -
<3>ez R o m a g u e r a . 
V i c e : A q u i l i n o L e y v a . 
Tesorero-: C o r o n d A g u s t í n S á n c h e z . 
V ice : : T o m á s T e j e r a . 
Contador- : F r a n c i s c o C a s t i l l a . 
V i c e - : J o s é B r u z ó n . 
Vocales: : A n t o l í n P u j a d a s , A d o l f o 
G a r c í a A o o s t a , E v a r i s t o F i s b « r t , J u a n 
L a r i e l l c Q a l v á n , A n d r é s S e g u r a , AD-
g a l M u ñ o z , B . . J u l i á n A l v a r e z , E u s t a -
quio de l a F u e n t e , F e l i p e P é r e z C a -
ñ i z a r e s , S a n t i a g o H a m á n d e z , A d o l f o 
V i ñ a , J o s é C a s í n . 
Suplentes: : J u a n d e M a t a P é r e z , A n -
d r é s C á t a l a , F r a n c i s c o F r e y j o , M a r i a -
n o C a m p o s , G o n z a l o C a s t r o , J u a n de 
D i o s R o m e r o . 
P r o c l a m a d a é s t a , fue n o m b r a d a e n 
c o m i s i ó n l a m e s a p r o v i s i o n a l p a r a que 
f u e r a en b u s c a d e l s e ñ o r Codeso V i n a -
geras , el c u a l p e n e t r a en l a S a l a de 
J u n t a s en medio de g r a n d e s demos-
t r a c i o n e s de afecto. 
E l s e ñ o r V i n a g e r a s p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o a p l a u d i d o es trep i tosamente 
p o r toda l a a s a m b l e a , a l igufil que los 
B e ñ o r e s A n t o n i o M é n d e z , A g u s t í n S á n -
chez , A n t o n i o F o n s e c a y otros. 
P o r el voto u n á n i m e de los a s a m -
b l e í s t a s f u é n o m b r a d o p r e s i d e n t e de 
H o n o r de l a A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a , e l 
prest ig ioso s ecre tar io de l a A s o c i a c i ó n 
de E m i g r a d o s C u b a n o s , s e ñ o r A j i t o n i o 
F o n s e c a . 
A l a s doce y \media dio fin l a m a g n a 
a s a m b l e a en medio de g r a n d e s a p l a u -
sos p a r a l a D i r e c t i v a e i n f i n i d a d de v i -
v a s a l a A g r u p a c i ó n . 
R e p r e s e n i r - c i ó n d e p r o d u c t o s es-
p a ñ o l e a a c r e d i t a d o s e n e s t a I s l a se 
c e d e r é a p e r s o n a a c t i v a y c o n g a -
r a n t í a . 
D i r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o R . L . 
P r a d o 107 a l t o s d e 1 a 3 . 
1039 Ma. - l 
A V I S O 
O F I C I A L 
Poa^o ea conociaBiento áei público QTW, 
segtia cantrat» d« (Uex de Diciembre da 
191S, bongo la venta exoluslva, en todo «1 
ten-lifcoirta di la Rapúbúlca de Cuba, por al 
término d« di es años , d« l a miquina daa-
pulTMtdora da café . Inventaba por al señor 
J o s é Maroalino ü r r e l l é s . Habana. M a n o 
siet* da 1911. Garla* Cabello 7 H a n t m a a . 
30»2 *-« 
P R O F E S O R 
Clasea da primera y seg-tsnda Einaeñaaza. 
mercantil y preparaxaiftn para, carreras e«-
peclailea. por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa patlcuiar. Informan por al 
telefono A-132S. 
C O L E G I O "El SALVADOR" 
Neptnno 34, altea. Te l . A-6&57. 
Se preparan para los e x á m e n e s asignatu-
ras del Ba-chlUera-to .especlaJmente Mate-
mát icas , Fís ica . Química. Lógica y Nocio-
nes de Ps i co log ía y Enjseñansa Cívica. Di-
rí janse al LM rector, Sduardo Pe Ir 6. 
2679 13-27 P. 
D i n e r o Í H i p o T E C A S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse d nuestra oficina 
Amargura número L 
H . U P M A N N & C o . 
ion BANQUEROS Umrt 
i m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
Banco Espanorde la Isla 
de Coba 
S E C B E T A fí.TA 
O b l i g a d erae« d e l E m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6.500.000, a m p l i a d o a $7 .000.000, que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor-
teos c e l e b r a d o s e n 2 de M a r z o de 
1914, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l a de 
A b r i l de 1 9 1 4 
PRUVLER TRIMESTRE DE 1914 
mtm. de | N o . de ia& a b l i ^ a c i o n e s com~ 
l a s bo las j p r e n d i d a í e n l a s bo las 
P R E S T A M O S . SK OEÍSK.V C O L O C A R V A -
rias cai^tMadea en primera y se-gnmda hl-
pllecas, pagarés y sobre alquilares da oa-
•as. A Morales, Mercaudorcs 11, da 10 a 11 
y de 2 a 4. aWos. 3027 10-7 
D t V E R O ES H 1 P O T K C A 
L o Caclllto en todas cantidades y a m ó -
dico Interés, an esta ciudad. Vedado, Ce-
rro, Jevúa dal Monte y en loa repartas. 
También lo facilito en el caTnpo. Empedra-
do 47. Juan Pérez. T e l é f o n o A-2711, de 
1 a 4. 2949 2S-6 Mz. 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s 7 t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o , T e l é f o n o A 4775. 
Í41.# SS-20 
S85**e0 P A R A H I P O T E C A S , « l / r T T fl 
p-or 100. Sobra oaaaa. flncaa y terrenos. D i -
n-aro sobre automévi lea . alqnllere* y pa-
rar ta . Compra r e a l » de casas y flncaa. 
L.A.KE. Prado 101, antro Pacaje y Tenían ta 
Rer- T e L A-5500 . C 7»* 28-1S V. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
M U E R E S L A S G A R R A P A T A S , eklnehes. 
bfbljasuas. orabas, horralgras. moequitoe y 
todo insecto en personas, an lmaíe s y plan-
tas sin causar daño ai gruño, nsandv. el liqui-
do "Vonnlngo" WorelL P ída lo en farma-
das . Barrá. Johnson. Ta^ueoheL Informes 
y catAloyo gra-tia. L A G O L A C A L L E , Prado 
101, entra Pasaje y Teniente Rey, Agente 
GeaierraJ para Cuba. 
C 1068 8-4 
C o m e s t i b l e s y beb idas 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A ' 
de Obras Públ icas . Negociado de Perso-
nal y Compras. Haban Marzo 5 de 1914. 
Has ta Isus dos p. m. del d ía 6 de Abril de 
1914, se recibiríUi en esta oficina proposl-
cion«a en pliegos cerrados para suminis-
t rar C I N C U E N T A Y CINCO B O Y A S Y A C -
C E S O R I O S y entonces las proposiciones ae 
abrirA.n y le-erán públ icamente . Se darán 
pormenores. Informes e impresos a los que 
loe -o! cit n. Murió de la Torrlente, Jefe 
del Negociado de Pers-onaJ y Compras. 
O 1105 alt. 6-(» 
R E P U B L I C A D E CUBA S E C R E T A R I A 
de Obras Pilblicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana, Febrero 
6 de 1514. Ha-ta las dos p. m. del día 11 
de Marzo de 1914, se recibirán en esta ofi-
cina (antigu-i Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
4 pipas de riego. 20 carros de volteo de 
2 ruedas (Iowa- > y 20 carros de volteo de 
2 ruedas (Biclc'etas). destinados al servi-
cio de limpieza y riego de callee de esta 
ciudad, y entonces serán abiertos y le ídos 
públ icamente . Se fac i l i tarán, a los que los 
soliciten, informes e Impresor. Fdo. Ciro 
de IR Vejen» Ingeniero Jefe. 
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D e l 66606 al 66610 
68146 w 68150 
68411 " 68415 
6PP71 " 69975 
Municipio de la Habana 
Departamenio dB ia Adminislracion Je impuestos 
I M P U E S T O I N D U S T R I A L 
Aviso. 
E u c o n t r á a i d o s e en la a c t u a l i d a d u n 
n ú i u c r o cons iderab le de trenes de co-
ches , l auto de l u j o corao de p laza , que 
v i e u e u figuraado m a l i n s c r i p t o s en l a 
m a t r í c u l a , pues en l a m a y o r par te de 
los casus o ó l o s a t i s f a c e n e l impues to por 
t r a n s p o r t e y r o d a j e y en otros casos fi-1 
g u r a n los establos y d e p ó s i t o s de ca- j 
r r u a j e s i n s c r i p t o s por el concepto de; 
sub-ari endadores , con i n f r a c c i ó n de lo I 
establec ido en l a L e y de I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s , he d i spues to conceder un p l a -
zo de t r e i n t a d í a s , a c o n t a r de la p r i -
m e r a i n s e r c i ó n de este aviso en la " G a -
ce ta O f i c i a l / ' p a r a que d u r a n t e ese t é r -
m i n o a c u d a n a i n s c r i b i r s e los c i tados 
i n d u s l r í a l e s como " E s t a b l o s de caba l los 
de t i ro , de cai-ruajes y d e p ó s i t o s de é s -
t o s " o " E s t a b l e s de m u í a s de t iro , d e ' 
c a r r e t o n e s y d e p ó s i t o s de é s t o s " , s e g ú u ' 
les corresponde , conceptos prev i s tos e n 
los e p í g r a t e s 55 y 5 de l a s e g u n d a t a -
r i f a de las a n e x a s a l a L e y de I m p u e s -
tos vigente. 
A s i m i s m o be resuel to qve, c u a l q u i e r a 
que s e a el n ú m e r o de cabal los , c a r r u a -
j e s , mulos o c a r r e t o n e s que se g u a r -
d e n en u n l oc a l , se cons ideren c o m p r e n -
d i d o s en los e p í g r a f e s c i tados , excep-
t u á n d o s e so lamente el caso en que los 
establos o las best ias s e a n de exc lus ivo 
uso p a r t i c u l a r y no se d e d i q u e n a l u -
c r a r con los mismos. 
L o s que a c u d a n d e n t r o de l p lazo fi-
j a d o a i n s c r i b i r s e p o r los conceptos i n -
d icados y s a t i s f a g a n el impuesto p r o -
cedente , p o r h a l l a r s e en los ca^os que 
s e ñ a l a n , debido a f t e u r a r m a l i n s c r i p -
tos q u e d a r n i exentos de p e n a l i d a d , 
T r a n s c n r r i d o qne s ea el p lazo conce-
dido sin que los o b l í s a d o s a el lo a c u -
d a n r i n s c r i b i r s e , o r a t i f i c a r su i n s c r i p -
c i ó n los m a l i n s c r i n t o s , les p a s a r á e l 
peri'Vtcio a qne h u b i e r e Inerar. searún lo 
csHblPcido *n l a L e v de I m p u e s t o s . 
I » q u " 9* h a c e s a b e r p a r a g e n e r a l eo-
¡ o c i m i e n t o . 
h a b a n a , 6 de M a r z o d e 1^1* . 
{ í ) Ff JFreyre ds Andrade, 
H a b a n a , 2 de M a r z o de 1914. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p. 
F r a n c i s c o P a l a c i o O r d o u e z . — E l 
c r e t a r io , J o s é A - de l C u e t o . 
1091 8 . — & 
Se-
A S O C I A C I O N 
I W DE S ! j 3 m E N m S 
y ? m m m i oí casis 
Tramita cuanto se relacione con «olere» 
v ea^ap de veelndau. tale* como desahucio» 
y asunto* que sean de la competencia 'le' 
Ayuntamiento y Departatrifnto (Se Sanidad 
Cuota mensual. | J plata. Secretarla, a l o * 
del Politcama Habanera Te' í . A-744&. 
1025 tíz.-Í 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROKBVORA. DüL. G S T A D O F R A N C E S , 
en ueo de Uoenicia. reolén llegada de P a -
rí ¡se ofrece paira dar oQasee de su idioma 
eaí ed Vedado y Habana Pasaje Momtero 
Sámcheí número 22, Vedado, entre la caUe 
21 y rd, tedéíomo F - 1 U L 
Sl^O S-f 
M A N I N 
¿QTIS paaa oon Manín- Dice que se ha 
propueato acabar con el monopolio de los 
vinos de mala procedencia, dando a cono-
eer en toda la Isla sus inmejorables vinos 
RIoJa Manín. Valdépefta y Rivero de Avia, 
por su pureza y bouquet no tienen rlvaL 
Se reparte a domicilio. Te lé fono A-57S7. 
Obrapla 90. C 1070 alt- 8-5 
l í m U BltN EíHfHDiOll 
Coaderaos impresos y perforado» para 
apointar fá-cllmente el número de piezas de 
ropa que se da a lavar, para que no ee 
pierda, con hojas dooles para un afto, la 
que lleva l a lavandera y la copia que que-
da en el ouaderno. a 20 ots^ Obispo 88. l i -
bren1 8003 4-« 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO A LOS F O T O G R A F O S D E L CAM-
PO y aficionado*. Me hago carjro de term1-
nar los trabajos con prontitud y eemero, 
a preoloe económicos , a-sl como ampliacio-
nes, acuarelas e llumlnac'onee. Pedid pre-
cios y detalles por correo a Jaúregral, Jesús 
dew Monte 274, Habana. 
807S 4-S 
AKGtlA tiARCIA PARIS 
Peluquera y mank-ure. L a mejor de la 
Habana. Peino, arreglo lan uñas y las ce-
Jas, a domicilio. Tifio y lavo la cabeza a 
precios con vencío<nales, Bepeclalldad en la 
omdulaclón MaroeO. Me hago ^argo de toda 
o íase de postizos por difloUes que éstos 
sean. Amistad 65. teJCieno A-2544. 
8028 8-7 
A. FRA>'K DD TOS 
M©cínico y reparador de toda eslaae de 
maquinaria y con especialidad tn miqulnap 
de escribir garantizando todos inis traba* 
Jos. Industria 29, t e l é fono A-3919. 
1814 10-« 
C O M P R A S 
A L Q U I L E R E S 
que disten oljudar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A f c A R U 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E AI.<itJH>A.X LOS B A J O S D E L A MO-
d e m a oasa Manrique 31 C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servicios. Pre-
cio, 8 oen-ten^e. La. llave en los al toe. I n -
forman en L u z 30. 
3126 4.9 
S E A L Q X I L A L A C A S A S O M E R U B L O S 13 
tíe sala, s a l e t a y 6 auartos. cuarto de ba-
Go, áoa cocinas, patio, traspatio, instala-
.oldn de gas y eleotrlcddad, sanidad mo-
•derna, buen veolnHiarJo. una cuadra dtel 
Parque de C o l ó n . L a llave y s u d-aeño en 
Corrales 26. 312& S-9 
S E A L Q U I L A P O R lO C E N T E N E S E N 
Sol 27. u¡n e s p l é n d i d o principal, nuevo, a l a 
brisa, eapaoloac y con doble servicio sani-
tario. Infonmar&n en Obrapla 7, sai duefto, 
HMario Ajs-t^rqui. 30&8 15-8 
S E AIXtLII^AJT L O S A L T O S Y BAJOS I>E 
la casa R e i n a 96, esquJna a Elscobar, bien 
juntos o separados. Los altos eon propios 
para personas de poslcidn. L a llave e In-
formes, Manteca, Cuba 76 y 78, t e l é f o n o 
A-4194. 8Ú81 15-8 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o s e p a r a d o » , los «apac iosos altos y 
bajo de las casas Zulueta 44 y 46 y solar 
anexo. P a r a informes y llave en l a " F u n -
dación B a c u e l a A g r í c o l a Pedro Murías." Do-
micilio sootaJ de la Soclodsxl de Beneficen-
cia «le Naturales de Galic ia , bajos del Cen-
tro OaOlegrc por Prado. Horas, de 7 • 11 
a. m. y de 3 a 4 p. m. 
í»5» alt . 8-6 
A LOV p n O P I E T A P I O - . S E COMPRA 
una casa de un piso que «sea seca, a l a bri-
sa, con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor y d e m á s servicios, y que tenga de 6̂ 4 
o 7 m. frente por 35 de fondo. Gervasio 
174, altos, te lé fono A-6885, 
810S 
P R O F E S O R A 
de plano etirsada la carrera en ei Coneer-
vatorie de Madrid. Da lecciones en sn ca-
sa o a domicilio. Lealtad S9, entre Animas 
y Lagunas. 2878 8-4 
L'NA P R O F E S O R A I N G L E S A , ÍDK L O X -
dres) da olases a domicilio y en su mora-
da a precios módicos de Idiomas que en -
eefa a hablar en cuatro meses. Dibujo, m ú -
sica, piano y mandolina e Instrucción. De-
j a r las s eñas en Escobar n ú m . 47. 
SOS i 4-8 
S E C O M P R A N 
T R E S C A S A S E N L A H A B A N A 
de a n t i g u a c o n s t r u c c i ó n , u n a en e l 
b a r r i o d e l A n g e l , y l a s o t r a s dos en e l 
r a d i o c o m p r e n d i d o de B e m a z a a los 
I M u e l l e s y de L u z a l a P l a z a d e A r -
• T * * . O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u h a 3 2 d e 3 a 5. 
3 ,000 4-6 
ASCENSION S E R RA NO. E X C E L E N T E 
Profesora del Conservatorio de Madrid. P la -
no, Solfeo, Armonía. Clases en ru casa. P i -
fie ra A entre Falgueffa y Santa Cata l ina 
Cerro. Tres lecciones semanales un luis 
mensual. También va a domicilio. 
28*6 13-4 M. 
U U R A L D E B E U A R O 
Clase* de I s r l t a , Frsnc*» . Teaednrta de 
Libros, HeeeaoKraffa y Plano. 
—«PAH'ISH L E S S O N 8 — 
V I R T U D E S NUMERO 44. A L T O S 
277» -7-1 Mz. 
L E O N I C K A S O 
LIOBÍfCLVDO E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a leoolowes de Prlnnera y Segrunda E n -
Beñsunza y de pnepareición para <ei Magia-
rio. Informarán en la Ajdnirlnlstracldn de 
este periódico, o en Acosta núm. 69, ant l -
^nio Q. 
S E N E C E S I T A N 
3 C£sas de $10,000 a $12.CC0, de esquina, 
con ertablaoln-.Ient»; o tra» 3 da $2O,o0C a 
00, en los contom de la Habana. 
T-ato directo con el mismo propietario. 
K á s Informes, J O S E N A V A , Monte 19. a l -
tos. C 1088 8-6 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l impios á c inco 
centavos l i b r a . Infor-
m a e l conserje de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E15 94» O R O BSPAJfOL, S E A L Q U I L A N 
los altos «le G-lcrla nüm. 7 A. con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos y d e m á s ec-
tnodidades. L a . l lave en los bajos. Su due-
fio en SalrsA 52. 8075- 4-8 
ALTO» E S P A C I O S O S , A L A B R I S A , CON 
frente a t res caAlea, E>noa<ma)CÍón y Serra-
no, a una cuaxlra de Cornea. Informan en 
la oasa d d frente. "Vi l l a Dolores." 
S E ALQUITLA* P A R A E S T A B L E C 1 M I E X -
to, la esquina, de Marina y Vapor, oon sa-
lón ,tra9tien<la, hab i tac ión , ooclna y ser-
vicios nanita r íos , acabada de pintar. I n -
forma tea d u e ñ o . L a llave en Vapor 7, C a l -
derón. 3090 10-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E ALQ.L I" 
lan los bajos de CReriJly 13, entre Cuba y 
Ag-ular, un buen local cen tres puertas a 
la calle. 308» 8-S 
S E ALí»LrIL.A L A A M P L I A CASA D E 
Castil lo 13 A, propia para una Industria, 
p r ó x i m a a l a Calzada del Monte. Darán 
razón en JeeOs del itionte S23, antiguo. 
8117 26-8 M. 
S E A L Q U I L A * T E N E R I F E 7, S A L A , 8A-
leta, S cuartos , mosaicos, j a n Ida d, toda de 
azotea. De 7 a 11 en Prado y Dragcnes, Be-
nefleence- GaiUega. a todas honu>. Infan-
ta y San Mi truel, f erreter ía . 
203-1 8-7 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L K ANCHA 
del Norte a ú m . 364, con z a g u á n , ssila, co-
medor, cua ro habHa."Iones, 'arolr al fren-
te y d e m á s coniodidadee. L a llave en al 
c a f é del lado e in formarán en Campana-
rio nóm. 38. 3029 4-7 
S E ALQ,L: I L A N LOS MODERNOS V A N -
plios altos de Manrique 163. en cuarenta y 
cinco pesos plata. L a llave en la misma 
Informan en Sol 79. 3041 4-7 
E N C U A T R O C E N T E N E S Y M E D I O S E 
A L Q U I I J A N L O S A L T O S D E E S P E R A N Z A 
29. oon s a l a y dos cuartos, buen servicio sa-
nitario, entre Agui la y Florida, dos l íneas 
de casitas. 3063 4-7 
S E A L Q U I L A 
p r ó x i m a a t erminarse de fabricar, la her-
mosa y f r e s c a c a s a Revil lagigedo n ú m e -
ro 1. e squ ina a Monte, de dos plantas in-
dependientes, con comodidades para fa-
milias de gusto, con sa la , recibidor, 4|4 y 
comedor, los altos igi'.al y un cuarto en 
la azotea, c ie lo r>so, gran patio y t ras -
patio. S u d u e ñ o en Monte n ú m . 27. 
3021 4-6 S E A L Q U I L A N , E N O B R A P I A 72 A, CASA 
recién construida, los bajos y los altos, a 
familias do moraJldad: los bajos son pro-
pios para bufete, gabinete dental u oficina 
en O'Retlly 98, in formarán , bajos. 
8014 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los her mostos, bien situados y ventilados 
altos de Hosp i ta l 50. esquina a San Rafael, 
frente al Parque de Tril lo . Tienen 6 cuar-
tos, sala, sa leta , comedor, doble servicio y 
un gran patio. Ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad, todo moderno. L a llave en los ba-
jos ( F a r m a c i a . ) Informes y d e m á s en Mu-
ral la núm. 35, t e l é f o n o A-2608. 
2943 5-B S E A L Q U I L A N LOS B A J O S O E L A C A -
sa P e ñ a Po-trre 7 A. compuestos de sa'.a. 
coenedor. tres cuartos, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. Informan en Monte 
núm. 7. L a l lave en Pefla Pobre equina 
a Habana, bodega. 3009 8-6 
E N TO P E S O S MONEDA O F I C I A L S E a l -
quila el piso principal y en 65 el alto de la 
caos San L á z a r o 54, con sala, comedor B 
cuartos, doble servicio, ln»talaoi6n de gas 
y e l éc t r i ca , todo nuevo y de gusto. Infor-
ma el portero. Su d u e ñ o en Reina 131. te-
lé fono A-1373. 2975 6-5 
P R O P I O P A K A E . ' S T A B L . E C I M I E N T O S E 
alquila la ca^a Damas núm. 66. esquina a 
San Isidro y San Isidro núm. 31. Paxa In-
formes en la Calzada del Monte núm. 316. 
J983 5-5 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a l a f á b r i c a de chocolate "'La E s -
t r e l l a " se a lqui la una espaciosa casa de 
planta baja. Jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa ga ler ía 
al frente de estos mismos. Inodoro y du-
cha para crlaidos, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el c a f é del frente. 2839 10-3 
ALQU1LANSE EN TOliNí) 
los altos 212. 214 y 21iZ. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos. 220 1, antiguo 
en 9 cantenes. Todas están computista» de 
sala saleta cuatro cuartos, e sp léndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en la bodega do Neptuno y Marqués 
Gonaélez. Para tratar en Manrique y San 
José. P e r f u m e r í a 1026 ^z- ' 
S E 4 M U " LOS BONITOS A L T O S D E 
San Lázaro 304 A casi esquina a Escobar, 
de moderna construcoión, a 10 centenes 
cada uno y el bajo de la misma en 8 
centenes. Informan " L a Central," ferrete-
r í a Aramburo 8 y 10. t e l é fono A-477t>. 
2796 8'2 
A L T O S MODERNOS. S E A L Q U I L A N LOS 
de Salud núm. 97, compuestos de sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados .toda de cielos rasos y servicios 
sanitarfos modernos. L a llave en la botica. 
Irrforman en Obrapía núm. 15, Tel . A-2956. 
26S6 i6-37 P-
f H A B I T A O I O í l J ü S ) 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S M A R I A 
120. sala .comedor, cuatro habitaciones, dos 
altas. L a l lave esquina a Picota, bodega. 
Informan en Acosta 64. bajos, de S a 4 
y an 19 y 8. Vedado, a todas horas, t e l é -
fono F-1159. 2S73 8-3 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. Elúdase a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central." 
frente a l Marque Central . Casa" se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida, t imbre en las habitaciones, 
baño reservado de sefioras con agua 
callente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. P a r a m á s informes en la mis-
ma, d ir ig irse a M Ren.esar. 
32 M z . - l 
C O R T A F A M I L I A 
alquila dos habitaciones altas, con todo 
servido completamente independiente, luz 
e léctr ica , en la parte más comercial de la 
población, a caballero solo que pueda dar 
b u í n a s referencias. Precio, cuatro cente-
nes. Asistencia excepcional. Dirigirse por 
escrito a H . L . C . Adminis trac ión de est^ 
periódico. 3095 5-8 
C A S A S P E G U E S AS B A R A T A S , A C A B A -
das de fabricar , a l a moderna, con alum-
brado e l é c t r i c o y en el centro de tres l í-
neas de t r a n v í a s e l é c t r i c o s Se alquilan 
en Salud 231. 2751 10-25 
P R O X I M A A L M A L E C O N S E ALftUIUA 
la planta a l t a de la oasa Marina 64, con 
terraza, sa la , recibidor, tres cuartos, ins-
ta lac ión e l é c t r i c a , cielos rasos. Precio. 14 
centenes. L a llave en lof bajos. Informan 
en la N o t a r í a del doctor Solar, Aguacate 
—> "ta. 2964 í-5 
S E A L Q X I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
bajas a señoras solas o matrimonios sin 
niños , juntas o separaidas, es casa de mo-
ralidad, no hay papel en la puerta Cam-
panario 210. 3100 5-8 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A H A B A N A . S E 
alquilan habitaciones con muebles o sin 
ellos; hay una al fondo oon eu cocina. Pre-
cios módicos . 3098 4-8 
H O T E L P A L A C I O D E COLON. H A B I T A -
dones amuebladas, con todo el servicio y 
confort moderno, |50 para dos, $75 por 
d ía s desda | l -50 en adelante. Venga y 
véa lo . Prado 51, t e l é fono A-4718. 
S073 4-8 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetabje, una buena habitación con toda 
asistencia, propia para hombres solos. Se 
cambian referencias. Galiano 96. altos, al 
lado de "Cuba Cataluña." 
8103 8-4 
O ' R E I L L Y 84, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habi tac ión. San Rafael 106, an-
tiguo, se alquila una habitación m a g n í ñ -
ca. Virtudes 96. antiguo, se alquilan habi-
tacli nes barat í s imas , son casas de orden. 
3061 4-7 
H A B I T A C I O N E S , DOS I N T E R I O R E S E N 
buenas condioiones, las dos $16-90. Reina 
43. entre Angeles y Rayo. 
3024 4-6 
ANIMAS Y Z U L U E T A 26, A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos. 
3022 8.6 
E N DOS C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
una hab i tac ión amueblada, otra sin mue-
bles en ocho pesos y medio y otra en $7 
plata. " E l N i á g a r a , " San Ignacio 65, en-
tre L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
3020 4-8 
L E A L T A D 8, BAJOS, CON E N T R A D A I N -
dependiente, sala. 4 habitaciones con vista 
a la calle, comedor, baño y dos Inodoros. 
2898 8.4 
E N SAN L A Z A R O 102, BAJOS, E S Q U I N A 
a Crespo, ee alquilan una o dos e sp léndidas 
sabltaclones .piso mosaicos, servicio' sani-
tario Inmejorable; matrimonio sin n iños 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 15.4 M. 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA-
bitaclones con balcón a la calle y todo ser-
ticio. en la acreditada casa Galiano 84. 
2815 8-3 
SAN N I C O L A S NUM. 1, CASI ES QUINA 
a Trocadero, Junto a todas las l íneas, habi-
taciones altas y bajas. Interiores y con 
vlrta a la calle. Informan en los bajos, de-
recha 2863 8-8 
E N B E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones con o sin muebles, con vista a la 
calle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6. se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 26-17 
E N LA C A L L E D E SAN NICOLAS N ü -
mero 91. entre Sa'ud y Dragones, w alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entra-ia a todos 
horas, es una rasa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2858 26-3 Ms 
' H O T A L E S ) 
C m P - i R A F A l I L U 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fija«. 
C a s a recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
3123 8-9 
L CA*- £ 0 P A R * 
L S T A B L E C I H a i E ^ T O S &. 
P A R A T A L L E R . F A B R I C A , CARROS U 
otra cosa análoga , se alquila gran local en 
Sierra núm. 2. entre Eetévez y Universi-
dad. Informan en la esquina. Su duefto 
en San Mariano 18. Víbora, Tel . 1-2024. 
3051 8-7 
EN LO MEJOP, DEL V'EOiDo 
Calle 7ma. n ú m 70. Se alquila, 
pesos oro americano, una ca?a con 
saleta, cuatro habitaciones Uijas con 
•nífleos seirvicios sanitanto?, cualro 
con sus servicios sanitario : coi. 
try, cocina, cuatro habUajcionea f1.11* 
dos, con servicios Inde^pendlentes, agu^ 'r*' 
y agua caliente. Informan en la rolsm» ~ ' 




4* , V E D A D O . A L Q U I L O MAGNIFICAS ^ sas altas y bajas a 9 y 12 centenes. Om*"̂ * 
L a llave en lá bodega ' v 
sas anas y oajas a » y i¿ ct 
M. L a llave en lá bodega 
2842 
VEDADO. E N fr3 S E A L Q l II v t ^ " ^ " ' 
nlto chai t de a'.to y bajo, en A entre s - ' 
sala, comedor. í*eia cua-tos. dos -srvi- ' 
un grraffi cuarto para, criados. L t̂ ll^y 
lado. Informan en Bela^coaín 
— • " -" — - — "" 1 t61§^ fono A-3629. 3105 8-8 
E N L A C A L L E 0 KVríJjT"^ 
de la brisa, se venden vari^ 
V E D A D O . 
y 25, acera 
parcelas áv terreno de diez metros de fré"" 
te por 37 de fondo. Informa, G. de' il^11' 
Habana 82, t e l é fono A-2474. te» 
C 1129 1S-S Mi. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa sitn 
da en la ralle Quinta núm. 19, entre H y o 
con vista al mar, 7 cuartos dormitorios i 
de baño con bañade-a , escalera indepen 
diente para criados, cuartos y baño pa-' 
é s t o s en el piso bajo y patio. Llaves t 
informes en la Calzada número 54, pigQ ^ 
to, entre G y F . 2787 10-1 
E M J £ S U i » D E L M O N T E 
Y V I 3 J R A 
( C A S A S P I S O S ) 
J E S U S D E L MONTE 409 y QUIROGA 5" 
Se alquilan los altos de estas dos casas, 
loma de l a iglesia, l a primera con sai-
comedor, 4|4, uno para orlados, extensa 
azotea a l fondo y servido completo y la se-
gunda 314, todo nuevo. Su dueño en Quil 
roga &, bajos. 30817 4.̂  
Estancia en el L u p o 
Se arrienda una estancia de un cuarto d» 
cabai lería , a corta dletancia de la Calza-
da de Concha, casa de vivienda de manipos-
ter ía y agua de Vento. Tiene ana cantera 
de piedra dura, arena y cocó. Informan en 
Monte núm. 226. principal. TeL A-&694 
s m 4.8 
V I B O R A , R E P A R T O UAWTOiN, SAN I.A^ 
zaro casi esquina a Sama «.ata'.Itii, pQr 
seis centenes una casa btten^ p i ra fimilla 
No se alquila a enfermas d-íl pe-iho. L a lla-
ve en la bodega C1133 ¿.g 
JESUS DEL MONTE 588 
Se alquila esta eepaciosa casa, con sa-
la, cermedor, 5 habitaciones. 3 servicios, 
ocres del paradero de los carros, en 13 cen-
tenes. L a llave en la botica DanieL IB» 
formes en Compostda núm. 141, imprenta. 
3053 8-7 
PROPIO PARA ESTABLO 
O T R E N D E C A E R E T O N E 
Se alquila la casa Concha y Fábrica (La. 
yanó) con 24 caballerizas ventiladas, treg 
espaciosos cuartos, departamento para Ofi-
cina. 2 rcvolcaderoe, esp léndido patio y de-
mfts servicios. L a llave en frente. Infor-
man en Cuba 62. de 9 a 1L 
:o-o • g.g 
S E A L Q U I L A LA MAGNIFICA CASA CA-
lie de Pamplona núm. 24, Jesús del Mon-
te, a tre scuadras de la esquina de Toyo 
y media de la Calzada, con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y tras-patio y servicio 
sanitario moderno. L a llave en el número 
22. Informes en Muralla núms. 66 y 6Í, 
t e l é fono A-3818 2766 10-28 
S E A L Q U I L A N , E N S33 ORO E^P.WOt 
cada una, las casas calle de Marqués de 1* 
Torre números 39 y 41, con sala, saleta y T 
habitaciones, pisos de mosaico y gran pa-
tio informan en Cuba 132. 
8013 B-8 
E M E L C £ R H 0 
( T A S A S T7 P T ^ O S ) 
E N P R I M K L L E S 33, C E R R O , ALQCILO 
cafas de 13, 18 y 22 pesos amerlcanof In-
forrran en los bajos de la misma casa. 
3028 g.7 
/ I . C A S . H £ S 
& E N « * S A F U H A S 
tí£ L A H A B A N A 
R E G L 
Se alquila la esp léndida y cómoda cas» 
Martí 39. frente al Centro Español y al 
Colegio de ias Hermanas de la Caridad 3 
con todos les servicios modernos. Informan 
en Martí 20. t 3078 8-8 
S E A L Q U I L A , QUEMADOS D E MARIA-
nao. Real 45, dos casas nuevas, con toda» 
las comodidades, sala, comedor y cinco 
grandes cuartos. Ins ta lac ión moderna 
$31-80 oro español . Su dueño en San B** 
fael núm. 20, Habana. 
3069 5-7 
L O C A L E N OBISPO, .ÍN L A M E J O R CUA-
dr.-. ,núm. 99, se alquila uno con una her-
mosa vidriera InXorm.es en el mismo. 
3064 4.7 
P A R A O F I C I N A S O C O M E R C I O S E A L -
quila - . i local a propós i to en C R e i l l y 34, 
moderno, entre Cuba y San Ignacio. 
3062 4.7 
A ?.OS C O M E R C I A N T E S . inMAGNI-
flea oferta!! Se cede uno de '.oe mejo-
res locales para establertmiento mercan-
til en la mejor cur-dra de la Calzada del 
Monte. P a r a i n í o r m e a , dirigirte al "Pan 
American,' Monte números 201 al 203. 
8-6 
UN G R A N L O C A L , DOS CASAS J U N T A S , 
San Isidro 25 y 27, para almacén o esita-
bleclmlento de herrería, carpinter ía u otro 
por el estilo. Tamblfin sirve para oasa de 
vecindad o particular. Muralla 44 
2988 8.6 
E f t E L V E D A D J 
( O A S A S Y P I S O S ' ) 
V E D A D O ] . S E A L Q U L A UNA CASA E N 
8 centenes, oalle 15 entrt F y O, y las 2 l í-
neas e léctr icas . Como eaiá. en la loma es 
fresca y sana: tiene s a l a comedor, 4 cuar-
tos, cocina ,baño. Jardín y pat la Quinta 
de Lourdes. 13 y G. por ter ía 
2986 4.8 
V E O A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 15 en-
tre H y G, sala, comedor, seis cuartos ba-
ño, repostería, en el bajo, dos cuartos* co-
cina, baño y garage. Informan en l a ca -
lle H número 144. 
10-6 
V E D A D O , 25 Y RANOS. R O M T \ ( V S V 
con sala .comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y demás servicios, treinta np¿0< ame. 
rlcanos. L a llave en la bodega i-ifsnnan 
en San Rafael y Amistad, ooleeturltC te l é -
fono, su dueño. F-8163-
2795 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted enci/rJr^f 
rápi&interJe criados * otro 
daté de empleados que nece-
site, anuncie en csia 
ción.) 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA EDUCADA 
para acompañar dos n iñas de 8 y 10 aflo* 
No estara oomo criada. Informan en 14 
"Antigua de J . Vallée," San Rafael e 1° ' 
du&irla. S085 4-8 
S E S O L I C I T A A JUAN T O R R E S Mt'^O, 
Catalán, para un asunto de familia que Ie 
Interesa. Dirigirse a Ramón Olivera y ^ 
varro .personalmente o por escrito a ?í< 
tuno núm. 190. s i n s-« 
S E S O L I C I T A N , P A R A UN C O L E G I O pró-
ximo a es tu capital, profesores oon pr*^* 
tica en la enseñanza elemental y superior-
Informan en Oquendo SS, aJtos, de ' * 
12 a, m. y de 4 a 7 p. m. 
3101 S-8 
S E S O L I C I T A UN H O M R R E D E TOOA 
confianza para servir. Je mayor edad. ' 
una mujer que sepa coser y cortar por fiS 
rln y limpiar dos habitaciones. Bufiva» 'T* 
comendaoolnes. Calzada d.el Cerro,82». a" 
7 a 10 y de 1 a S. 
3O40 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S AMJ*̂* 
lentes para vender novedad en dulces, t**^ 
bajo fftc l y en buenas condiciones. hBn 
ser limpios, formales y cor. quien los 
lan.tlce. Paco Giménea. Amistad 134, alto* 
S04S ^ L — 
V E D A D O S E S O L I C I T A UN  C O C I N E R A 
ayude en algunos quehaceres de la \ " * r ' 
Sueldo, s e g ú n aptitudes d? :a ^irvKnte. • ^ 
He 23 núm. 404. ¿ntre t y 4. V i l l a Uraul»*-
•G l i t a ^ 






M A R Z O 9 D E 1914 D I A K I O D E L A M A I U N A r-AGINA T R E C E 
O C A S I O N E S 
" L A C A S A de H I E R R O ' . 
Obispo esq. i Aguacate y O'Reiliy 51 
V e n d e vaji l las de porce-
lana fina c o n prec iosos dibu-
jos modernos compuestas de 
110 piezas, todas necesarias y 
ú t i l e s en la mesa por $ 26-50. 
Vaj i l las de cr is ta l de Bo-
hemia elegante y durable c o n 
12 copas para agua. 12 para 
v ino , 12 para C h a m p a g n e , 12 
de J e r é z y 12 para l i c o r por 
$ 12-50. 
Se e n v í a n a i interios mediante el 
pago del flete. 
C 1111 8 - 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B I ^ W C A D p 
m e d i a n a edad p a r a l a Uir ip leza de l a oasa , 
^uc no s e a r e c i é n l l e g a d a , 3 c e n t e n e s y 
¡ropa l i m p i a ; no s e a d m i t e b a ú l . J e s ú s M a -
r í a 41- 3*122 4-8 
S E S O L I C I T A U N A M U J B R Q , ü E SE1»A 
c e c i n a r m u y b i e n y l a v a r t o d a c l a s e de 
r o p a p a r a v i v i r e n l a c a s a donde t r a b a j a ; 
se Je d a c a s a , c o m i d a y 4 c e n t e n e s de s u e l -
do. C a J z a d a d e l O e r r o 829. 
' 3033 4-7 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A Y L . X A 
l a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m U i a . P u e d e v i v i r 
en :a c a s a E s t r a d a P a l m a 22, V í b o r a . 
3016 4-6 
M O D I S T A . S E O F R E C E P A R A C O S E R 
r o p a de s e ñ o r a a y n i ñ a s en c a s a p a r t i c u -
l a r , de 8 a 6 . c o r t a por figurín. I n f o r m a n 
e:i M a l o j a 119, a n t i c u o . 
' 2934 7-4 
S E D E S E A 
Un empleado práctico en taquigra-
fía y una mecanógrafa. 
Los solicitantes pueden presentarse 
de-lU a 12 de la mañana eu Paseo de 
Prado 68, antiguo. 
| . C. 1103 4.-6. 
M A N E J A D O R A P A R D A S E S O L I C I T A 
nnu. p a r a un n i ñ o : t iene que e s t a r p r á c t i c a , 
y u n a c r i a d a b l a n c a p a r a h a b i t a c i o n e s y 
coser, c u a t r o l u i s e s c a d a u n a ; se e x i g e n 
buenas referenciajs . S a n t a A.malda, d e & p u é s 
d.ci] p a r a d e r o do , l a V í b o r a . . 
300] 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
quo d u e r m a e n la. c o l o c a c i ó n , t r a i g a r e -
f erenc ia s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o 
y e n t i e n d a de r e p o s t e r í a . Sue ldo , 4 e n t o -
nes; y t a / m b i é a u n a c o s f u r e r a que sepa' 
c o r t a r y a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a , s i n te-
n e r que p a s a r f r a z a d a . Sueildo. 3 oente-
.aes. C e r r o 563, a l to s , de 10 a 3. 
2»S6 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A b l a n -
c a o de ca lor , que s e p a c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; -se d a buen 
t-j^L.ló: C a l l e J e n t r e L í n e a y 13, V e d a d o . 
3006 4-6 
A G E N T E S 
if.n p r e e s n t a d o s , p a r a u n n e g o c i o n u e v o . 
. sol ic i tan e n L « a i n p a r i l l a 22-,• a l t o s , de 9 
• l i a, m. y de 3 a 6 p. m. 
2982 S-5 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que e n t i e n d a su ollWu y s e a r e p o s t e r a . C a -
l le í í e n t r e 3 y 4, n ú i n e f o 3S1. Veda/do. 
m 2888 v • . . . . - 6;4 
SE OFRECElí 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
COCINERA PENINSULAR COCINA A 
la española y a la criolla, prefiero estable-
cimiento o casa de comercio, entiende de 
reposteriia, tiene buenas recomendaciones 
3129 4-9 
M O D I S T A S E O F R E C E I ' A R A C A S A D E 
tuoraUdad por d í a s , se haoo c a r g o por e l 
Clulc de toda c l a s e de v e s t i d o s ; y u n a c o -
d n e r a í o r m a l d e s e a c a s a s e r l a : t i ene b u e -
nos I n f o r m e s , no s a l e de l a H a b a n a y no 
se hacen c a r g o de tarjetas. San Rafael 34. 
3121 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E I N J O V E N P E -
l béUIlcur de cariado de m a n o s , h a t r a b a -
jado en l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de l a H a b a -
n a y t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en 
quo h a t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a M a n r i q u e 
n ú m . r¿l. B137 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a loe q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
de m o r a l i d a d . S o m e r u e l o a n ú m . 3, i n f o r -
m a r á n . 31JS J^-S. 
í R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L U C A U -
se un j o v e n p e n i n s u l a r cjue h á s e r v i d o en 
b u e n a s c a s a s de l a s c u a l e s t iene b u e n a s 
roferoniclas y t iene b u e n a r o p a . C o n s u l a -
do 9ti, m o d e r n o , bodega. I n f o r m a n . 
3093 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse eo cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DE 
PESO íH ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse tas caen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letra* o che-
quea certificados y a la or-
den det Banco EspadoL ti 
GISOS T GASTAS DE CEED1T0 
SOBRE t m u . 
ESPEJUELOS SOLIDOS N E G o r r o . C K R C A D E t;. C A L L E DE A Q U 4 A R S E V E N 3 E U N A c a s a , mi*.o y bajo , a z o t e a , buenos pisos , ga.- I tr .osa c a s a m o d e r n a de c a n t e r í a , gr a-n a n d o $84.80. e n | T . S 5 0 o r o a m e r i c a n o , s i n t e de 10 v a r a s , g a n a n d o 23 centenes , ) 
r e b a j a . D a e l 10 p o r 100. O ' K e i l l y 3*. de i O t r a m o d e r n a , b u e n f r e n t e y fondo, j 
2 a 5. 3054 5-7 I do 30 centenes , 113.000. S a n L á z a r o 
i K M . P r a d o 101. e n t r e P a s a j e y T : 
M o t o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
M a r c a " H t M t R S Í T 
11 
100S Mz.-l 
U N A C O C I N E R A P E N l N S L L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de co-
m e r c i o : s a b e s u o b l i g a c i ó n y g a n a de 3 c e n -
tenos en a d e l a n t e . V i l l e g a s n ú m . 103. 
3035 . . 4.7 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
7 clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 




R E B A J A D E P R E C I O S . 
p r e en e l m e s de M a r z o 
V e d a d o de los que tengo 
le r e b a j a r a un peso en mei 
g u r a 21. 300 
A L U l E C O M -
un s o l a r en e l 
La acreditada tienda de tejidos v 
sedería LA DISCUSION, de Belas-i 
coaín 97, o la CASA AZUL del núm. | 
75 de la misma calle, se vende. 
Buen contrato, no hay fiado ni 
mercancías "marugas.*" Trato direc-¡ 
to con el dueño. 
Victoriano de la Sota cu Belas-! 
coaín 75. 
3045 8-7 
( \ ^ \ IÍK BBQ1 UTA. > B H D E , D A 
i .r íos e s t a W e -
c-ontrato l a r -
mes. D a el 
í R E I N A 1 2 
Representao ión y exhibic ón j j e | ^ . 3 3 4 5 
8-"; 
B A R B E R I A . ÍE¡ V B S O B I N A E N E L 
e j o r p u m o de l a H a b a n a , p a g a poco a l -
f i l e r y t iene c o n t r a t o . I n f o r m a n en P r a -
> 113. l i b r e r í a . 2366 4-5 
S E V E N D E N 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a . 
C o n s u l a d o , Aiml<s!tad. R e i n a . M i g u e l , S a n 
L A z a r o , X e p t u n o . C u b a . K í r i d o . Cral iano, 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s mAs. 
de sde |3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a sobre f incas u r b a n a s a i S por 100. 
O ' R e t M y 23. de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
3074 30-8 
L U Y A N O ( C A M E R I O ) E N L V C A L Z A D A . 1 
j u n t e r r e n o con 800 m e t r o s c o n dos e s n u : -
• ñ a s . E e u n b u e n n e g o c i o p a r a e l que 
q u i e r a I n v e r t i r u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d . I n -
j f o r m a , A. B a n o l y , R e i n a 33. a l tos , a n t i g u o . 
29S0 4-5 
- 3 - > 
todo e n m u y 
to. P u e d e v e r -
>r L a g u n a s , de 
4-7 
S E V E N D E l N A G R . W t \ v \ M O D E R -
n a de a l t o y ba jo , p r o p i a p a r a I n d u s t r i a 
y f a m i l i a , m u y c e r c a de R e i n a . I n f o r m a . 
J e s ú s de l a C a r r e r a , G a i i a n o 66, a l tos , de 
1 a 5. 2944 4-5 
ESPLENDIDi DUQUESA 
B A R B E H I \ . tM T R A S P A S A C.N B O N I -
to eaJOn con todo llusito p a r a tra l>ajar y bue-
n a s condicione!) . T n f o r n i a r é . n em l a c a r p e t a 
fd*< " H o t e l A m é r i c a " I n d u s t r i a 160, e s -
q u i n a a B a r c e l o n a . 3047 4-7 
•TELEFONO C 259C A-2250-
365-17 Oct 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e a m e d i a leche , b u e n a y a b u n -
d a n t e , de q u i n c e d í a s , d a n d o r e f e r e n c i a » . 
C&dlz n ú m . 74. 29S7 4-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o -
r a s : u n a e n t i e n d e de c o c i n a I n f o r m a n en 
Vi l i l egas n ú m . 103. 3002 4-6 
U N A M O D I S T A V I Z C A I N A D E S E A I N A 
ca-^a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r t o d a clas>e de 
c o s t u r a : cose p o r figurín. I n f o r m a n on P e -
ñ a P o b r e n ú m . 22. 3034 4-7 
D E S E A C O L O C A R M E P A R A C R I A D O D E 
m a n o s y p a r a todo lo que p u e d a s e r v i r , u n 
l i ombre m u y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o . M a n -
r i q u e n ú m . 23. a n t i g u o . 
2997 4-6 
l M J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S , MUT 
a l c o r r i e n t e d e l se irvlc lo , ' s o l i c i t a u n a c o l o -
c a c i ó n ' en hote l <ie p r i m e r a d en c o s a p a r -
t iouJar , h a b l a f r a n c é s e i n g l é s . D i r i g i r s e a j 
H o t e l de F r a n c i a , T t e . R e y 15. 
3026 4-7 
I Í K S E A C O L ( K \ R S i ; D E C R I A D O D E 
nopSMM o en fonda, un j o v e n p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n en C r i s t o . 11, a n t i g u o . H a b a n a 
3a07 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S l L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e l a c a s a de f a m i l i a o de co -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e -
g a s n ú m . 101. , 3023 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t l e m é q u i e n 
r e w p c n d a p o r 6 l l « . I n d u s t r i a n ú m . 71. C o -
l e g i o do C r i s t ó b a l C o l d n . s 
8015 4-6 
l.NA J O V E N I M , M N > I I , A U DESE.V CO-
]ofcar*e de c r i a d a de m a n o s : t :cne q u i e n l a 
g a r a n t i c e . Comipas te la 08. 
3110 4-8 
D I > E V C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n h i s u l a r de c r i a d a de m a n o s e n c a s a de 
n t o r o ú ' l d a d : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
í o r n u a n en D r a g o n e s 7. f o n d a " L a s N u e v i -
tais." 3052 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A C H A 
fcenimsular de c r i a d a de m a n o s I n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o 39, a l to s , c u a r t o n ú m , 20. 
3050 4-7 
S E O F R E C E , A L A S F A M I L I A S , U N S t -
p e r i o r c o e n e r o re ; e s t e r o e n g e n e r a l , de 
<.•> .vclcin te saz-. . ooenpetente paira p e r s o n a s 
dedicadas , es p e n i n s u l a r , de b u e n t r a t o y for 
m a l , c o n g a r a n t í a s . I n f o r m a n en Z u l u e t a 
y A i i h n a S , v i d r i e r a defl c a f é . 
' 3049 4-7 
I M \ , I O V F . N I>ESEL4 C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o s en c a s a de b u e n a feumi-
l i a . I n í o r m a a i eai S o m e r u e i o o 47. 
3044 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s n l a r p a r a l l inipleza de o n a r t o s o p a r a 
m a n e j a r u n n i f l o o i r p a r a f u e r a . I n f o r m a n 
en C r i s t o 28, moderno . 
3043 4-7 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D K -
s e a c o l o c a r s e : t i ene l a l e c h e r e c o n o c i d a . 
I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 19. 
3012 4-6 
U N A J O V K N PION I N S U L A R D E S E A C O -
locanse en c a s a de m o r a l i d a d de m a n e j a -
d o r a o de c r i a d a de m a n o s : t i e n e buemas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 29. 
3008 4-6 
A M A D E C R I A C O N C E R T I F I C A D O D E 
S a n i d a d , c a ü i f l c a d a como U i l r t a n o d r i z a , c o n 
loche de dos m e s é i s : no le i m p o r t a I r a l 
camupo y puede ven-se ¡su n i ñ o . O q u e n d o 
9, E u g e n i a M a r t í n e z . 
3004 4-6 
S E V E N D E U N C A F E E N $500, vende- de 
15 a 20 pesos d i a r i o s . Se v e n d e por t e n e r 
que roa j h a r « e e l d u e ñ o . I n f o r m a n e n G a -
iiamo n ú m . 11, a n t i g u o , v i d r i e r a de tat>aeos. 
3046 4-7 
S E V E N D E C A S A E N P R O G R E S O D E 
360 m e t r o s : puede p a g a r s e a', c o n t a d o y • ! 
re'sto en h i p o t e c a S a n L á z a r o 179. 
3017 4-« 
V E N DO T R K S OAJSA9 ( N I E V A S . 
a 8G,2D0. I n f o r m a n en S a n M i g u e l 80. b a -
Jps, de 9 a 12. 2968 4-5 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , en I3S.00O, u n a h e r m o s a c a s a de 
a l t o en l a c a l l e de K e p t u n o . de e s q u i n a 
de C o n s u l a d o a G a i i a n o , l i b r e de g r a v a -
m e n , con e s t a b l e c i m i e n t o . O ' R e l l l y 23, de 
2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
2947 8-5 
C A S A M O D E R N A A L A B R I S A , E N T R E 
INeptuno, B e l a ^ c o a í n y M a l e c 6 n . 2 p l a n t a s , 
c i e l o raso , s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , c a d a p i -
so , g a n a n d o 21 contenes , en $12,500. O t r a 
i g t i a l . g a n a n d o $106, en $11.500. I v A K E , 
P r a d o l ú l , e n t r e Pa ' sa je y T e n i e n t e R e y , 
T e l . A-5500. C 1094 4-6 
O A S A E N PUL \ E D A D O J l .NTO A U.t. J A R -
dfn, p o r t a l , s a l a comedor . 3¡4 y s u s s e r v i -
c ios . M a m p o s t e r í a y azo tea , en $2,500 C y . 
V a l e mAs. T r a t o d i rec to . R e i n a 43. 
. 
d» ! mfjor fabrirante, sa 
rnan: Habana 85» Tala-
bartería. 
C 940 
S E A M U I I , \ : : A l ' T O > t O \ II .K«i \ T R E S 
peso* l a h o r a : e l " c h a u f f e u r " h a b l a i n g l é s 
18&] 
M A Q U I N A R I A 
G A N G A . D O S C A S A S M O D E R N A S , M E -
d i a c u a d r a C a l z a d a d e l Monte , f a b r i c a c i ó n 
l u j o s a y s u p e r i o r , g a n a n d o $2.22i a l a ñ o , 
$22,000. A d m i t o c u a r t a p a r t e c o n t a d o , r e s -
to 8 p o r 100, t i e m p o l a r g o . I J A G O L . A C A -
I- iLiE, P r a d o 101. e n t r e Pajsaje y T e n i e n t e 
U e y , T e L A - Ú 5 0 0 . C 1093 4-6 
S F V E N D E L N A C A S A E N L A C A L L E 
del P r í n c ' r e , de j n a m p o s t e r í a y a z o t e a , c o n 
r a l o , « a l e l a , t r e s habita-c lones , pieos de 
m o s a i c o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple to . 
P r e c i o . $3,750. I n f o r m a s u d u e ñ o e n A n i -
m a s n ú m . 148 A, de 11 a 'l 2 y de C a 8 p. m. 
2896 10-4 
E N L A C A L L E M A S C O M E R C I A L de l a 
H a b a n a , vendo u n a c a s a m o d e r n a de lo 
m e j o r , con e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o l a r g o , 
on $24,000. D e j a m á s del 8 p o r 100 U b r e 
de gas tos . L A G O L . A C A X . L / E , P r a d o 101, e n -
t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l . A-5500. 
C 1Ú96 4-6 
U N I C O V E X C H S1VO E N L A H A B A N A . 
V e n d o c a f é y bodegas , v i d r i e r a s de t a b a i ¿ o s 
d e todos p r e c i o s , a l c o n t a d o y a p lazos . 
D a n r a z d n a todaus h o r a s e n A n g e l e s y E s -
t r e l l a c a f é G e n a r o de l a V e g a . 
3067 8-7 
G R A N O r O R T I N I D . \ D . HB M » > I 1 T F N 
p r o p o s i c i o n e s p a r a u n a v ' d r i ^ r a y u n b i l l a r 
en c a f é p r ó x i m o a a b r i r s e y de g r a n p o r -
v e n i r . I n f o m a n en e l onismo de 4 a 6 p. m. 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
2901 • 8-4 
S E V E N D E I N V C A S A E N LA ( L L U S 
de l a S a l u d , t i ene .10'42 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 20*40 de fondo. P r e c i o . $4.500. I n -
f o r m a J . F e r n a n d e z , Monte 387, t e l é f o -
no A-5274. 2S97 10-4 
V E N D O F I N t l l ' I T A . T K R R E N O D E p r i -
m e r a , « 7 , 0 0 0 inptroti. Arbolen f ru ta l e i i , g r a n 
f r e n t e a c a r r e t e r a . t r a n v í a c a d a b o r a , I n -
m e d i a t o . A 7 ctn. m e t r o . D e j o r<:.'.»>>. 12 por 
100 h i p o t e c a . L A G O Í.ACAIAJZ, P r a d o 101 . 
e n t r e P a s a j e y T t e . R e y . T e l . A - K » 0 0 . 
C 1096 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c l é n l l e g a d a de E s p a ñ a , p a r a c o s e r a m á -
q u i n a y a mano, c o n f a m i l i a do m o r a -
l i d a d : t i e n e q u l f n r e s p o n d a p o r e l l a y no 
s e a d m i t e n t a r j e t a s . E n A m a r g u r a 31. a n -
t i g u o . I n f o r m a n . 2970 8-5 
U N M A T R I M O N I O P K N E V S L " L A R , N U E -
VO en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e , e l l a p a r a c o -
c i n a o a t e n d e r a s e ñ o r a de e d a d y é l p a r a 
e s c r i t o r i o , c o b r a d o r u o t r a c o s a c u a l q u i e r a . 
I n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . r.7. 
2895 $-4 
P R I M E R D E P E N D I E N T E D E K A R M A -
c i a , 12 a ñ o s de p r á c t i c a d e s e a e m p l e a r s e en 
u n a b u e n a f a r m a c i a . D a l a s m e j o r e s r e f e -
r e n c i a s . E u g e n i o A r a m b u r o , c a l l e de D i a -
r l a n ú m . 34. 2848 8-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o r t a f a m l -
l i u , o í "ina a l a e s p a ñ o l a y crJoMo, t i ene 
referenc iajs . I n f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 26. 
b a j o s . 3O60 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOI .T-
c i t a c o l o c a r s e a l e che e n t e r a de mea y m e -
dio, b u e n a y a b u n d a n t e , t en iendo q u i e n ' n -
í o r m e de o-lla. Oflcdos n ú m . 38, a n t i g u o . 
3 05 9 4-7 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P F M > -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : s a b e c u m p l i r c o n 
é u o b l ' f f a c i ó n , con recotnendaolones de l a s 
casos donde h a t r a b a j a d o . A m a r g u r a n ú -
m e r o 86.. 211$ 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , M O D I S T A , D E -
ea. pues to de a p a r e j a d o r a en un t a l : e r : 
onooe el c o r t e a p e r f e c c i ó n , con 12 a ñ o s de 
rá-c t i ca . M u r a l l a n ú m . 111. 
3114 S -¿-S _ 
J O \ E N P E M N S U L A R « l E H A B I . I ' N -
l é s y c o n p r á c t i c a de of ic ina, d e s e a un 
ues to como c o r r e s p o n s a l o I n t é r p r e t e n£ü-
M i a n ú í n . 111. 3113 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
caa'se j u n t a s , u n a p a r a c o c i n e r a y l a o t r a 
d e m a n o s . a m b o s com r e f e r e n -
d o c a s a de m o r a l i d a d . J e ^ ú s 
d o s , bodegn. 
4-7 
p a r a on 
d a s ,di 
M a r í a j 
3060 
tm O F R E C E l N B U E N C R I A D O D E M A " 
nos , es p r á c t i c o en e l s e r v l o o l y sabe cutn-
p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n : t i ene r e c o m e n d a -
c iones de l a s c a s o s e n que h a s e r v i d o . I n -
f o r m a n en Z a n j a 73, e s tab lo de coches . 
3067 4-7 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O S D E -
; a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d : s a b e 
i m p l i r con sru o b l i g a c i ó n y t i ene huer as 
h e r e n c i a s . L n f o r m a n e n Samta C l a r a 8 ? . 
3066 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E * O R A P E -
n i i i s u ú a r de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
tnsáuom o m a n e j a d o r a : t i ene b u e n a s r e c o -
m e n d a c ones. I n f o r m a n en L u z n ú m . 52. 
b o d e g a 3070 4-7 
PARA VIAJAR 
Se o frece j o v e n e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
ocho d e p r á c t i c a en v i a j e s c o m e r c i a l e s por 
toda l a I s l a , a c a s a de c o m e r c i o o de c o m i -
s iones . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por 
e s c r i t o con p r o p o s i c i o n e s a C . R o d r í g u e z , 
S a n F r a n c i s c a b a j a n ú m . 41, S a n t i a g o de 
C u b a 103« Mz.- l 
A T E N C I O N 
Se vende e l g r a n e e t a b l e c l m i e i u o fie v í -
v e r e s y c a f é , solo en l a s c u a t r o e s q u i n a s : 
t i e n e el g r a n p o r v e n i r y puede p o n e r m á s 
in /dus tr ia s p o r l a barr ia jda , y e l looaJl lo r e -
q u i e r e . V e n g a p a r a que v e a I n f o r m a n en 
J e s ú s de l M o n t e 198, f e r r e t e i r í a de A c e v e d o . 
3124 4-9 
G A S A M O D E R N A , S A L A , R E C I B I D O R , C 
cnar lo t - . comedor oorrtdo a l fondo, dos p l a n -
t a s . e s c a l e r a de m á r m o l , a g u a r e d i m i d a , mo-
s a i c o s , u n a c u a d r a de G a i i a n o , $16.500. O t r a 
en V i r t u d e s en $12,500, d e j a n d o $8,000. L A -
K E . P r a d o 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
ÍHey. T e l . A-5500. C 109S 4-6 
J E S U S D E U M O N T E . H E R M O S A S C A -
SOS y c h a l e t s e n c a l z a d a y p r ó x i m a a e l la , 
a s í como q u i n t a s c o n f r u t a l e s , desde $2.000 
h a s t a $18,000. I^ake. P r a d o 101, e n t r e P a -
s j e y T e n i e n t e R e y . T e l . A-5500 , 
C 1099 4-6 
E S T A C I U D A D , BOO M E T R O S T E R R E -
no, dos e s q u i n a n , $11,500. E s q u i n a de 14 por 
42. b r i s a , e s t a c i u d a d , p u n t o converfcial. 
$18,000, d e j a n d o p a r t e h i p o t e c a . L¿AKK, 
P r a d o 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e Uey , 
t e l é f o n o A-5500. C 1100 4-6 
l . N A V I D H I I . H A S E VftlTDB C E H C V D E 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; ' m u y b a r a t a , con m u y 
b u p n a v e n t a d e bi l le tes- I n f o r m a r á n en 
P r e n s a , 12, R e p a r t o de las C a ñ a s . C e r r o , a 
todas h o r a s . 2922 10-1 
E N fi.-JOo S E \E .M»I ; i \ \ B O D E G A . S U 
e l Trtejor p u n t o de l a H a b a n a I n f o r m a n 
en E - t l d o n ú m . 10. 2833^ 10-3 
* . E V E N D I . L A C 4 S A P I C O T \ 37, C O N 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos a l tos , 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en V i l l a n u e -
v a y i l e r r e r a , bodega, J e s ú s de l Monte . 
2806 8-3 
SE VENDE 
o se a l q u i l a l a g r a n c a s a de t r e s pisos, s i -
t u a d a en S a n t i a g o de l a s V e g a s , c a i l e 2 n ú -
m e r o 38, c o n s t r u i d a e x p r e s a m e n t e p a r a e s -
c o g i d a de t a b a c o . I n f o r m a r á n en l a H a b a -
na, C a l z a d a n ú m . 54. piso a l to , e n t r e G y F , 
de l b a r r i o de l V e d a d o , y e n H a b a n a C5, b u -
fe te d e l A b o g a d o AlfnedO E . V a l d é s , do 12 
a 5. L a l l a v e en l a c a l l e 6 núna . 64, de 
S a n t i a g o . 2788 d 0 - l ' 
S E V E N D E U N M O T O R D E 20 c a b a l l o * 
en p e r f e c t o e s tado . I n f o r m a r á n en P i l a y 
S a n R a m ó n , t a l l e r de m a d e r a * . T e l é f o n o 
A-4789. . 2519 26-22 F . 
M A Q U I N A R Í A 
S e v e n d e n 4 t u r b i n a s do 96 x 46 cm. , des-
c a r g a p o r l á b o c a con -sus a c c e s o r i o s c o m -
Pedesl h o r i z o n t a l e s , po-
i, b o m b a de m í e ) 
para , l a c a r g a de 
u n b o s por tí—MI 
be m da 
D i r l K l r t t e a O F K lo»» U 
C 107 2 a.lt. 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modeio. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e m e d i o h a s t a » • 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r K . E L V I N E N ' G I -
N E E R l N - i C C L o n j a de l C o m e r c i o , p'.so 
bajo , H?,bantt . 16234 $0-24 D . 
M E D I O S O L A R . S E V K N D E i ;N E L V E -
dado. p r ó x i m o a P a s e o . A c e r a de l a b r i s a 
m e d i a c u a d r a T a m b i é n i n f o r m a n en H a -
b a n a y Obispo , b a r b e r í a 
2845 *-3 
G A N G A , C A S A D E D O S P L A N T A S , Mo-
d e r n a con so la , s a l e t a 3 c u a r t o s , c a d a p i -
so , e s c a l e r a de m á r m o l ,mosa icos . T r a n v í a 
a l f r en te , $7,200. L A K E , P r a d o 101, e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e t tey . T e l . A-5500. 
C 1102 4-6 
C A L Z A D A D E L M O N T L . SF, \ E N D E n n a 
c a s a en l a m e j o r c u a d r a de l a Caüzada-, 
c o n e s tab lee leu lento , buen a l q u i l e r y buen 
c o n t r a t o . Su d u e ñ o , V i J l e g a s 54, a l tos , de 
K5 a 1 y de ó a 7. 3025 9-0 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en e l Cementer io^ con m á r m o l e s de u n a y 
dos bóvedafiy osarios. F. Eateban y Orte-
ga. Bernaza 55 , marmolería. 
2,177 36-14 
G A N O A 
¡So vende caideia y nióquiDa de u n 
remolcador de 100 y 75 caballos d e 
fuerza respectivameínte, en nruy b u e n 
estado. Para infonin s síi vanse d i r i j Ú N 
Tideraau. Antilla. Oriente, 
C . 766 alt. 15.—14.-P. 
G A N G A . 
g a n a n d o 1 
tos, azote 
ma.1 
H A B A N A . C A S I T A M O D E R N A . 
>l-20. con s a J a s a J e t a . dos c u a r -
m o s a l c o s . s a n i d a d . $1.900. O t r a 
L A K K . P r a -
MUEBLES y PRENDAS 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e i l t y n ú m e r o 67, te-
l é f o n o A-3268. 
1005 M z . - l 
M O T O H E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , los vendo gara jn* 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R e l * 
U y n ú m e i \ > 67, H a b a n a . 
1004 M z . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P l E G I O S S I N G J t t P E T E K H I 
do 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . te-
l é f o n o A-5500 . C 1093 4-6 
T R E N D E L A V A D O . S E V E N D E I NO 
p o r t e n e r que cambia:" de g i r o . I n f o r m a -
r a n e n C l e n f u e g o s 44. 
3119 8 -» 
«F. V E N D E L \ C V S A P E ^ A L V E R « 8 . 
d u e ñ o en M o n t e 387, t e l é f o n o A-&274. 
c i ó Ubre . $5,2G0 oro e s p a ñ o l . 
3096 « 
s i 
F R L T E R I A . SK V E N D E I N V D E L A S 
m e j o r e s de l a Habarna , en buen punto , «e 
d a b a r a t a por a u s é n t a m e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . H a b a n a n ú m . 1S6. 
3007 4-6 
V E N D O L O T E D E T E R R E N O D E 50.000 
OL 60,000 m e t r o s , con g r a n f r e n t e C a l z a d a 
A y e s t e r á n , a $4.00. C a l l e A y Z a p a t a , V e -
d a d o , dos lo tes a $2.50 y $3.00. c e n t r o y 
e s q u i n a . L . A K E . P R A D O 101. e n t r e P a s a -
J e y T e n i e n t e R e y . T e l . A-5500. 
C 1092 4-1 
< ON\ O O f a A L O S P 
v e n d e u n a a r t e s a . d e p a n a 
d u r a de 4 y m o d i o m e t r o s 
b a r a t a p o r n o n e c e s i t a r s e , 
¡ia i r r í a * L a A l l a i n z a " 
3038 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 9C 
h o r a $100-0(> B r a b a s de P o z i 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' 
h o r a , 
« por 
ndo a 
7. t e -
A g u i a r 52, p a -
4-7 
S E V E N D E N T O D O S L O S M C E B I - E S . p l a -
no, l á m p a r a s , m a r a p a r a s , etc.. de l a c a s a 
c a l l e D 68, a l to s , entn^ L í n e a y C a l z a d a 
de 9 a 3. 2990 4-6 
i o o : 
V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . S o -
i n n d l t a , 
Mz.-l 
M o t o r e s E L E C T R I C O S 
P I A N O S 
S O L A R E K E L V E D A D O 
.Sin i n t e r , e n c i 6 n de c o r r e d o r e s , BC v e n d e 
e n lo m e j o r d e l V e d a d o , un m a g n í f i c o t e r r e -
n o en l a c a l l e I e n t r e 13 y 16, a c e r a de 
Ja b r i s a T i e n e 12-66 de f r e n t e p o r 60 de 
fondo. P r e c i o , $7,500 C y . I n f o r m a n e n l a 
c a s a del lado, I e s q u i n a a 13. 
3112 8-8 
S O L A R E N L A N V T O N 
V e n d o l ino que m i d e 6 p o r 20 r 
ai e s q u i n a s i n g r a v a m e n , a t r e s i 
l a c a l z a d a en $700 C y . E r a p e d n 




E S O T I N A D E F R A I L E , M O D E R N A , S E 
vende , con bod"ga, c o n t r a t o , a u n a c u a d r a 
c'e l a C a l z a d a de l a V í b o r a , a n t e s d e l p a r a -
d . r o . a l q u i l e r . $74-20. P r e c i o , $S,000 a m e -
r i c a n o s . C t t e i l l y 38, de 2 a 5. 
3079 4-8 
I N A M A D R I L E Ñ A A r i . l M V T A D A E N el 
P á i s , d e s e a c o l o c a r s e , c o n p e r s o n a s d i s t i n -
gu idas , d e n t r o o f u e r a do ¡ a H a b a n a . Sol 
ntim. l i o . a n t i g u o . 3084 4-8 
• M R A O A S A P A R T I C I L A B S K O E l M ; < B 
buenrm eos-tunera, o c r i a d a de m a n o s , p e n l n -
t ¡J 'ar ; sue ldo, 4 cea tonos. X o duenmo en 
'a' c o l o c a c i ó n I n f o r m a n en P r a d o 113. 
CORTADORES DE ü U 
NCAJ DI B A S C U A S , E N :x L A S I 
J A M A I C A K I I i O M E T R O 26. C A R R K T E H A 
D E LA IT A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N r ' K N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P I I K C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L o C A J L I D A D H S . 482 78-11 B . 
N O C O N F I N D I R S E , P R I M E R \ « . r . M » 
en l a H a b a n a e n bodegas y c a f é s , v i d r i e -
r a » a l c o n t a d o y a p l a z c a . D e todo i n f o r -
m a n en e l C a f é de M a r t e y B e l o n a , v i d r i e -
r a de t a b a c o ? , de 12 a 3. Ado l fo C a r n e a d o . 
3091 8-8 
T E R R E N O E N I N I A N T A 
V e n d o 7,000 m e t r o s , con un f r e n t e a l a 
C a l z a d a de m á s de 100 m e t r o s , s i n g r a v a -
m e n . h a c e e s q u i n a P r e c i o , $14 el m e t r o C y . 
E m p e d r a d o 47, de l a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
fono A-2711 . 
OH N E P P I N O V E N D O 
D o » c a s a s m o d e r n a s de a l t o s , u n a de G a -
i i a n o a l p a r q u f . r e n t a 29 centenes , y l a 
o t r a de B e d a s c o a i n a G a i i a n o . r e n t a C6 c e n -
tenes . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é -
rez , t e l é f o n o A-2711. 
CASA)» P A R A F A B R K A R 
Se acaba, de r e c i b i r en e l a l m a c é n de l o s 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y C a . , 
s i t u a d o en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53. 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a u n g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p ianos y p lanos 
automát ico ."» , E l l l n g t o n / H o w a r d , M o n a r c h 
y I t a m l l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s de l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
da y p l a z o s y se a l q u i l a n p ianos de uso. a 
preoloa b a r a t í s i m o s . 1946 26-.11 F ! 
I NA J O V E N P S a i I N S U L A K , VVVBtIDñ 
f> s u s o b l i g a c i o n e s , s o l i c i t a c o l o c a r a de 
f iada de m a n o ? , t en iendo qv 
a r é l l a . C o r r a l e s n ú m . 119. 
3074 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se o frece p a r a toda c lase de t r a b a j a * d « 
r e s p o n d a 1 c o n t a b i l i d a d . L l e r a l i b r o s en h o r a s desocu-
pabas.- H a c e b a l a n c e a lkiuld*.cionee. etc. 
4-8 C a m p a n a r i o 133, mUom, T e l , A - I 3 Z S . 
SE V E N D E 1 N IM E S T O D E F R I T A S E N 
e l m e j o r punto de l a H a b a n a , V e n d e d e 
18 a 20 pe?' )* . d a a p r u e b a por no po-
ddrlo a t e n d e r su d u e ñ o , en 30 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r , e n Oa' . iano 1J. f r u t e r í a 
Xnptv . i 
Aguaje» 
p o r 20 
a 4, J u a n 
v a r i a s m á s . E m p e d r a d * 
P é r e z , t e l é f o n o A-271 
r. . \ J B S 1 < D E I , MONTI 
¡"LA CONFIANZA,, 
d e T R I G O Y H N O I MUEBLES, J O Y A S , ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
I T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
j tos objetos en la Habana. Visítela y 
i ee convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 Mz.-l 
S E A E N D E N , B A R A T A S , D O S V I D R I E -
! r a s TOOtftllcas c a s i n u e v a s : 3 m e t r o s de 
• f r e n t e 64 c r t s . fondo, 34 a l í o : o t r a m e t r o s 
! 1*76 x Go fondo y 32 a l to . O b i s p o 64, J o -
i y e r í a C a s a M a s a o n . 2306 8-4 
A L E M A N E S , 
i t a l i a n o s y A ^ £ i r , r n í s a B E R L I N , de V i l 
e n C . O ' R e l l l y n ú m 
1003 
h a y en l a c a -
A r r e d o n d o , S. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
E l d c « b a r a i e de l á o a s a c a l l e 17 e s q u i n a m 
I . I n f o r m a n en l a c a l l e I e s q u i n a a 19. 
2684 ' 1B-27 F . 
SI8 Vd — mouoj± dny 'Q 
\ U s i : D E I ' K M Í I K N T E V 
>e. I n f o r m a n en Oquendo 
i o e n t r e A g u s t í n A l v a r e z 
I N I J O V E > P E N I N S U L A R D E S E . \ C O -
l o c a r s e do c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a o 
3 IOS 
• L O C A R - S E I N A J O V E N P E -
r i a ' l a de manos o m a n e j a d o r a : 
-abajo , ¡ l e v a t iempo en e l p a í s , 
^ns iones : l l e n o n u l e n r e s p o n d a 
i a d m i t e t a i j c í a ? . E m p - c d r a d o 
e. s a s r e r a. ^ 
.1 <. 
V E N D O . D I R E C T O , I N V C A S A E N »3 ,U50 , 
| c e r c a de B e l a s c o a í n y R e i n a s a l a , « a l e t a 
j t r e s c o a r t o a, s e r v i c i o moderno , m o s a i c o s 
I í l n o s . O t r a de a l í o y b a j o en $4 2,000. 
I 650 m e t r o s f a b r i c a d o s . O t r a en $20.000, a l -
to y b a j o . T o d o oro a m e r i c a n o , e n t r e B e -
l a s c o a í n y G a i i a n o . I n f o r m a n en S a n M i -
g u e l 80, b a j o » , d e 9 a 12. 
3106 
e s p a ñ o l , 
a 4. t e l é u 
D E S K A C O L O C A R . - i : I N \ « K S O R A P E -
u s u i a r de n u m e j a r i o r a o c r i a d a de m a -
L>«. I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o 66. a l to s . 
?*E T R ^ ^ I ' V - V 1 NV C A S A D E H I F . S -
»dtes en p u n t o n u i y c o m e r c i a i , con un b u e n 
>ntrato: se d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
L N J O V 
ferado a t r 
Aire«i ñwc 
i J a r en el p a í s y en B u e n o s 
o l o c a r s e - sabe c u t e p l l r con s u 
Lfonman en e l c a f é " B i Polo ." 
3108 *** 
D E S K A C O L O C A R S E I NA P E N I N S I L A R 
c r i a d a de m a n o s o mrtnejaxJora: s a b e s u 
^ b i i c - a c l ó n y l a s c o s t u m b r e s de l p a í s . í n -
' o r m a n en C o l d n n ú m . IVz-
\ > \ > I \ l i t o C O C I N E R O Y R E P O S T E 
n» .desea c o l o c a r s e ; a c a b a de v e n i r de M a n 
z a n l l l o . c o c i n a a l a e s p a r t ó l a , c r i o l l a y f r a n 
coso, p a r a p e r s o n a a do guato. I n f o r m a 




I V V M I C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
f o c a r s e de c r i a d a de m a n o s . Sue ldo , ' r e s 
• l í t e n e s y r o p a l i m p i a D i r i g i r s e a A y e s -
. r á n n ú m . 10. t r e n de c a r r e t o n e s . 
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D K S S A C O L O C A R S E L N A P E - N 1 N M L A R 
» c r i a d a de m a n o s o do c o c i n e r a ^n c o r -
f a s m í l i a : t i e n e r e f e r e n c i a » >' ^-ab* 
M l g a - i r t r s a l i e n d o a l a s a í u e r a a de la 
I N J O V E N C O N P R A C T I C A E N F A R -
iaola, se o frece como d e p e n d i e n t e o e n -
• r a a d o ? a r a e s t a c a p i t a l o f u e r a . I n f o r -
L A 
:1o s a n i t a r i o c o m p i e -
s m a a todas h o r a i 
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M i OPOR W D 
P e r c o n a q u e d i s p o n g a de a l g ú n c a p i t a l 
puede haocr.se u n a s a l i d a y r e m u n e r a t i v a 
I K w i c i ó n . N e g o c i o e n m a r c h a con e x c e l e n -
te c r é d i t o a d q u i r i d o . J n a a M a r t l n r a , A p a r -
a d o 1 i í-8, a a h a n ^ M I » * ^ 
S O L A R E N SSat» 
E n V U l a n u e v a . pegado a C o n c h a duri I» 
pa"»an los c a r r o s d e l I i u y a n ó . m i d e 5 por 
23 metro* , l i b r o d^ g r a v a m e n . E m p e d r a -
do 47, J u a n P é r e z , de 1 a L t e l é f o n o A-2711 . 
D E C A R R U A J E S 
3 7 33N3AVÍM '1 %n% t 
sox nos sozmg £. saseiSni * 
T 499890UBJia SOIOUTIUV SOJ H.tBCt J 
X w t n x i m m m m m m j 
C o n 
J e s ü 
n a « , 
r i a s 
a 4. 
GASAS M O D E R N A S E N V E N T\ 
r l u d e s . A g u i l a , A m i s t a d . A m a r g u r a 
;uJa'¡'>, B f t ^ a s c o a í n , C h a c ó n . N e p t u n o 
3 M a r í a , L u z , So l . L a m p a r i l l a , I^ogu-
L i e a l t a d . M a r , r i q j e . S a n N¡rr>'.4s y v a -
m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , de 1 
\ l . V D O D 
R a . i a n o s , ú l t 
propios para 
c í a s o p a r a 
V é a n l o s en 1 
M O \ I I . ! > 
!0 H . P . . 
^ l O T O C I C L E T A « I N D I A N " D E 7 11. P . , 
modelo 1912 . e s t á n u e v a y u n a f r a n c e í - a 
f e v e n d ^ nen M o n t a 104, t e l é f o n o A-1926. j 
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A B L E -K s Q M N A J Y C E N T R O S C O N 
c i m i e n t o s . tTna e s q u i n a en I n f a 
V l v e a . u n a e n R e i n a , C o r r a l o a , E a t é v e z , S a n 
( N i c o l á s , Conoocx l ia B e l a s c o a í n . T e n e r i f e , 
j M a l o j a y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47. J u a n 
P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
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D E A N I M A L E S 
ÚNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ñeeduca a los Intestinos. 
TODO el MUNDO poede TOMARLO 
F A B R I C A N T E 
Etablissements DAGUIN 
St-HIAUñ-PARIS-FRANCE 
S E \ E N D E I N P I E S T O D E \ M ; s ^ 
h u e v o s m u y c é n t r i a o . con b u e n a v e n t a . I n -
f o r m a r » en A g o ü a y D r a g o n c » , bodoga y 
S F . V E N D E N . P O R A C S E N T A T I » « I I 
duefto. 
i n e d i a 
: 
bur i B 
5i:;. bo 
1 c a b a l l o a n d a l u z sememtal 
u a r t a s . a p r u e b a 16 y e g u a s -
r a z a . I v i s - a - v i s . i d u q u e s a , 









Para reciLir gratuitamento nna Maestra 
corlar esto Cupón y enviarlo 
A P A n T A D O 4 6 8 , Habana, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 9 D E 1914 
Nlaiiuel Serafín 
P i c M o 
Procedente de Madrid, en donde 
desempeña con el mayor brillo el car-
go de primer secretario de la legación 
de Cuba, y en donde ha sido objeto 
'de señaladas distinciones, una de ellas 
el ser nombrado Miembro Correspon-
diente de la Real Academia Española, 
llegó ayer nuestro muy estimado ami-
go don Manuel Serafín Pichardo. 
A recibirle acudieron una porción 
de amigos, al frente de los cuales fi-
guraba el doctor Catalá. 
La esposa del señor Pichardo y sa 
hija han quedado en Madrid para don-
de saldrá nuevamente aquel tan pron-
to cumpla el plazo de la licencia que 
le ha sido concedida por el Gobierno, 
eiendo de notar que tres veces que la 
obtuvo no pudo hacer uso de ella por 
haberse visto obligado a permanecer 
al frente de la legación. 
Reciba el señor Pichardo nuestra 
muy afectuosa bienvenida. 
El doctor Pasalodos 
Encuéntrase en esta ciudad, des-
pués de haber realizado un largo via-
je de recreo por Europa, nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Dámaso Pa-
salodos. 
Con él han llegado su esposa la se-
ñora Eloísa Telles, sus hijos Eloísa, 
Armantina, Dámaso y Femando y su 
sobrina la señorita P. Morales que, po-
co ha tuvo la desgracia de quedar 
huérfana en Sevilla, en donde residía. 
Saludamos a los recién llegados, qua 
con tantas simpatías cuentan en esta 
sociedad. 
D e S & n L u i s 
(PINAR DED RIO) 
MONSEÑOR MAOTEL EÜIZ 
Marzo 8. 
En la noche de ayer llegó a este 
pueblo, a hacer su pastoral visita. Su 
Señoría Ilustrísima Monseñor Manuel 
liuiz. Obispo de Pinar del Río, a quien 
acompañan los distinguidos sacerdo-
tes Ortega, Fraga e Ibarquen. 
El recibimiento hecho al ilustre 
prelado por el pueblo sanluiseño, fué 
espléndido, tal como lo merece Mon-
señor. Concurrió lo más selecto de la 
sociedad sanluiseña. 
A la entrada del pueblo organizó-
se la manifestación. A la llegada del 
señor Obispo la orquesta ejecutó el 
himno nacional. Se dispararon vola-
dores y se encendieron luces de ben-
gala. La entrada en la iglesia fue so-
lemne y revistió la mayor pompa. 
Una vez llenados los requisitos de 
ritual, Monseñor Ruiz dejó oir, desde 
la Cátedra Sagrada, su elocuente pa-
labra. ¿Qné decir de su oratoria? Pá-
lidos resultarían cuantos elogios de 
ella, se hicieran. 
Desde estas columnas doy a Su Se-
ñoría Ilustrísima y a sus acompañan-
tes mi más cordial bienvenida y les 
deseo que la estancia en esta locali-
dad les sea grata. 
No quiero terminar esta correspon-
dencia sin antes hacer presente a 
nuestro celoso y entusiasta párroco, 
Padre Nemesio, mi felicitación por la 
brillantez del recibimiento hecho al 
Obispo de esta diócesis. 
EL CORRESPONSAL. 
María Barrientes 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Anunciada su visita desde hace días, 
anoche concurrió la ilustre diva seño-
ra María Barrientes al "Casino Espa-
ñol de la Habana", donde se había 
congregado su junta directiva para re-
cibirla con las distinciones que merece 
tan estimada como excelente artista. 
Desde temprano se hallaban en los 
espléndidos salones del "Palacio de 
España," loa teúores Secundino Ba-
ños, Presidenta de la Sociedad, su d's 
tinguida esposa, señora Guadalupe Vi-
llamil de Baños y su bella hija, señori-
ta Margot Baños. Además vimos tam-
bién a los miembros de la directiva se-
ñores J. M. Trillo, J. M. Vidal, Juan 
G. Pumariega, Juan Piugdomenech, 
Joaquín Gelats, Maximiliano P. Fuc-
yo, Belisario Alvarez, José Femón-
dez, Ramón Argüelles, Baldomcro Chi-
co, Pedro Pereda, Francisco Obregón, 
Juan J. Fuentes, José García, Llardo 
Fernández Ríos y José Veiga. 
A las 10 y media llegó la señora Ma-
ría Barrientes acompañada del Presi-
dente del "Casino Español," que mo-
mentos antes salió a recogerla a su do-
micilio del "Hotel Telégrafo" en su 
automóvil, siendo recibida al pie de. 
la escalera de honor por las personas 
antes mencionados, comenzando acto 
seguido la visita a la casa. 
Pocos momentos después hizo su en-
trada en el "Casino Español" el se-
ñor Ministro de España, la señora An-
gela Fabra de Mariátegui y el Secre-
tario de la Legación señor Cárdenas, 
quienes se unieron al grupo de visitan-
tes, pasando al gran salón de baile que 
contempló en su magnitud extraordi-
naria la ilustre cantante, manifestan-
do su admiración, y celebrando sus 
admirables proporciones y buen gus-
to, asi como la buena disposición de 
los otros departamentos. 
Terminada la visita fué galantemeu-
te obsequiada la señora Barrientos 
por la Directiva del "Casino Español" 
con champaña, "sandwichs" y dul-
ces. 
E N E L " C E N T R E C A T A L A " 
Después de visitar el Casin'o Espa-
ñol, María Barrientos, acompañada 
por el Presidente del Casino y su es-
posa e hija, el señor Ministro de Es-
paña y señora y el Secretario de la 
Legación, se dirigió al "Centre Cata-
lá ," en donde se celebraba un luci-
do y animado baile de máscara. 
Fué recibida afectuosíslraamente 
por los señores Mental, presidente. 
Mimó y Petit, presidentes de honor, 
Estapé, Murillo y otros señores de la 
Directiva. Recorrió los salones, con-
curridísimos, siendo objeto de las ma-
yores pruebas de cariño, y luego fué 
obsequiada con champán, lo mismo 
que las distinguidas personas que la 
acompañaban. 
María Barrientos se retiró muy sa-
tisfedia de haber pasado unos instan-
tes en el "Centre," rodeada de paisa-
nos suyos, que la atendieron como ella 
merece. 
Asosiación de la Prensa de Cuba 
PRESIDENCIA 
Se cita por este mdio a todos los 
miembros de esta Asociación para que 
concurran a la junta que habrá de 
efectuarse el martes 10, a las 8 y trein-
ta de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano, con objeto de tratar 
sobre asuntos importantes. 
El Presidente, 
Ramón A. Catalá. 
LAS REFORMAS DEL "UCEO" DE MATANZAS 
G r a n d i o s a f i e s t a i n a u g u r a l . 
m 
Marzo 7. 
Con una ansiedad indescriptible era 
esperada la inauguración -de los so-
berbios salones de " E l Liceo de Ma-
tanzas," después de las costosas y ar-
tísticas reparaciones llevadas a efecto ¡ 
en todo el edificio. 
Por las magníficas fotografías del 
Corresponsal artístico del DIARIO DE 
LA MARINA en esta ciudad, señor An-
gel Hernández, hechas especialmente 
a este fin, podrán apreciar nuestros 
lectores el fastuoso y armónico con-
junto que presenta la fachada y la 
vista del salón de bailes y recepciones. 
Todo ha sido decorado por artistas 
eminentes, y hoy día " E l Liceo" pue-
de vanagloriarse de poseer uno de los 
FACHADA PRINCIPAL 
mejores si no el mejor, edificio social 
de Matanzas. 
El día de mañana será señalado en 
la historia de la prestigiosa asociación 
como una de las épocas que empieza 
bajo los mejores auspicios, merecien-
do ser escritas sus páginas en letras 
de oro, por el esfuerzo, por la solida-
ridad y el entusiasmo que representa, 
en pro de la cultura de esta ciudad, a 
la par que de su ornato por la bella 
obra realizada. 
Oportunamente daré detalles de la 
fiesta inaugural, que tendrá efecto en 
el día de mañana, con un brillante 
baile de carnaval, del cual daré cuen-
ta con toda oportunidad. 
Pedro J . Iturralde. 
(Por telégrafo 
BENDICION Y FESTEJOS. GRAN 
ANIMACION. 
Matanzas, Marzo 8, las 10'45 p. m. 
La Sociedad el "Liceo" luce hoy 
sus mejores galas. Inauguráronse las 
reformas allí introducidas, siendo ben-
decidas portel señor Obispo de la dió-
cesis. Incalculable número de perso-
nas visitaron hoy la aristocrática so-
ciedad. Celebrase allí un suntuoso 
baile, tomando parte en él lo más se-
lecto de la sociedad matancera. Ma-
ñana, en los salones del "Liceo," ce-
lébrase un banquete en honor del se-
ñor Heidrich, iniciador de las refor-
mas, servido por el restaurant "Sevi-
lla ." 
Especial. 
L a peste bubónica 
PASAJE SUSPENDIDO 
Teniendo en cuenta la Compañía 
^Trasatiántioa Española el estado sani-
tario en que se encuentra esta capital, 
y la declaración de procedencia su-
cia en algunos puntos del exterior, a 
los pasajeros que procedan de este 
-puerto, ha determinado no admitir 
por ahora ninguno con destino a Ve-
racruz en los vapores de la misma. 
E L CASO DE " L A PURISIMA" 
El individuo atacado de peste bu 
•bómea, según diagnóstico facultati-
vo, que se encuentra en la quinta."La 
Purísima Concepción", ba acentuado 
^durante el día de ayer su mejoría, 
íiasta el punto de no ofrecer en abso-
luto peligro alguno su estado. 
Por la observación clínica hecha a 
las ocho de la n\)che, hora en que in-
quirimos noticias de aquel Centro, el 
paciente tenía: temperatura, 37 gra-
dos con ocho décimas y pulsaciones, 
70, y su aspecto general es bueno. 
MAfi REUNIONES 
En la mañana de ayer volvió a reu-
nirse la Comisión de Enfermedades 
lafe^ciosas, practicando dos recono-
«cimientos, amo en el Hospital "Las 
Animas" y el otro .en la Quinta "La 
Purísima". 
Examinados por la citada Comi-
sión los enfermos sospechosos, Eleute 
rio Pérez, que padece de una infec-
ción producida por traumatismo en 
una mano, con inflamación de la axi-
la, y Manuel Rodríguez, que presen 
taba inflamación glandular, fueron 
ambos casos declarados "negativos", 
siendo el segundo dado de «¿ta. 
No existía en la tarde de ayer por 
reconocer ningún caso sospechoso en 
esta capital. 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
l i n d c r & Hartman.-Cuba 23, Habana. Te lé fono A-3066. 
i l 
E l C a p i t o l i o 
de Cuba 
Está sobre el tapete la terminación 
del emplazamiento que deba darse al 
edificio nacional donde, resida, con su 
debido prestigio, el Poder Legislativo 
de la República, y se impone consider 
rar el asunto con toda la excepcional 
importancia que reviste. 
Es sabido que para cambiar impre-
siones que acaso podrían ser definiti-
vas se reunirán pronto con el señar 
Secretario de Obras Públicas, le» se-
ñores Presidentes del Senado y de la 
Cámara de Representantes, lo cual es 
prenda de que el asunto se apreciará 
muy por lo alto: pero como siempre 
conviene recoger las palpitaciones de 
la opinión pública, cuando se trata de-
materias trascendentales, bueno es de-
jar fijado que la voz del pueblo decide 
como lugar del Capitolio, el magn?fieo 
solar de las antiguas murallas entre 
Zulueta y Monserrate, Dragones y Te-
niente Rey, pues aquel lugar céntrico 
queda muy cerca del nuevo Palacio 
Presidencial y del Instituto y en una 
calle como la de Zulueta, que pronto 
será una de las mejores de la pobla-
ción. 
En otro orden, resulta que la man-
sión augusta del más alto de los Pode-
res de la República, tiene derecno— 
como expresión de la soberanía del 
pueblo—al lugar más prominente po-
sible, por su belleza, por su centraliza-
ción y por su fácil acceso, circunstan-
cias que concurren de manera excep-
cional y maravillosa, en ese admirable 
sitio. 
Estamos en uno de esos casos qne 
una generación deja, hondamente, su 
huella, de modo irreparable, sobre la 
que le sucede, y necesitamos conside-
rar cómo y dónde hava elementos per-
durables para oue el sitio del Caníto-
lio cubano, mañana no resulte faltĉ  
tal vez, de la necesaria dignidad. 
Banquee en Matanzas 
Hoy, domingo, se inaugura la aris-
tocrática sociedad "Liceo" y maña-
na lunes se efectuará un banquete en 
el elegante ho êl "Sevilla,'' banquete 
con que la IHrectiva del "Liceo" ob-
sequía al señor Alfredo Heydrich, ini-
ciador de las reformas efectuadas m 
el edificio social. 
Considérale será el banquete máa 
aristocrático que se habrá celebrado 
en la sociedad yumurina. 
ESPEOTAL. 
SALON DE FIESTAS 
D e A r t e m i s a 
CASA QUEMADA 
Marzo 6. 
En el poblado de Cayajabos, a doce 
kilómetros de esta villa, ocurrió hoy 
a las doce de la tarde un incendio en 
la casa de guano propiedad del señor 
Emeterio Anllirena, quedando total-
mente destruida por la acción del fue-
go que amenazó a las casas colindan-
tes, entre las cuales está el cuartel de 
la Guardia Rural, cuyo cuarto de 
monturas sufrió algunos desperfec-
tos. 
Por la pronta intervención del pú-
blico y rurales no alcanzó mayores 
consecuencias que pérdidas materiales 
por valor de 150 aj 200 pesos, y el pá-
nico consiguiente. 
Y como un buen rasgo de humani-
dad, citaré al guardia rural Rafael 
Nardo, quien estando enfermo en su 
domicilio, abandonó el lecho para 
unirse a los demás vecinos y evitar 
que las amenazantes llamas se exten-
dieran a los edificios colindantes, con 
un desinterés que merece una recom-
pensa de sus superiores: así se me ha 
comunicado por algunas personas que 
en el lugar del fuego se hallaban, y 
cumplo un deber al consignarlo. 
HERIDOS 
Aproximadamente a la misma hora 
del incendio relatado, se registró otro 
suceso policiaco, que se desarrolló en 
una bodega de campo situada en la 
finca o demolido ingenio "Neptuno," 
siendo protagonistas dos trabajadores 
de la carretera en construcción que 
conducirá a Majana, llamados Pablo 
Martínez Perrer y Juan Damas. 
El hecho: diferencias personales 
entre ambos, que quiso finalizar Mar-
tínez Ferrer (español) utilizando un 
cuchillo en los momentos que Damas, 
(de color), se encontraba de espaldas 
pero que logró herirlo solamente en 
una pierna, por la oportuna exclama-
ción de un menor que gritó salvando 
de una muerte segura y alevosa al 
indefenso Damas. 
Después de una gran paliza propi-
nada al Martínez Ferrer, por los de-
más compañeros del herido, que tam-
bién aprovechó oportunamente su ra-
cional legítima defensa con un grueso 
madero, que originó otras heridas a su 
agresor. 
El doctor Arturo E. Moreno asistió 
a los heridos Damas y Martínez Fe-
rrer de lesiones menos graves, según 
comunicó al Juzgado en el lugar del 
accidente constituido e integrado por 
el activo juez Rafael Oequerella \ 
competente secretario Magdaleno 
Chils. 
El teniente de la guardia rural se-
ñor Porfirio Azcuy y Jefe de Poli-
cía señor Falcón, inmediatamente se 
personaron auxiliando la acción j i idi-




Nuevamente reuniéronse anoche en 
los salones del Centro Obrero un cre-
cido número de agricultores y simpa-
tizadores de la Asociación de Agricul-
tores de Artemisa, siendo presidida la 
reunión por la directiva . provisional 
elegida hace algunos días, según en su 
oportunidad comuniqué. 
Abierta la junta, se procedió a la 
lectura del proyecto de reglamento pa-
ra la agrupación, que fué aprobado en 
todas sus partes; y a continuación se 
efectuaron las elecciones para la cons-
titución de la directiva definitiva, 
dentro del mayor orden y entusiasmo, 
resultando electos los concurrentes 
más animados del mejoramiento del 
labrador cubano. 
Mogubdl. 
Desgracia en Rodas 
(Por telégrafo.) 
Rodas Marzo 8, 6 tarde. 
A l conducir una carreta de caña de 
la colonia Lolita al central Parque 
Alto, tuvo la desgracia de caer bajo 
las ruedas el carretero Ramiro García, 
español, de 27 años de edad. Lo re-
cogieron en estado de suma gravedad. 
Ha ingresado en el sanatorio de la Co-
lonia Española. 
E l CorresDonsai, 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADO 
En d centro de socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de varias lesiones 
en la pierna derecha y fractura de 
la rótula, Evaristo Castillo Soto, veci-
no de la calfe de Tamarindo 5 A., en 
el reparto Tamarindo. 
Dicha lesión, según manifestó Eva. 
risto, se la produjo en Luyanó y Fo-
mentó, al agredMo y hacerle caer al 
suelo, RotmuaiWo Fernández Hernán-
dez vecino dé Puerta Cerrada 41. 
El acusado fué detenido. 
Manifestó que lo expuesto por Cas-
tillo, es una venganza personal 
Quedó en libertad. 
UNA DENUNCIA 
Charles Petterson, vecino de Mon-
te 411, denunció que hizo un contra-
to privado de arrendamiento, en unión 
de Andrés Vázquez Matos, de 17 en-
tre 14 y 16,̂  para arrendar a Antonio 
Pardiña López, vecino de Puentes 
Grandes, el edificio que ocupa el teatro 
,<ParÍ8,,, acordando entre él y Váz-
quez dar a Paidiña una regalía de 
ochocientos pesos; que ha entregado su 
parte, de cuatrocientos, pero se ha en-
terado que su socio se puso de acuerdo 
con Pardilla para engañarlo, no pa-
gando los cuatrocientos que 1© corres-
pondían. 
De la denuncia conoció el señor Juca 
de Instrucción. 
ROBO. 
Antonio Ramos Carrera, vecino <í« 
Neptuno 2 A., denunció que de un baúl 
le han sustraído cuatro pesos plata y 
uno americano. 
Se ignora quien fuera el autor. 
CAIDA 
En San Rafael, entre Industria y 
Consulado ,Be dió una caída causán-
dose la fractura de la clavícuK dere-
cha, Rosario García Molerio, vecina de 
Muralla 32. 
E l hecho fué casual. 
A L V I V A C 
Amado Valdés Ochoa, vecino de Es-
trella 26, fué acusado por Emilio VaS 
dés Valenzuela. de haberse apropiado 
de un pulso que se le cayó a su esposa 
en el Paseo ded Prado. 
E l acusado fué detenido y al prao-
ticársele un registro en sus ropas, n0 
se le encontró nada que pudiera com-
prometerle, 
Apesar de eso, el señor Juez d« 
guardia lo remitió al vivac. 
TENTATIVA DE ROBO 
En el domicilio de Liesette de Cos-
ta, vecina de Estrella 154, trataron de 
cometer un robo. 
Los ladrones violentaron un canda*1 
do, pero no se llevaron nada. 
